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o s p o d e r e s e s p i r i t u a l e s j L O D E L D I A H a terminado la huelga 
de Badajoz 
Un semanario alemán actua.liza, con despecho poco disimulado, la escena 
de Canossa. Sobre la nieve, descalzo, vestido de sayal, como el emperador, H i t -
Isr; arriba, en un balcón, el Papa. Y debajo esta leyenda: "Y pensar que 60 mi-
llones de a!emane5 tiemblan ante él." Se refiere al caudillo racista, desde luego, 
y alude a las gestiones repetidamente efectuadas por jefes hitlerianos para con-
a debida atención a los actos del cen-
tenario del Concilio de Efeso, celebra-
seguir una actitud cordial en Roma, que les facilite aproximarse al Centro Ca-ídos en todo el mundo, y sobre todo en 
tólico y borrar las condenaciones de la doctrina socialista nacional, pronun- Roma con particular solemnidad. 
La nueva Encíclica 
Los acontecimientos políticos de nues-Lr n V M n n A r^-rir-- \ r-vz-v - i -m- t x I T - A 
tra patria nos han impedido d e d i c a n ^ H A N P R A C T I C A D O T R E I N T A 
Y C U A T R O DETENCIONES 
Legalidad y unión, lema E n d e f e n s a de l o p e e l p u e b l o s i e n t e 
de las 
ciadas por el Episcopado del Reich. 
Las gestiones de Hitler son ciertas. Desde hace dos meses el jefe racista 
intenta una aproximación al Centro Católico, porque Brüning es, en realidad, el 
EH recuerdo de este importante acon-
tecimiento ha proporcionado ocasión al 
Papa para tratar puntos de palpitante 
único obstáculo entre los "nazis" y el Poder. Más de una vez ha producido cierta i f 0 , ^ 1 1 ^ ! ; en5ret ello,s i a ?nióJx de 
No se ha podido verificar todavía 
el entierro de las víctimas 
de Castilblanco 
Tenemos a nuestro favor la ver-
clad y la razón 
Debemos defender la religión sin 
vincularla a ningún partido 
ni grupo humano 
El triunfo no es de las personas, es de nuestro lema (Roberto 
Moreno). Hemos venido a daros aliento y sois vosotros los que 
nos dáis ánimos (Molina Nieto). Este año va a ser la luz para 
las derechas (Valiente). Los obreros tienen derecho a una 
vida decorosa (Maclariaga). En 1932 habremos de ganar 
todo lo que perdimos en 1931. Unión de derechas, pero 
no de derechas falsificadas (Gil Robles) 
Reconquistar el alma del pueblo pa- UN B A N Q U E T E A L Q U E ASISTIERON 400 COMENSALES 
paternal 
incluso amigo. Además, de algún tiempo a esta parte, Hitler y muchos jefes I separados" de las Iglesias orientales.; 
del racismo han evitado lo que podía molestar a la religión católica o han | Y ya que no hemos podido dedicar Se ha abierto una suscripción en ía-
moderado sus estridencias anteriores. \ al centenario del Concilio aquella in-
Inútil decir que los emisarios hitlerianos han regresado de Roma sin con- formación que merecía, sirva de com-
seguir lo que deseaban. Para los católicos este fracaso—de Hitler y de cualquier 
otro que se llegase a Roma con una pretensión semejante—no puede constituir 
una sorpresa. Sólo quienes no conocen el espíritu y la doctrina de la Iglesia 
pueden fiar en el éxito de tales embajadas. Por ello, el interés del suceso no 
está en la actitud de la Santa Sede, perfectamente lógica, sino en la de Hitler. 
Porque el racismo, con sus afanes de reconciliación, sug esfuerzos por obtener 
el "placet"—llamémoslo asi—de la Iglesia y conseguir por este medio el apoyo ¡lieos, de la Iglesia católica dan a esta 
del Centro alemán, reconoce que hay algo superior a las tropas de asalto, a iEncíc l ica "Lux veritatis", un interés 
las "camisas marrón", aunque se cuenten por cientos de miles, a los prepara- (lue no se escapará sin duda a los lecto-
tivos militares y a la práctica de la violencia: el poder espiritual de la Religión 
católica. 
Poder, que en Alemania aparece manifiesto como en muy pocos países. Sin ese 
maravilloso resorte del espíritu, el Centro Católico alemán no habría llegado 
nunca a ser el eje de la política germánica . Unidos para fines superiores, colo-
cados en una alta región donde las necesidades contingentes no pueden oscure-
cer la mirada, hasta el punto de convertir en sustanciales los problemas secun-
darios, los católicos del Reich han permanecido juntos en las horas difíciles 
como en los momentos de prosperidad. N i los partidos de clase, ni los movi-|masa sediciosa, un pueblo armado 
mientes impulsivos de unos días revolucionarios, ni el llamamiento a la revan- —cientos o miles de ellos hay asi—bi-
cha y la exaltación de la raza han podido disgregar el bloque del Centro. 
Ahora mismo, cuando el impulso racista deshace los partidos burgueses y 
corroe al propio socialismo, el Centro mantiene intactas sus fuerzas. Porque no 
están unidas por un interés, ni por un odio, ni por el respeto o la admiración a 
pensación el texto íntegro de la Encí-
clica, que va en otro lugar. Los re-
cuerdos históricos, la importancia dog-
mática de la doctrina, las aplicaciones 
que el Pontífice hace a los temas de 
actualidad, y sobre todo el magiste-
rio, cada vez más necesario a los cató-
res de E L DEBATE. 
La Guardia civil 
La nota política y social del día, pre-
ñada de enseñanzas y de adverten-
cias... y de peligros, constitúyela el 
bárbaro linchamiento de los cuatro 
guardias civiles, de todos los guardias 
civiles que había en Castilblanco. Una 
zo sobre ellos más de 200 disparos. Pe-
ro sería vano limitarse a execrar ese 
acto de barbarie. Es más certero con-
siderarlo como un episodio de la cam-
vor de las víctimas de es-
tos sucesos 
tó l icos a ñ o de g é n e r o s d a d : hay 
muchos hombres sin tra-
bajo y con hambre 
MOLINA DE SEGURA. 1.—A las 7.40 
la mañana llegaron a la estación de 
iLorqui los diputados señores Gil Roblen 
ly Molina Nieto con los señore? Valiente 
|y Sánchez Herrero, que han de tomar 
Añade que aunque así fuera su misión 
no sería otra que la de traer el saludo 
de Acción Nacional a las mujeres y de-
cirles que en Murcia están en pie las 
derechas, que están dispuestas a defen-
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR PE-
MAN E N C A D I Z 
parte en el mitin de Acción Nacionalj der sus ideales si son atropellados, 
juntamente con el señor Madariaga, que Añade que lo que con ellos ha triun-
llegó anoche en automóvil. ¡fado siempre fué la bandera de la paz. 
A la estación de Cicza salió una co- Vemos atropellada a la Religión por esos 
payasos de la libertad jurídica: la fa-
milia perseguida, el orden perturbado. 
Y así, el triunfo nuestro no es de extra-
ñar: no es el triunfo por otro lado de 
BADAJOZ, 1.—A las doce de la noche   jmisión con el presidente de este Centro 
se dio por terminada la huelga. No obs- • — Ipara recibirlos. A la líwgada esperaban 
tante, hoy han patrullado por las ca- /-.AT-vrr* - . A I I - , , 'una. comisión de este Centro, el de Mur-
lles fuerzas de la Benémerita como me- ' ^^J^5 °no1 l i^1** de. ^ cia, con el señor Reverte, una nutrida 
dida de previsión. ! ^/"-íl . ^ u ! e í ^ e- ^ ? C°m'c0 comisión del Sindicato Agrícola Católl-
La Prensa local, que ha r e a p a r e c i d o ' ^ £ ; , a „ ; ^ l ; : „ J 1 otra de obreros • católicos en repre- lema. Estamos al principio del camino 
hoy, censura enérgicamente al Comité de o,?. ^ i ^ o ^ i organizacio por Acción scntación de lc>s obreros de Murcia. Al que tenemos que recorrer. Hace falta la 
man, para desarrollar el tema pjxtrac-:, J „ ' •u'^^„^„ „„+-
lr, Ar_ j „ j „!,„„•• los diputados católicos, a íi-spana cato-
las personas, es el triunfo de nuestro 
sos de los pueblos de Feria y Castilblan-
co y pide que se depuren las responsa-
bilidades y se fije los nombres de los 
principales promotores del movimienU 
to de un programa de derechas' La concúrre-ncia era enorma. p redomí - i1^ a1JGil Robles Molina, Valiente Sán-ioc Co™ro= f^oe lo , ,.10^0 chez Herrero y Comité organizador. 
que"han"l levado""aj"frac^¿ a f á S n S Í S ^ I J S Í t e ^ f t b f í t í S Pvr.íof^iñífnnr 'nar3: ^e organizó 'una'"¿arava'na automovi-i nuestra" España, como' el paralítico del 
nizaciones obreras sólo por medro per-1 ? e O C ^ S o d ^ la llegada a Molina de Segura Evangelio, sólo e ^ ^ f ^ 0 ' 0 5 0 5 
escuchar la palabra del señor Pemán. f1 P™™0 en masa hizo descender de que la reciban. (Gran ovación), 
de duelo, se suspen- por insuficiencia de local hubo de que-!,os ^ P ^ 5 / Ips oradores y prorrumpió 
rganizadaa en el Ca- Har^ „„ iQ ^ n , , ,1,,™Q™,.i=;,™ !en gritos de jubilo. La comitiva siguió 
unión de todos; ojalá no tarde en cons-
tituirse un gran frente que se alce ante 
el que el odio masónico ha levantado. Yo 
os pido que no abandonemos la lucha 
por recelos ni por pasioncillas, pues 
sonal. 
Anoche, en señal 
dieron las fiestas organizadas en er Ca-( ¿arse" enTrcTlfe nui^7r"oVsTmo p M c o > H rrit0p ^e júbilo. La comitiva siguió 
sino y otras eociedades de recreo, y de- Presidió el acto don Juan Cervera ro- a ^ P 0 / las ga11^ cl,ya's c,asaa aC-e" 
jaron de tocar las serenatas y músicas deado de los elementos más destacados ras estaban ocupadas por el vecindario 
ambulantes de otros años. . | de la nueva organización ciudadana, y no áGÍ6 de aclamar a los viajeros. 
E, gobernador civil de la provincia ¡ varias personalidades de Jerez. San Fer-^^s oradores del mitin visitaron el Cen-
marebó hoy para asistir al entierro de i nando y otros pueblos de la provincia. itro c,e Acción Nacional que mereció los 
las víctimas de Castillblanco. A Feria' Tras breves palabras del señor Cerve-¡e'0^05 *el señor Gil Robles, por haberse 
hp. marchado, en representación del go- ;rai ei orador se dispone a hablar, míen- en tan poco tiempo organizado tan bien, 
bernador, el presidente de la Audiencia, Itras el público le tributa una grandiosa Lnego marcharon a la iglesia para oír 
':on objeto de presidir el entierro del y prolongada ovación. ¡misa y comulgar. Durante la mañana | vosotros los que nos dais ánimos. Bella 
ino dejaron de llegar nutridas caravanas es esta religión en el mundo físico, pero 
Molina Nieto 
El diputado a Cortes don Ramón Mo-
lina Nieto dice: Se ha dicho en el Par-
lamento que. la España católica ha fe-
necido. Estos ejemplos de actos como el 
que celebramos son bastantes para des-
mentir tal afirmación. 
Hemos venido a daros aliento y sois 
obrero muerto. Para depurar las res-
una persona. Los católicos alemanes se han unido en torno a ideas e s e n c i a l e s , ' ^ ^ h r í T J e P0' *3 SUC%ba % F T Á 1̂ S e ñ o r Peman lautomovilistas para asistir al acto. 1 
r ia iihArtaH in -ín-aHria |Pas9 baora que llamarle ia marur —| ria> marcharon a dicho pueblo el fiscal I _ • . . |dia es esplendido. 
E l mitin 
D E L SEGURA. 
constructivas. Defienden la religión, la escuela, el hogar, la libertad, la justicia. ;se hace en tantas partes. en el parla.jde eet¡x Audiencia) señof González Do, ' Empieza diciendo que tuvo dudas antes 
Lo demás viene siempre como añadidura, porque sobre esos cimientos tan ro-;ment0i en ya preri5a y en el mitin, ponnoso, y el juez de instrucción de Mérida. de aceptar el ofrecimiento de pronun-
bustos no puede sino afirmarse la prosperidad de un pueblo grande. agitadores revolucionarios, por politi-l En - MtahVerimientri de esta';ciar esta conferencia, porque temía MOLINA 1.—A las 
Pero es necesario—entiéndase bien—que los afiliados a ese partido sepan eos insensatos y, a veces, hasta por au-i capital, donde no acudieron los camare- que e110 fuera interpretado como una diez y media ¿e la mañana, como estaba 
exactamente lo que significan esas palabras tan hermosas, tengan una cultura: toridades sin noción de sus misiones y¡ ^s en los días de huelga, estos han si-! reincorporacion^a Ja Pobtjca ^activa,^ en anunciado, se ha celebrado el mitin or-
sólída y vasta, un concepto claro de sus deberes y de sus derechos en cada una sus deb^ea-
de esas materias. Y esta es la verdadera fuerza del partido católico a lemán, ' 
la cultura de los jefes y de sus auxiliares, la educación, cristiana y cívica de|Egnaña 
&us masas. Fuerza tan grande, que detuvo el avance revolucionario en 1918 y¡p"re3Í'ón' 
do despulidos por ios dueños. ¡ la que. por lo menos en puestos locales ganizado por Acción Nacional. 
q^»T¿ ' f*n*>dfo Hvil la alirnta v la i (Continúa esta Información en tercera^ ^ d,rectivos', desea P61"1"?116,061: aPartado- Siete señoritas, vestidas con los típi-
Si a la Guardia civil la alienta y laj v , no porque a experiencia le ha demos-cos trajes de hUertan.as se encuentran 
conforta la adhesión de lo mejor de| j trado que ello es contrario a su tempe- en ei ¡ocal y dan realce al acto con su 
sin duda algo la cohibe h 
de lo peor; porque esta parte; 
Se ha dicho esto y otras muchas cosas 
porque se ha confundido el Parlamento 
con la verdadera España, lo mismo que 
os dijeron, según me han asegurado, que 
ofrendarían a los pies de la Virgen, 
Patrona de uno de estos pueblos, su 
altar. Y esos mismos son los que luego 
han votado contra la Virgen. 
Las palabras de Ortega Gasset al decir 
que lo que hacen ellos no era lo que 
ramento, sino porque en estos momen- beiieza. Lucen cada una de las señoritas! España esperaba, son ciertas. Nosotros 
tos su actuación directiva sólo serviría una banda con l3S inscripciones: Reli- 81 que lo esperábamos; pero yo también 
Patria Enseñanza, Orden, Propie- esPer?ba esta reaC^on - " ^ ^ P?^"6 
Trabajo y Familia. Al presentarse pPana «ene un fino instinto político, 
oradores las señoritas van delante de ^ España .catollcafnbpqXn7Hor todos' 
y se sitúan en una tribuna junto a flPlos .religiosos están contenidos todos 
.„ r „ — — . --—r ~ \ ^ - ° - - n - - - - - - .VT?.:"-1 reivindicar preceptos legislaüvos, c o m o H ^ ^ s ^ u i - ^ a ae j as lúeas tua-|)a instalada para dirigir la paiabra. Tam-i los Principios, y P o r , ^ ° . ^ ^ - ^ "a 
caricaturista antes aludido. Preferimos ponerlo ante los ojos del catolicismo j se ha reaccionado en favor de la Guar- l ib U d ^ enseñanza y el reparto dan?.Ttales de ^s derechas y en ese:bién se enc¿,entran los Comités provin- Pu?sto e" P a p a r a defender sus pnn-
dia civil durante los meses últ imos: p e - : i t _ _ r ^ , ! ^ e* este día, primero de ano, fir-ofcj y locaL E1 ^pecto del local es im- ^P103 y f5; E3Pana no morir^ 
Dios no quiere que muera, porque no lo 
losotros. porque no lo quieren 
?ros españoles, que saben que 
ayer—o —r ^ — 1 ~ - — — oradores Estos « " Puebl0 Pierde su fe' va caml' 
a sus hombres y unir a sus masas, como el Centro ha hecho en Alemania. Lo 'por las pistolas de sus afiliados y con mente responde a una de las normas ^ J ^ j ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ W f ^ .fu.e enorme ovación, 
que no sea esto permit i rá ganar una victoria reuniendo las fuerzas alrededor, ocasión de huelgas decretadas por su? nlá.s subrayadas por los Prelados es-
de una bandera defensiva o lo que seria peor negativa. Mas llegado el momento! organizaciones, atacan a los guardias| P3-""165 en su reciente documento pas-
español como un ejemplo claro de lo que vale y puede el estudio, la cultura, la 
Z g'obernar o siquiera de colaborar con los gobernantes, se impondrían otra | c iv i les^n _su ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ c l s T i n y e ^ u ^ ^ T ^ 
vez los intereses, las ambiciones o los apetitos. Y el enemigo, gracias a la ^ - l - ^ ^ - ^ ^ - ' - - e f o ^ l d e l programa restaurador de la legali-
desunión, volvería a triunfar. 
Contra el vino e spaño l en 
el Marruecos f r a n c é s 
En defensa de la familia y 
l ibertad de e n s e ñ a n z a 
no de la anarquía. 
Habla luego de los ministros que mar-
chan a llorar con los judíos. Esto es lo 
que hay que llorar, y en cambio no lío-estaban asqueadas por igual las sinceras 
izquierdas y las s i í c e r a f derechL, y ^ va a pronunciar unas palabras para abrir ^ t a í t o conlo hay que llorar en Es. 
12 de abril se unieron ante las urAas é l # „ * c í f ; i ? l £ f ^ ^ ^ ^ " l \ ^ ^ 1 Se ha perseguido a 1̂  Iglesia y 
ahora ni siquiera les viene bien que pi-
Piden un derecho de entrada fijo y La Confederación Católica de Pa-
un impuesto de consumo que 
anularía nuestra exportación 
CASABLANCA, 1. — La Asociación de 
Viticultores Marroquíes ha emprendido 
activas gestiones para dificultar la en-
republicano de toda la vida, el intelec- ^ (?ue el pueblo pide pan y hojas de 
den So¿í¿l ^ n 7 W V n ¥ S p a f i X se cifra tual influido por las ideas de Ortega y ^ ^ n T'los o S d o r S ^ í f r a e n ^ ^ t e -
por fuerza han de recordar cómo va !en ^ef^d61, el derecno natural de los Gabset sobre la decencia nacional y;ciSi^0 
ríos han sido procesados, acusados de !Pad^ a escoger y dirigir la educación ^ Z m l \ o ¿ S f h a S ó T i í i t i í u o ^ í n i Le si»ue en el ^ de la I>ala'bra ^ se-
haber disparado sus armas sin causa ylde SU3 hlJos. el de los mismos hijos a prevce,, consecunecias Y esa masa r Mai-tínez García, que comienza di-
razón suficientes. Sabe todo el mundo...! Ia fonnación religiosa ocupe el pr i - que fué la trajo la pepúbl¡ca vot6lc:iendo Quieren producirse siempre 
capaz de saber o de pensar, cómo la mer Puesto en su educación, el de la, s¡ el 12 de atolil por ellai £ e se le:dentro del acatamiento al poder, pero 
Guardia civil es mod-lo de templanza, I ^lesia a edufar religiosamente sin t ra- | había hecho creer abusivamente que l a^ f / , 6"?1^^ ,^^i ,"" ^ ^ ^ J 5 ; ' 0 ^ ^ 0 „« 
¡y cómo agota el consejo, la adverten-l bas a sus fieles. y. C(>mo compendio de¡ Monarquía era una misma cosa con esa q 
cía y la intimidación antes de usar de todos estos derechos, la justa libertad j política; votó en contra del cacique, 
i la fuerza contra los rebeldes; más aún de enseñanza y la repartición propor- en contra de la marrullería política, pe-
dres de Familia organiza 
una campaña 
La Confederación Nacional Católica de 
Padres de Familia ha acordado promover 
en toda España una intensa campaña de 
trada en Marruecos de los vinos espa-¡propaganda en defensa de la í milia y 
ñoles, los cuales por su excelente calidad por la libertad de la escuela, con el f in 
y baratura de precio perjudican la pro-ide crear un estado de conciencia en lod 
ducción del país. . . . . ¡católicos españoles en torno a estos pro-
En una Junta general celebrada la 
semana pasada solicitaron de la Resi-
dencia General el aumento de los de-
rechos de Aduana sobre los vinos de 
baja graduación, elevándolos del 7,5 por 
ciento que pagan en la actualidad al 12,5 
por ciento. Como esto es contrario a los 
acuerdos internacionales que rigen las 
tarifas aplicadas a las mercancías que 
entran en Marruecos, parece que esta 
idea se ha abandonado, y se trata ahora 
blemas. 
Los primeros mítines se celebrarán a 
mediados de este mes en Valladolid, Za-
ragoza y Sevilla. 
A estos actos serán invitadas las Ju-
ventudes Católicas y las Federaciones de 
contra las multitudes. Y el suceso de 
Castilblanco ea, de el lo, ' una prueba 
más. 
Asi no se puede seguir. Que la Guar-
dia sea blanco, casi impune, de crimi-
nales y de locos, no se puede tolerar. 
No hay una persona honrada, enemiga 
de la anarquía, que no esté forzosamen-
te interesada en defender al benemé-
rito Instituto como algo propio. Sin él, 
hace ya meses, aquí no habr ía queda-
do cosa alguna en pie: ni orden, ni pro-
cional de los presupuestos docentes. ro no votó concretamente por una Re-pública socialista y sectaria, que es to-
do lo que luego ha resultado, con una 
damos limosnas. No nos persiguen or 
la opulencia; nos persiguen porque le-
vantamos las Tablas de la Iglesia, que 
son las del poder, de la moral y de la 
justicia, a lo que ellos no quieren some-
terse. No hay dinero para obras públi-
cas, pero tal vez lo haya para nuevos 
enchufes, y a los que antes engañaron 
, tienen que ir a las puertas de las iglesias 
saludo a la mujer y espera que ellas sean j a edir la Umosngi de log cat6licos. 
las conservadoras de la religión, puesi (Ovación.) 
ésta no se la puede tirar contra el suelo 
y romper como un vaso. Hace luego la 
presentación de los oradores y dice que 
piedad, Bl6 República.:, como no í n é s é ^ ^ ^ ^ ^ ^ i S J 1 ^ 
algún remedo de soviet. 
¿Qué podemos hacer nosotros? Pro-
testar contra actos de vandalismo co-
mo el del ya célebre pueblo extremeño. 
Estudiantes Católicos para que secun-icontra las campañas difamatorias de 
den a las Asociaciones de Padres de Fa-
milia en esta campaña de propaganda. 
La Junta central de la Confederación 
ha acordado crear un Secretariado téc-
de conseguir el mismo resultado, de es- nico en sus oficinas de Manual Silve-
la, 7, para dirigir esta campaña e impul-
sar las organizaciones provinciales de los 
Padres de Familia. 




paldas a los tratados, creando un nue-
vo impuesto de consumo. 
Los viticultores solicitan la implanta-
ción de un derecho ñjo de entrada de 50 
francos por hectoiiitro, y la creación del 
mencionado derecho de consumo en la 
proporción necesaria para impedir de 
hecho la entrada a los aludidos vinos. Hoy sábado, el conde de Vallellano 
Aunque en las peticiones sólo se ha- pronunciará una conferencia sobre la 
bla de los "vinos extranjeros", en rea-¡"Mi^ón áo\ Estado en la obra educado-
lidad estas medidas sólo afectarían a \ o S \ ^ ™ ^ ^ % £ a r g a d o por la de la Enseñanza una Semana de 
españoles, que son los únicos caldos de>Aso'cia*i6n de padres de Familia. E l acto!Estudl03 Pedagógicos, en la que en un 
baja graduación que entran en Marrue-|se celebrará en los locales de dicha Aso- ambiente selecto y puramente técnico 
sólida formación doctrinal... Pero debe-
mos poner un reparo a su discurso de 
anteayer. 
No estimamos procedentes las pala-
bras con que el elocuente orador pre-
tendió justificarse por su intervención 
en que se la deja contra las injustas se- T el 5:itado acto Püblico- Peclaró su 
veridades con 'que se la castiga o. "a deseo de que no recayera sobre la nue-
priori", se la coacciona... ¡Más no po- va °rS"anización PoIltlCa de las brechas 
demos hacer! Otros podrán... Y y a ^ ! g i t a n a s ninguna sombra que él pudie-
hora pasada de que cumplan con ese ra P a c t a r como hombre de la "vieja 
No hay que excusarse ^ o r m e T n f i S d ^ Jienen a doctrinar al público de 
: Dañóla al movimientn nup la hi?n naror como debe ser su lucha dentro de la ley 
tin de Acción Ciudadana, P En U o s e n defensa de sus ideales-
to de la República, intervinieron más o D « , r A w l - « 1\/T#->M^.nn 
menos ingenuamente las derechas. En i v e v e r t e I V l O r e i l O 
el Pacto de San Sebastián estas quisie-
ron estar representadas por dos ahóga-
lo ha de sorprendernos. Pemán es, c'0f- P61"0 éstos lo entregaron todo sin 
1 disputa, uno de los mejores orado-1 ex!?ir ,nada ^ aquéllo más que pacto fué 
A riP. Fatvnfia- hplla nniahm H ™ ™ ^ capitulación, en que sin previa lucha se 
cí o por vencido un enorme sector na-
cional. (Aplausos.) 
celebrado en Cádiz, don José María Pe-
mán ha obtenido un triunfo clamoroso. 
Gran expectación, teatro lleno, ovacio-
nes fervorosas. En réalídad, nada de 
est
sin 
res de España : bella palabra, dominio 
la Guardia civil, contra la indefensión 
Legalidad y unión 
más altas autoridades aludi-
Orientación muy oportuna 
vieja 
política". 
¡No, no! Huelga la excusa. Y no só-
lo porque sea, como es, el señor Pemán 
hombre de muy pulcra historia, sino, 
porque, ante lo que es la "nueva" poli-
tica y lo que son los "nuevos" políticos, 
Inaugura hoy la Federación de A m i - lo que se llama "viejo"—sin que preten-
LQ o T̂ ncnfVQnTQ ti  c*rr\ Q "n n rí » ^nt^i*-^ Ur»^^« ^1 -i 
eos, y que de hecho tienen acaparado.^3^5^ Manuel Silvela, número 7. y las 
el mer^do, cifrándose en (^ntidades im-|invitaci(>nes podrán recogerse en el Se-
portantisimas la importación de los mis- cretariado de la misma. 
mos. 
Las entidades españolas de Casablan- «^m-B^mi-nmBiiniBimMiliii»' 
ca van a celebrar una reunión magna • 
para solicitar del Gobierno que interven-
ga a tiempo de evitar que se lleven 
a la práctica las medidas solicitadas por 
los viticultores marroquíes, cosa que, se-
gún nuestros informes, tendrá lugar en 
breve plazo. 
Si este proyecto llegara a realizarse, 
se verían grandemente perjudicadas las 
regiones más productoras de vinos en 
España, principalmente Tarragona, Al i -
cante, Ciudad Real y Huelva. 
Once bajo cero en Lérida 
LERIDA, 1. — Continúan las fuertes 
heladas en el llano de esta comarca. En 
la capital ha nevado, y en la montaña 
se han registrado temperaturas de once 
grados bajo cero. 
L E O N 1.—Hace un frío intensísimo, 
y se reciben noticias de haber nevado 
en muchos puntos de la provincia. En 
los pueblos de la Vid y Santa Lucía, la 
nieve ha llegado a alcanzar sesenta cen-
tímetros. A pesar de este temporal de 
nieve, el puerto de Pajares no se ha ce-
rrado. 
* * * 
F E R R O L , 1.—A consecuencia de la 
nieve el tráfico es imposible por algunas 
carreteras. Por tal causa volcaron dos 
automóviles, sin que nubi^ra que la-
mentar desgracias. Loa nenes llegan 
muy retrasados. 
I n d i c e - r e s u m e n 
se anal izarán los arduos problemas que 
figuran en el panorama actual de la 
enseñanza española. La simple lectura 
del programa deja entrever que el es-
ilBiiBiiliWllilili'1 tudio referido aba rca rá en su integri-
dad todos los aspectos docentes, desde 
¡los principios básicos de una organi-
ización escalar positivamente moderna. 
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damos hacer su panegírico, ni olvidemos 
sus yerros—se presenta ahora a la opi-
nión pública como un título de serie-
dad, de madurez, de equilibrio, merece-
Como consecuencia de este carácter 
del movimiento que ha cambiado la faz 
de España, las derechas tienen que or-
ganizar sus actuaciones: una, próxima 
y otra remota. La primera es a la que 
responde este amplio frente electoral co-
mo el de Acción Ciudadana, que viene a 
reclamar, dentro de la legalidad, la par-
te que le corresponde en la política na-
cional. Sus características son: legalidad 
y unión. 
Tenemos a nuestro favor la verdad y 
la razón. No las desacreditéis con la 
violencia. No hay que pensar en golpes 
ni en Mesías llovidos de los cielos. Así 
como tengo una fe religiosa que me ha-
ría morir por ella antes de ceder a nin-
guna solicitación contraria por práctica 
que fuese, así tengo una fe civil que 
E l señor Reverte Moreno, secretario 
del Comité, saluda a los concurrentes, 
que han acudido al acto, a las mujeres 
y a la Acción Nacional. Se lamenta de 
no tener las condiciones oratorias de-
bidas a un acto de tanta transcendencia. 
to a la familia, ensalzando la hermosura 
del hogar cristiano. 
(El orador, al llegar a este punto, pone 
en sus palabras toda su alma de cató-
lico y de poeta, y el auditorio es pre-
sa de gran emoción, hasta el punto de 
que a muchísimas señoras de las que 
asisten, se las ve con los ojos llorosos.) 
Año de generosidad 
B l señor Pemán habla después breve-
mente de la palabra propiedad, espíritu 
y lema de Acción Ciudadana, que ha de 
entenderse en sentido cristiano. Este 
tiene que ser para los católicos el año 
de la generosidad, pues hay muchos 
hombres que tienen hambre y no tienen 
trabajo. Pasa luego a estudiar la actua-
ción más remota de las derechas, con la 
- amplia organización electoral esbozada, 
por muchas propiciaciones que se me hi- Lo más que se puede obtener es el Po-
leran, no conseguinan apartarme de der, pero el Poder es muy poca cosa. 
depositar en la insensatez de tanta gen-i de toda convivencia y de toda civilización 
te ignara y sectaria como ahora pulula ' 
por el Parlamento y por corporaciones 
y puestos de elección popular o de nom-
bramiento gubernativo. 
Bien hace, pues, el señor Pemán en 
hasta los m á s extemos y accidentales, volver a la vida de la propaganda po-
Bs decir, que se trata de un verdade-
ro Congreso cultural, análogo al tipo 
'euTopeo. de Semana de Estudios, en el 
¡que s é %>ondrá en contacto con la opi-
nión pública el pensamiento sereno de 
i técnicos de la enseñanza, señalando 
orientaciones y normas de alt ísima efi-
cacia, en momentos difíciles y dudosos 
para la vida escolar española. 
No es mero cumplimiento para nos-
otros acoger con s impat ía y compla-
cencia esta cruzada pedagógica, que en-
: tra tan de lleno en el espíritu ya co-
Clnematógrafos y teatros... Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Deportes Pág. 5 
Crónica de sociedad Pág. 5 
L a Encíclica conmemorati-
va del centenario del Con-
cillo de Efeso Pág. 6 
Notas del block Pág. 8 
L a alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Miére. Pág. 8 
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PROVINCIAS.—Anguera de Sojo ex-
plicará en una conferencia política decir que la Semana Pedagógica viene 
las causas de su dimisión.—Ha ter- j a, celebrarse en instantes de extraordi-
minado la huelga de Badajoz.—Con- jllnaria oportunidad. Nunca acaso' como 
minación a los azucareros de Zara- ¡Ijahora la enseñanza española ofrece una 
goza (páginas 1 y 3). I ¡perspectiva tan turbia y reina en to-
—o— i' dos sus sectores la más confusa des-
lítica. Esto mismo han de hacer cuantos 
tienen una experiencia política, un gru-
po de adictos, un pensamiento, una 
palabra... Y estén seguros de que mu-
chas gentes han de abrirles, sin reser-
va, amplio crédito de confianza... y aun 
de patr ió t ica esperanza. 
Y dentro de la legalidad, unión con má- rrevolucionario. Las derechas tenían 
xima amplitud subordinando cada uno siempre el Poder como con remordi-
H ^ 3 o^igenCiaS f6,10 ^ es,la3 r»111*11- miento, pensando acaso en su fuero in-
^ ,A ^ K ° Í a5 de^0 cada uno creelterno que estaban usurpando un puesto 
Fví?ana H J ^ ' - (?rand.es .^Plausos.) |en el camino de la civilización, que creía 
Explana después los principios básicos,¡correspondia a las izquierdas. Así, na-
turalmente, no se hizo más que una po-
Aqui no se sabe qué hacer con él, que 
es Jo que pasaba en la época pasada por 
falta de un claro pensamiento contra- M " ° ^ I ! ^ 
Dice que marcha a Onteniente a un 
acto semejante y que antes quiere pedir 
a todos la unión; que, unida la derecha, 
será lo que más duela al enemigo, y así 
ganaremos la batalla decisiva. Aquí es-
toy seguro de que surgirá muy pronto 
esa unión deseada; aquí la mujer va de 
guía, de ejemplo de bella fortaleza. 
(Grandes aplausos.) 
José María Valiente 
Don José María Valiente comienza 
recogiendo unas palabras del orador an-
terior y las interrupciones del público 
"No pasará", afirmando que no pasará 
porque las derechas han dado desde el 
primer momento un ejemplo de sobera-
nía y confianza que los enemigos no pue-
den inspirar. 
Nosotros hemos visto atropellados, ve-
jados, perseguidos, todos nuestros idea-
les, y nosotros daremos al traste con 
los hombres que gobiernan de este modo. 
Ellos no serán capaces de enfrentarse 
con el pueblo que a nosotros nos escu-
cha, pues ha visto que no es posible j u -
gar con la fe del pueblo español. 
Dirige un ataque contra los señoritos 
que viven al amparo de un apellido mo-
nárquico y no han tenido valor para ex-
plicar lo que pasó en una fecha de triste 
recordación para todos los católicos. 
(Gran ovación.) Pide una alta confianza 
y fe amplia en los hombres que dirigen 
la Acción Nacional. Anima a todos a ir 
a una unión sincera de las derechas, 
pues si la derecha va unida a las pró-
ximas elecci ones, éstas serán suyas. 
Se interrumpe el orador y dice que 
todo el público grite con él ¡Viva la es-
sobre los cuales tiene que agruparse es-
te amplio frente. 
Habla de la Religión, diciendo que 
debe defenderse sin vincularla a ningún 
partido, ni grupo humano y político. No 
hay derecho a pretender meter a Cristo 
en nuestras filas y poner en sus manos 
un boletín de adhesión de nuestro par-
tido. No l^ay derecho a negar el carác-
Explicacion satisfactoria í,er católÍC0 a los que piensan asi o 
de otro modo en materia política o so-
Unión Radio dió hace días ampl ías yi •NT^ CA „ „ . 
noble, expucaclones a loa r a d i o ^ c h J ^ f ^ r e ^ ^ r ^ T T v ^ . í r u S . e t 
por la emisión del pasado 25 de diciem-jdo ante él obstáculos e incompatibilida-
;nocido de la F. A . E. Porque aparte del bre- Manifestó que su deseo no era otro^ee que en él no existen. Debe defender-
contenido denso del programa, es obvio!I116 ê  de ser una estación radiodifusora;se la Religión, además, limitándose a 
para todos los españoles, sin tendencias'Pedir ahora las libertades que se le nle-
y partidismos que pudieran servir delgan: libertad de nuestra enseñanza, de 
desagrado para cuántos > escuchan suslnue.stras crLeG,nicî , de nuestras congre-
emisiones a través de las nnda^ Annta-lgacione'9' etcetera. etcétera. Unicamente emisiones a través ae las ondas. Anota- reivindincando esa libertad y empleando 
mos complacidos aquí esta noble y es-esa libertad para reconquistar el alma 
pontánea rectificación, señal inequívoca del pueblo es como se podrá reivindicar 
cial. (Ovación.) 
lítica defensiva, y no se intentó la or-
ganización profunda de España en sen-
tido de derecha. Hay que proparar para 
el futuro, mediante una intensa labor 
cultural un programa contrarrevolucio-
nario, de honda reorganización, como 
tienen hoy todos los países justos del 
mundo. 
Terminó refiriéndose al auxilio que las 
señoras pueden prestar en todo eso. No 
sos sólo—les dice—un recuento de vo-|dic« Que nunca ha sentido como hoy el 
tos ni una hucha de cuotas, sois, además, ¡entusiasmo al ver que en momentos co-
una base de ideas claras, primarias y ele- "10 en los actuales los hombres de esta 
mentales, que hace falta para remozar .tierra se deciden a salir a la calle reco-
la pedante cultura masculina. |giendo a la patria misma para curarla de 
blico responde unánime con un viva es-
tentóreo. También se dan vivas al Car-
denal Segura. 
E l orador termina diciendo que con la 
unión de las derechas la España católi-
ca no morirá. Empieza hoy el año polí-
tico de 1932. Este año va a se* la luz 
comparado con las sombras del anterior. 
Decid a todos que estáis tan seguros del 
triunfo en este año, que lo habéis inau-
gurado con un Tedeum, porque estáis 
dispuestos a completarlo valientemente 
con vuestras palabras y con vuestros 
hechos. (Gran ovación.) 
Dimas Madaríaga 
El diputado don Dimas de Madarlaga 
orientación. De un lado el texto cons-|y sincera de una norma de conducta, de EXTRANJERO.— In te r r u m p e n el 
mensaje radiotelefónico de Hinden- jj titucional apunta a tendencias docen-
burg; los radioescuchas oyeron gri- jlites radicalísimas que ha de repudiar la 
tos comunistas.—La guerra en la In - ,,'conciencia española. Por otro, en el te-
dia; ruptura completa entre Gandhi 
y el virrey (páginas S y 8). 
¡jrreno de los hechos óyense a diario ma-
inifestaciones que ofenden los derechos 
i más sagrados e Inalienables. Se anun- público. 
la que no podíamos dudar. • Sólo un des-
cuido o una confusión pudo dar causa 
algún día esas prerrogativas de que la 
Religión tradicional de España, única y 
verdadera, gozaba ayer, y que perdimos 
como crv^entiamos, a una actitud mex-lP01",.1,131363" ̂ ' a d o de cultivar el alma del 
plicable en empresa que cual Unión R a - l ^ 6 ^ ^ / / ^ . ^ ^ sostén ^ ™ 
dio viene a ser una especie de servicio' - -• - s-Dedica después breves palabras a la 
Patria y entona a continuación un can-
I í 
La disertación del. señor Pemán fué 
constantemente interrumpida con fuer-
tes ovaciones. Pocas veces se han escu-
chado tan fervorosos y sinceros aplau-
sos como los tributados hoy al señor Pe-
mán. Las ovaciones continuaron al aban-
donar el conferenciante la tribuna, vién-
dose obligado a volver de nuevo para se-
guir recogiendo los aplausos y toda cla-
se de entusiasmos. El señor Pemán fué 
felicitadísimo. E l acto se desarrolló nn 
medio del mayor orden y yin nlngúh .n-
cidente. Los comentarios de hoy en la 
capital han girado casi todos acerca 
de la disertación del ilustre publicista 
y orador grandilocuente. 
sus heridas con la bandera del Dios de 
la paz. 
El remedio eficaz para combatir a 
nuestros enemigos es oponer a sus pre-
dicaciones falsas y malsanas la predica-
ción provechosa que está con nosotros. 
Hace referencia a un suceso ocurrido 
en un pueblo de la provincia de Bada-
joz en que unos individuos, unos pisto-
leros, han matado a cuatro guardias ci-
TMIQCJ Crtrrin f£r\nn-r rmq n*>T».r«a l " " nr> + *n. 
ñas do la vida .española, estai. /.endo 
a cada momento esa bandera sacada a 
relucir en la plaza pública con el título 
de lucha de clases. Hay que decir que 
es un error creer que el capital y el 
ile eiwro de 
• s l A i ' * ~ V . - - J £ ¿ - V i J i . - -
trabajo gon enemigos por naturaleza. Enantes de nacer y acudimos a la opinióniguro de la persona! fortuna, y si esto! 
capital que produce realiza un bien, una P^^l'011 aUi donde estaba viva Españaiouesta un sacrificio, con sacrificio se pa-; 
fünción s^ciaj. Cierto que necesita' del ¡católica; a despertar su conciencia yiga-n esos seguros cón que tratamos de' 
trabajo del obrero, pero entre uno y otro ihacel'!a sA r̂ del marasmo en que se en-|defender y acrecentar los pequeños aho-
hay una modalidad de funciones. Nos contra,5a- ^ entonces, señores, un parti-jrros que nos preservan de una vejez dee. 
otros decimos a los trabajadores áue no|do político que en estos momentos, va-jgraciada. 
se arruine a las empresas, donde podrán í Yéndose de las masas a las que engaña, | Yo no puedo ya seguir, porque la gar-
encontrar mejoramiento, pero también esta organizando una tiranía sobre toda^anta no me deja, pero'antes de termi-
decimos a los de arriba que los obrerosJla nación, entonces el partido socialistajnar sí os hago un augurio y una prome-
por el esfuerzo de su trabajo, tienen de- acudió a todas las argucias contra nos-;Sa. El augurio del triunfo que nos espe-
recho a una vida decorosa y tienen de- otros- (Muy bien). Pero tengo la segu-,rai y Una promesa que es, que en gran 
recho a que llegue un momento en que!l idacl de que a nuestro publico procura-1 número hemos de celebrar el triunfo de 
tengan el descanso merecido de su tra- mos no servirle mas que los residuos,^ España católica sobre un Gobierno 
bajo. Lo que no hacemos'es dirigimos a porque, los demás ya aprovecharon ei¡sectar¡0i nacido y sostenido por las lo-
la muchedumbre dándole quiméricas giano, a los que antes aludió esa voz. g¡as> (Grandes aplausos que no dejan oir 
promesas para después llegar a la con- Y cuando en la Comisión parlamenta-
clusión de los momentos actuales, e-n IQS ria, en las masas desatentadas contra 
que muchos compañeros míos no tienen i nosotros, y en las violencias amparadas 
un jornal para llevar un pedazo de pan:desd€ el Gobierno fueron insuHcientes paña católica! (Gran ovación y muchos j 
a BU familia. (Ovación.) |Paia ahogar la voz de España católica,|vivas.) ; 
Ataca con rudeza a la proyectada re-¡han tenido que ^ ^ ^ f ^ una Jey clê  la Después del acto los oradores fueron! 
acompañados a pie, porque se les impi-
dió tomar los automóviles, hasta el Cen-
tro de Acción Nacional. Una vez en el lo-
cal tuvieron que salir repetidas veces al 
balcón para saludar a la muchedumbre, 
que en medio de gran entusiasmo vito-
reaba a los oradores. 
E l banquete 
L A SITUACION D E A L E M A N I A 
al orador.) ¡Viva España, salvada por el 
esfuerzo de todos, bendecida por todos 
todo por Dios y por España! ¡Viva. Es 
forma agraria e igualmente combate ai; Defensa de la República, que la han 
Tratado comercial con Francia, por per- puesto de coletilla en la Constitución y 
judicar a la industria agrícola. Dice que:no sirve mas que para que el señor mi-
a;l lado de ellos caben todos los hombres ¡nistro de la Gobernación nos ensene 
limpios de corazón, que sepan renunciar,Geografía, descubriéndonos unos pueblos 
a sus ambiciones, los que no sean así que ¡desconocidos y para el que yo tengo que 
se vayan con los enchufistas. (Gran ova-'decirle que no nos importa la ley de 
ción.) Recuerda una frase de Séneca- Defensa contra nuestro derecho, porque 
"Trabaja este año para conseguir lo que nuestros derechos están ^ ^ P J 5 1 ^ ^ 1 ^ 
no con 
do Mu 
los de arriba no olvidéis las duras lec-
ciones del pagarlo. (Grandes aplausos.) 
aja este ano para conseguir 10 que nuco^iuo ... . . . ^ x . ^ v.-^.. ^w. ^ 
nseguiste el año pasado". Obreros de estas cosas y prevalecerán siempre 
ireia: trabajad para ello, y vosotros con leyes o contra leyes. (Gran ovación). 
Gil Robles 
A la una y media se ha celebrado sil 
anunciado banquete, al que asistieron 400 
Conclusiones practicas jcomensales. Fué ofrecido el agasajo por! 
don José Moreno, que empezó recogiendo! 
Vamos ahora a unas cuantas conclu-.iag manifestaciones de entusiasmo que 
sienes prácticas. Las Cortes Constitu-;durante el trayecto se produjeron por el 
Don José María Gil Robles, diputado a j yentes, que, gastadas en la prueba, can- público después del mitin. Exaltó la per-
Cortes: Señoras y señores, queridos ami-jsadas de murmurar en el salón de con-;sonaiidad de cada uno de los oradores, y 
gos todos. Tenia razón mi querido ami-: ferencias, están heridas de muerte, no!en párrafos elocuentísimos dice que esta 
go el compañero José María Valiente al: han servido más que para resolver, al'fecha, como la de 27 de octubre de 1929, 
decir que era simbólica la fecha en que j fin en poco tiempo, lo que ya histórica- no pueden olvidarse, porque en aquella 
se celebra este acto. Es cierto que en Mo-; mente se llamaba la crisis de las cuatro ge ofreció una corona de oro a la Virgen 
lina de Segura se inaugura el año po- esquinas. Y aun siendo lógico que las de ia Consolación, y ahora es preciso qut-
líüco de 1932. en el que. yo os aseguro, 
creo que lo hago en nombre de la con-
oiencia católica del país, que habremos 
de ganar todo lo que el año 1931 perdi-
Cortes Constituyentes quieran que estas esta manifestación sea una realidad . 
sean eternas, vitalicias y transferiblesjno queramos que esa joya se prostituya, 
a sus herederos es evidente que no pue-;Ento,na un canto a Ias regiones españo-
den subsistir. Son algo que habrá qucllaSi y terinina diciendo que venceremos 
moa por nuestra propia cobardía. Y en: enterrar muy pronto para que no infec-iporqUe ia virgen está con nosotros. (Gran 
ese año 1932 hemos de imponemos con lai ten a la nación entera. Están próximas;ovaCj¿tt ) 
fuerza de nuestra razón y con otras fuer-l e inmediatas l a j nuevas elecciones, quel Luego hace uso de la palabra el señor 
Z3 — -• 
inrns de que ha hablado el señor Fal 
'Conde. 
Habla de Andalucía y del viaje que 
ihara el domingo a Málaga, doncie 
hablará y espera que en aquella cm-
• •Vid andaluza resurjan los católicos en 
defensa de sus sagrados derechos. Habla 
de la cuestión económica, y dice que la 
j crisis económica tiene como consecuen-
l cia razones de orden moral, y dice que 
l i a economía, del liberalismo es la que • ~ 
¡nos ha llevado a la crisis que estamo-s rpIf ibrÓ SSIIClaS COnfere t lCiaS £011 
i padeciendo. Que la solución de la en- ^ A * lo finhornn 
I sis económica está en llevar a la piac-
ije;! la Encíclica "Qumlragcssimo Anno". 
k MIO a 
NUEVO GdRiíl 
DE 
CADA VEZ MAS C U C H I L L O S , P E R O DEBO PASAR 
("DerGóta", Viena) 
los ministros de la Goberna 
ción y Hacienda 
Después dice que es triste que para 
imponer estos principios sea necesario A r . i . . i a r ^ sjn t r a b a s de n inguna d a -
¡que un benemérito Instituto tenga que « C T U M » » ¿ ' ¿ Á n i * * * i n s t r u c c i ó n ^ 
ocuparse a cada momento d? sustentar se y COI! las Unicas IIISTrucciOneS 
el orden, y que todos los choques vayan cje man tene r el Orden p ú -
con estos guardias que continuamente . t nce 
! cumplen con su deber (no puede acabar DllCO a tOCIO Trance 
la frase, porque el público, puesto en • 
pie, vitorea a la Guardia civil) . Más j ^ j proyecto de Reforma agraria no 
adrl.'inle alude, al señor Maura y a todos , , j - .• 
aquellos homb/es que. despuél de ha- podra empezar a d-scutirse en 
bsr ofrecido que darían lo que pidieran ja ses¡ón del martes 
a sus electores y que no aprobarían ol _„, , ,. — ¡ 
¡artículo 24. se comportaron de la forma 
i de todos conocida. El señor Maura, que ^yor mañana en el expreso de Barce-
hisso gala de defender el principio de au- ]on¿ iiegó a Madrid el nuevo gobernador 
toridad, no lo mantuvo cuando debía, y ¿ Q aquella ciudad, don Juan Moles. En 
dice que nadie debe olvidarlo. Recuerda, la estación fué recibido por varios dipu-
la expulsión del Cardenal Segura, y el|tados catalanes y numerosos amigos, 
público da vivas a éste. •« •* i , • t i 
Después habla de la crisis política y Manifestaciones de! 
dice que todos los ministros sirven lo - M I 
mismo para un ministerio que para SOnOf MOleS 
:otro (risas en el público). Lu^go se re- _ 
¡fiere a la cuestión agraria y lo censura A p¿j]úera hora ¿e la tarde sostuvo una. 
iDice que la labor del señor A1kornoz:t,xtení.a conferencia con el ministro de 
ha ido contra el regadío, que es la ba- la Gobernación. Después el señor Moles 
i so de la agricultura, y añade que .la (.cnfei.enció con ¿J ministro de Hacienda. 
¡reforma debe de h a « r « e - ^ e -«itoegl Hablamos anoche con el señor Moles, 
adecuada y con un conoc.minto P l™° aüién pedimos una referencia de au 
de la materia, pues en el P ™ y c c ^ ^ ministro de la Go. 
; se crean nuevos fueros a favor del E3"^,,,.-;,,,:^,, 
-tado, cuando los fueros han sido t a n j » ^ ^ ; ontestó or 
: duramente criticados. 
Creo, 
rr i r 
quedan te sus compañeros, agradece el homena- Acción Nacional; d 
motivos de delicadeza yo no puedo ha-
'. El orador explica lo que es tradic.ona- cp,r p,ib¡iCo nada de lo que hemos tra-
lerccha -al delegado del go- tos, y a Maura no le reconoce e p r n u d ^ g ^ ^ ^ ^ í ^ ^ J ^ e ^ ^ i Ademán no ha sido una conferen-
"— Triviño v los oradores suficientes nara nolítico nala desP"es la conveniencia ele que ,cia tl.anscendental la que hemos sosts-
ie'V LaríarnTé de Clai- Sí ' í & ^ W f e ^ del ^ W Í m S S Í S ^ ^ a ^ ^ S ^ t é S ^ Nos hemos limitado a un cambio 
idencia tomaron también de San Sebastián y les invita a meditar: r " ™ " 1 " ^ ^ Impresione? para conocer yo la poh-
con su- obras sel? Y bandera y que caaa uno Pracutll":itica de Gobierno en relación con la pro-
f Í ) r l ^ -0J5 ra^ ^ l l a s doctrinas de su partido, pero que f Q - L , ^ en que he de repreguntarle. Do 
S nCCeoarlOSi . „ J , „: „1 „ „~ ,,,,r. a\ mínictvrv on Manuel Benito, de restaure ese orden a que aspiran. 
E l año de 1931 comenzó 
tía suicida de las derechas 
demasiada actividad de 
de izquierda. No se celebró u 
jo de p.opa.and. de d e s d a s o.pano- ^ t í í c toKc i^T ,^ T ^ ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ ¿ T S ^ ^ v ^ j ^ C o n d e 
El señor Fal Conde, al levantarse a 
hablar fué calurosamente aplaudido, y 
empezó recordando qus estaba en Cór-
doba cuando se celebró el congreso de 
la Adoración Nocturna, y recuerda tam-
pública la fuei>| ^"^ráMi_^ ^ g " " güfHrán fuerrTsíi111 muchedumbre el señor Gil Robles selbién, la labor de desagravio que reali-
za anárquica y llegó un momento en; „ inc h o m h r p - miP « n i c m n nr,r « « « m \v™ obliG:ado a subir a una mesa coloca- za la Adoración Nocttirna contra la? 
que, haciendo caso omiso de todos los ^ ^ ^ ' ' ^ " ' ^ ^ ^ ^ S ^ n p o r s u p r o - ^ ^ el centro dei ¡¡alón y dirigió unas ofensas que continuamente haré la sec-
augurios, se justificó en España una re- ^ ' I I • ' J J I 'Palabras. Dijo que tiene su fe puesta en i ta masónica. 
Vóiución social, no política, poique no Union Cíe derechas la mujJr, la cual tiene mayor sensibili-i Debo comenzar dando las gracias a 
creáis que ha sido otra cosa que una t t i i — ;—; ; ; 'dad política que los hombres. Los socia-i Acción Nacional por la perfección en 
revolución social y moral; y los que en 
las charcas nefandas 
sabido aprovecharlo 
frente de los destinos 
poder ser 
poderío. 
Lamamié de Clairac 
que sí puedo decirle es que el i istro 
^ ,me ha dado muec-tras de gran conside-
ilento a los '"ación y afecto, que nunca agradeceré 
trabajaron bastante, y me ha saludado en nombre 
•arece a los de todo el Gobierno, 
jóvenes católicos se ocupen nara el re- — h a n dado a usted instrucciones? 
surgir de la patria, a fin de'crear unaj —Ninguna. Lo que si me ha dado el 
A continuación, se levantó a hablar el España grande y v ctoriosa. El orador ministro de la Gobernación son amplias 
señor Damamié de Clairac. fué calurosamente aplaudido por todos facultades para que proceda con arre-
El orador trata de algunos de los te- los asistent ,s al acto. glo a mi criterio y sin trabas de ningu-
na claise. Claro que yo, aun con esta 
amplitud, no me saldré de las normas 
que me dicten la equidad y la justicia. 
No se me oculta lo difícil del desempeño 
jde este cargo; pero una vez que el señor 
¡Anguera de Sojo se negó a continuar, 
i fué mi nombre el que se dió y todos los 
_ ^ : .. ¡sectores políticos de Barcelona lo aco-
ALICANTE, 1.—El Comité organizador representación respetable de la Agrupa-:g¡oron con benevolencia, por considerar 
s ha presen-lción Ciudadana Aerarla;. Asimismo llega-lque mi car4cter de republicano indepen-
los estatutos; van comisiones de Huete, Villalba de!jdiente no podia despertar recelos. Yo 
spital la De-, Rey, Torrejoncillo del Rey, Albendea y!me resistí cuanto pude; pero llegó un 
lamentalmen-; Atalaya del Canavate. Jmomento en que no pude manteneT mi  o ( 
En Cuenca trabaja con toda actividad]ne„ativa para%0 ha(rer SUponer que mi 
de vivir apartado de la vida política. 
és el señor Moles hizo un calu-
(Gran ovación.) Y nosouus, ios caiou- w» H ^ C ymcicn oci ,y o-^que preparar ei censo y cuiaar oien aej tenga JOS manees que quiera, siempre; (.p s.on ]0lS migmoo que ios de Valencia' 
eos españoles, que sabíamos y suponía- creen hombres de derecha para escalar:&u confección, pero con ellos o sin ello,: que se haga la unidad verdadera en los; Tqn nrrmtn ^p~n anrnhTdoí los firsrani-'él Comité de l  ATimaHón Ciudad?na 
mos todo lo que iba a v e m / y que no la_cabeza del movimiento, y yo debería, len Murcia y en todas partes, nosotros i momentos de peligro. (Gran 6 ^ 6 ^ 2 d o w ? % t w í propa-i ^ Juventud de A c S ó n T z c ? ™ ^ tenia otro ñn ^ e el dese0 mi0 
nos oponemos, precisamente por ser ca- señores, llamar la atención a todos, por- iremos p0r ias mayorías, 
tólicos, a cambios de Gobierno y acata-i Que ya veremos cómo no pasarán mu-| 
mos leal y sinceramente el poder cons-' ches días sin que en esta misma región! 
tituido, nos dimos cuenta de que los mo-1 quizás se os presenten con estos postu-l cesita presentación. i j S ' ^ ^ ^ n A ^ í ^ ^ S A ^ n ^ I r t S S i Mítines en Málaga jtada actuación hacia m á s difícil la sus-
mentos que siguen a toda revolución,! lados de defensa y amor de la libertad! Terminado el banquete los oradores se i sufrimos una tremenda crisis éco- \ Sntr t¿A j ^ » ¿n^ S« ^ « 5 ' — t i t u c i ó h . 
son momentos en que se debaten todas Para recabar vuestra ayuda y coope-.dirigieron a inaugurar la sección del Sin-rnómica los agricultores; vosotros. W " ^ iw A T Ar* A 1 r.,v^0íq« -¿rinof^Ma —Respecto a la Generalidad, ¿cómo ha 
.as pasiones. Y por eso, olvidando mu-; racl6n, . K t ^ ^ ^ ^ T j ^ l ^ ^ r X S W ^ L * i » c ° S ? d" d ^ t i n T u S S o ^ L ^ S Í i feuSrS??!0 f " " « " " S f í ? ? ' » ! 
Debo dar las gracias al diputado por g.unda y publicarán un manifiesto hr- Agrupación de la Educación Cívica de l a ' d e _ , v l v l I V 
N U P V O S ind ica to • S r 1 ! a m ; l n c a • Se,nor La.m:,.mié de Clairac' mado por los adheridos, representantes1 Mujor. L ^ ^ ? ^ , 
iNUevo o i n a i c a i o y VUestros aplausos indican que no ne-, de todas las cases =oci-lcs e instala-án1 'ros0 el0"10 del senor Anguera. cuj.a acer-
ó t e ÍA¡ oradores ^ . I ^ ^ E f ^ ^ f e i - ^ 1 correspondientes" oficinas en un locar 
cional que la ha nombrado la Junta de -Sobre esto. Maca, con quien no ten-
. 'gobierno, con arreglo a la facultad que'^o nexo político alguno, pero a quien me 
Mas C e n t r o s je conceden las bases estatuidas. Para una gran amistad y admiración, me 
la misma, fueron designados: Don Juan!abrazo al saber que yo era el designado. 
chos agravios e injurias, hemos tenidoi Yo lo único que hago y quiero hacer vía no estaban terminadas las obras, sejtria. a quien le falta garant ía para sus; ^ AppwSn "iva^ nr,^ 
el valor de perder, dispuestos a laborarles refrescar la memoria de los dudada-1celebró el acto preparado en el Sindica-jtratados, y la sufre el comercio. Pero1 Acción iNdcionai. 
por el bien de España. | nos que muchas veces se acostumbran i to Católico Agrícola. El señor Gil Robles 'de todos los que sufren la crisis, de una ^ 
Pero llega el momento de lr.3 des- a olvidar los acontecimientos, porque a | habló de la pretendida reforma agraria, manera angustiosa es el obrero que su-
misiones y una vez pasados los prime- los que son hombres de derecha yo les^e la que dice es imposible, porque una fre una miseria jamás conocida en Es- VALENCIA 1 —En el Doblado de Las Rein*Terfn" m M o ü é ^ d e ' ^ O D ^ r t ó don Y por lo demás ya el señor Companys 
ros fulgores, parece lógico que España diría: Vosotros sois pueblo igual que los|industria se puede montar en un día, en.paña. Venta» anexo a Puebla de Vallbona se To^é Alvarez de"Toledo don Evaldo Jor- ha hablado públicamente en nombre de 
entera teniendo conciencia del momen- o ementos de izquierda; la política q u e U mes j ^ r o la agricultura no porque Crisis de autoridac! ha c?leb?3do la iaaug^^ Esquerra y en términos también fa-
b J°tara u™ ?ePu.blca * M P * W » 6 esta llevando a cabo en la nación se ¡tiene sus fechas y de ellas no se puede; de la Dcl.echa Regio;al Valenciana. Fué Lafflta. don Virgilio Rey Amaya y el vorables. 
S t o n L / . i ^ f ^ f 1 3 0 8 con1traidos- ^ í , ^ h " ° „ C 0 H 61 a r y 0 negatlv° df i07I!SAÍRO- ,0^0 « „ - on " P o H ^ ^ ' Hay ^rísis de principios de autoridad, tal el entusiasmo por este acto, que re- consiliario don Andrés Coll y Pérez. -; .UÓmo encuentra usted el aspecto 
r ^ / o r f tfC.Cl n S « ^ ^ . y tej» ^ f d a r o n en casa y de todos Recuerda que cuando en el Parlamen-:^^ d ia de ser autoridad. Faltos de sultó pequeño el local en que iba a También se ha constituido la Sección social y político de Cataluña? 
c(fIacter'za.r.on Por ei mismo fe-¡ aquellos que no han tenido mas que ;el'to^ se - t ra tó-de -•te^uestum del tngo,- a;estog principios de autoridad, los hom- darse, y tuvo que celebrarse el • mitin Femenina de Acción Nacional. i —El aspecto .social de Barcelona es de-
5^meno-que se había manifestado en los escarnio, y cuando se trata de la reli-jmas +de salirse del salón casi todos • los j bres van por España con Inquieta mi- en la casa central, que se vió rápida-1 Como primer acto en el que Acción1 lien do, al igual que sucede en toda Es-
.pwmer.os meses de 1931. De una parte gion, parecen no querer enterarse mi diputados izquierdistas, el ministro de; ;nada buscando un hombre, , una espada, mente invadida por el público. Puede Nacional se dará a conocer, se ha or-ipaña. Sobre mi actuación en ese punto 
las izquierdas actuando con intensidad: darle importancia, 
e imponiéndose con violencias, si no; Y, por último, señores, 
bastaba la fuerza. Por otra parte, los; das las derechas. un tiempo, no hay manera de arreglar p0r ia opinión7 Lerroüx y Maura. 
•C1 «"tcxdifte «» "J*'«^»v9 . o y . - a ^ o ^ o , c . . . . . . . . . w ^,;I,aclat buscando un hombre, una espada, mente invadida por el público. Puede Nacional se- • 
. . economía, oatearatico ae unego, le aijo dura, un político de fácil oratoria. Hay afirmarse que asistieron más de 2.000 ííanizado una conferencia en el teatro he de decir que no consentiré absoluta-
3, la unión de to-|que, como el trigo es cosecha toda de, dos hombres que quieren ser señalados personas. Hablaron los señores Roda y Cervantes, a cargo de los señores GiLmente nada que salga fuera de la ley. 
Attar e hizo la presentación de los ¡Roble.': y Lamamié de Clairac, con cu-.Llevo órdenes concretas sobre esto, y que 
l ^ í f . t 3 HTÍL3^^^^ S! ha hablado ^ evidentemente! esto. A • ; A Luego se extiende en consideraciones mismos el s ec re t a rá político del Centro,¡yo motivo se han conseguido unir todas se r e d ú c e l a esto: mantenimiento del or-
los que hacen escarnio de la Religión de_este tema, pero yo quisiera insistir.! Entre una gran ovación abandono el, sobre la actuación de ambos políticos,, señor Bosch Marín. lias fuerzas católicas de Málaga. Iden público a toda costa. Ahora bien, 
cuando llega el momento de peligro, esos Señores: se avecina una reforma electo- local para marchar al Centro de Acción; a quienes cree incapacitados para go-
se quedaron nuevamente en su casa, y ral; esa reforma será a base de nuevos ¡Nacional, donde recibió a varios Comités bernar. Al primero por estar'agotado y' 
cuando no se quedaron en casa, dieron procedimientos de representación propor- locales. 
sus votos a los hombres que les prome- cional. Será verdaderamente triste que^ Los señores Gil Robles y VaHente, con 
tian las ventajas de un. mínimo de sa-|todos los de la izquierda lleven candida-jel pueblo en masa, fueron a visitar el 
crificio, olvidando la historia que debían turas unificadas compuestas con los ra-i Santuario de la Patrona. Se entonaron 
tenerla muy presente. 
Y resultado de todo ello; la actuación 
sorda de unos, la actividad e imposición 
de otros, ha dado como consecuencia 
dicales y los socialistas, los jabalíes y los ¡varias salves, 
payasos, y no haya candidatura homo-| Luego marcharon a Murcia a inaugu-
génea de las derechas españolas, y queirar el Centro de Acción Nacional y el de 
que nacieron del engaño, como aquí se 
ha dicho. 
Cortes muertas 
ro  agotad   
su partido no hacer más que ofrecimien-
i mmm ¡a- m m ( ^ ^ m m m m m m m m m m i 
Visite la gran ¡Sxnósicióa de 
Aparatos 
Calle Sao Agustín 
Prado, donde encont 
^nrri'ileto «»n 
guido a los de nues-tros "grupos y que' Para Cartagena salió don Dimas de : ;'||-';H';''W^B"',I|;,"'I|' 
haeta ahora nos han decepcionado, ahora iMadariaga. 
nuevamente nos presentaremos divididos'[ Durante todos los actos celebrados no 
a la lucha. No lo consintáis, señores; no|h^ ocurrido el menor incidente, 
consintáis la desunión. Es necesario que 
vayamos todos unidos, porque una es so-
la la causa que nos une. Y además, seño-
res, defended esos ideales de un modo 
constante y con. vuestro propio sacrificio. 
Prensa da derechas 
1 con esas miserias, esos personalismos.'La Raya. La ovación con que se les des-
o n o S n ; ^ ^ „ q " : , " t C i ^ ° n S l e ^ ! S : . ? 0 ^ l e a » « ambiciones que siempre han distin-jpidió fué^indescriptible. 
— + • + i El día 4 tendrá lugar en el teatro Prin-: dentro de la legalidad y de la amplitud 
Ln Unteniente cipal una conferencia dedicada a las se-|que se me ha dado, yo tendré una gran 
neritas y por la tarde se celebrará una complacencia en resolver todas las cues-
VALENCIA, 1.—En Onteniente se haj Asamblea en la que tomarán parte los tíones que se me sometan, sin atender al 
celebrado con asistencia de más de dosioradores citados. _ ¡matiz de los que a mí acudan. 
y e) numeroso púb l i co j ' ^cona i invitara con un panqiiPte a ios|tera para m j _ s¡no para qUe todos pon-
E » - f ¿fue llenaba el local aplaudió al orador "r.?-d"re/!1 señores Lamamié de Clairac y gan de su part¿ i0 p0sible para evitar di-
El mi t in de C ó r d o b a 
CORDOBA, t.—A las siete de la maña-
Es triste lo que hasta ahora ha ocu- ^? nes6 ^e Madrid el-señor Lamamié de g 
Y a esas Cortes, señores, hemos ido 
los diputados católicos, los pocos dipu-
tados católicos que logramos, con la 
ayuda de Dios, triunfar de todas estas 
emboscadas para defender un criterio 
de libertad, de tolerancia, de justicia, 
porque nosotros, en nombre del senti-
miento religioso del país, hemos alzado 
la voz de la verdad que al fin se im-
pone en la sociedad al individuo. 
Señores, el resultado está a la vista: 
una Constitución que está vigente en un 
p a í s civilizado, y es la quintaesen-
cia de lunares porque en el orden de la 
técnica es una mala traducción de los 
principios alemanes h e c h a por unos'":;—,-a— — "v—"•'.'v'-3' -" 
cuantos. (Enorme ovación que mterrum-^(>n4 triunfa^a' P6l^rariant.s"s intereses.| de Castro de Rio llegaron dos señoritasi-
;.| Contra eso tenéis que rectificar de una para asistir ai acto, aun cuando no se ha-
manera: restando el apoyo a la|bian repartido invitaciones para señoras. 
Clairac. En la estación le esperab 
gunos íntimos, que le acompañaron 
el hotel. Luego se trasladaron a la igl 
.de San Hipólito, de los Jesuítas, 
izquierda, sostenidos y alentados por el| oyeron misa los tradicionalistas 
rrido en España. Esta revolución que ha 
sido social, moral y jurídica la han he-
cho, señores, unos cuantos periódicos de 
punto? 
ierno no me ha dicho na/ia ni 
. Ya le digo que no me ha 
para el desarrollo da mi 
pe al orador). Y ciudadanamente y es-jj0"11 
pañolizadamente es una negación de lasi„oble 
tradiciones y de la Historia, es la nega-!^rensa ^ ;zqu-trda y robusteciendo la: Estas señoritas en el acto, ocuparon un 
cióh de todos los valores del pasado, pre-1 ^ r.e.nsa áe der('cha. No tendréis una re- iugar preferente, en atención a que para 
sentada por unos cuantos encumbrados li^lon. desamparada, una fachada en peli-
~ro si no la preserváis de toda clase de señoritos que todavía no lian salido de 
su sorpresa al verse diputados en unas 
Cortes como las actuales y con mil pe-
setas en el bolsillo. (Ovación grande). 
Os extrañará, señores, que nosotros— 
los pocos- diputados católicos al ver esos . 
grandes atropellos que se hacían en las i ̂ ^ fT3'!8 desprovisto de una pequeña 
Cortes Constituventes, dijéramos que es- caa^ad i es se^uro iue habria.s perdido 
ta Constitución no es la nuestra, esaímuc*0 meno! ^ue ahora, porque lo que 
ataques. Prensa, sacrificio, propaganda; 
eso es lo que tenéis que hacer. 
Y yo me dirijo a los poderosos, a los 
que tienen mucho que perder, y yo les di-
ría: Si en los momentos oportunos os 
H:liiia.!iii«!i!iiBiiiiiB»H:ilíiniliiBliB iii:B:!i;;B::ii:S.,:::9i.;¡iBill!lB¡iiim 
i i i i i i n i i i n n u i i n w i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i u i ^ 
¿QUIERE USTED TOMAR EL APERITIVO? 
¿QUIERE USTED TOMAR EL MEJOR CAFE EXPRES? 
~ ¿QUIERE USTED TOMAR EL TE O CHOCOLATE? 
| ¿ Q U I E R E USTED PASAR UN RATO A LA SALIDA DE LOS TEATROS? 
~ Acuda usted a la 
ción, que nacía muerta, no es una Cons-!m,lla' orclen' ^ b a j o , es un verdadero se 
titución, aunque nos la quieren traer en! - — • 
una bandeja do plata. Yo, por mi parte,' . 
reñunfclo a las dietas en beneficio de los! 
obreros sin trábajo. (Uno del público: 
Así hablan los hombres honrados). Y,l 
señores, dicen todos estos anuncios que | 
e'stár Constitución no lo aceptaremos por-1 
que sabemos que no la aceptará la Es-i 
paña católica. CUná vozi No la acepta-j 
mos). Ya lo sé, porque no es nuestra; 
Constitución y yo estoy disj uesto a pe-! 
sar de la ley de la Defensa de la Rc-| 
pública, de todas las leyes de defensa... | 
(Una enorme ovación impide oír al ora-j 
dor). 
La ofensiva 
O K A EE R £ A IVI Y 
inclemencias de una madrugada dui-a. 
A las once y media e! Cine Alcázar, don-
de se celebraba el mitin, estaba comple-
tamente lleno de personas de todas ¡as 
clpses sociales y enfre la concurrencia _ 
se veían perronas que siempre estuvieron 5 M . — ^ _ 
" T t ! L ' - ^ X X C f í n l 0 . i B R A S S E R I E A M A Y A | 
oradores, que fueron recibidos con una ~ /~ ,_ - , „_M^ C " ' * C "7 r \ ~ 
salva de aplausos por el público que lie- ̂  V ^ a i T e r a d e O a i l J e r O l l i m O , O - / - t í = 
naba el local. Ocuparon la presidencia el ~ « « ^ . . Í ^ I ^ . . „ . . „ „ ~ 
jefe del partido provincial tradicionalls-S Servicio permanente de Bar-café y Restaurant = 
ta, don José María Alvear Abaunea, que TÍíllllllllMlllllllllllllllllllilMIinilllllllUn I l l l l l l i n i l l l l l l l ! i l i m i l l i m i i m i m i l i m l 
¿ Y en cuanto a la C. N. T.? 
VALLADOLID, l--—Ha celebrado Jun-| _ N o creo qué mi designación se haya 
ta general Acción Nacional con as sten-; rec¡bjd0 con desagrado, pues yo ante to-
g « a de numerosos asociados, con objeto do sov un fiel cumpHdor del derecho y 
- 'de renovar la Junta directiva, que que-:mi ]abor no se ,á faVo,able a tal o cual 
do constituida en la siguiente forma:: politica. Yo me he de limitar a seguir la 
presidente don Francisco Manuecos; vi- ̂ t i e a del Gobierno, sin inmiscuirme en 
cepresidente, don Rafael Serrano; teso- cosa 
rero don Gonzalo García Gap jes; vicete-j —¿Cómo ve usted el porvenir político 
sorero, don Jul o Francia; secretario, de Cata 'uña? 
adh eran a la campaña de propaganda 
que va 3 «.m^render. Esta propaganda 
se intensificará en los pueblos de esta 
prov' 
ac 
Señores, fué la señal de una ofensiva, 
de una ofensiva que comenzó en aque-
lla sesión para nosotros gloriosa y para 
ellos , vergonzosa: la noche del 12 al 13 
de octubre, en la que los diputados ca-
tólicos, parapetados en los últimos esca-
ños de la Cámara, mantuvimos la de-
fensa de la libertad frente a la tiranía 
de lina Cámara, en cuyo banco azul se 
sentaba un hombre..i (Nueva ovación que 
deja sin oír el final de la frase). 
Como a mí no me duelen prendas, 
y quiero que nadie pueda decir que se 
ahogan la.s frases de mi pensamíentc, 
he de decir que esa t iranía era apoyada 
por el hombre que se sentaba en el ban-
co azul para poner una zancadilla al se-
ñor Alcalá Zamora y sentarse él en la 
presidencia del Consejo de ministros. 
(Gíandeí aplsuscs). 
Pero nosotros, señores, si nos retira-
mos del Parlamento fué 'porque no po-
díamos contribuir al triunfo de una Cons-
titución que está condenada a muerte 
— ¿ S e habrá fijado e! jefe en mi abrigo nuevo? 
—Me parece que sí, porque me ha dicho que desde hoy 
me encargiie yo del dinero de los sellos. 
("Humorist", Londres) 
\ 
— Y a han operado a la pobre Clotilde, 
— ¿ H a tenido complicaciones? 
— S í ; se ha casado con el médico. 
("Ríe Rae" París) 
Aveces en que existe cierto paralelismo 
nfn, ^ n l ^ o / ' P " A C-0-n ^ P.rin<Tientre ambas, y otras en que se marcan píos sustentados por Acción Nacional, i c¡ivergenc¡a,s ^ 
para que la presten su cooperación y se —¿Cree usted que toda Cataluña es 
partidaria del Estatuto? 
—Creo francamente que sí, porque lo 
.impone el ansia de autonomía, que es 
^ . febraraiUr imPortante!como una parte del espíritu de todos los 
to publico en esta capital. ,.| catalanes, que tiende hacia el aparta-
¡ miento de la tutela del poder central. 
Pero este sentimiento no supone desa-
ifecto al resto de España. 
I —¿Cómo ve usted la situación econó-
mica? 
—Creo que en estos momentos se está 
iniciando un período de reconstitución y 
que la confianza se restablecerá del todo 
pronto sobre todo en las clases capita-
listas. A medida que avance el tiempo 
se irá acentuando hasta llegar a la com-
pleta normalidad. 
—¿Cuándo regresa usted a Barcelona? 
—Estoy pendiente de si regresa ma-
ñana o el domingo por la mañana el 
jefe del Gobierno, en cuyo caso le espera-
ré para conferenciar con él. De ser asi 
saldría para Barcelona el domingo por la 
noche. De lo contrario, si el señor Aza-
üa retrasa su llegada, yo me marcharé 
hoy sábado por la noche, porque su-
pongo que el ministro de la Gobernación 
ya le dará cuenta de nuestra entrevista. 
Audiencias del Presiden-
te cíe la República 
Con motivo de la festividad del día, 
el Jefe del Estado recibió en audiencia 
al alto personal civil y militar de la 
Presidencia, de la República. También le 
cumplimentaron el ministro de Estado, 
don Miguel Maura, el ministro de Ma-
rina, el alcalde de Madrid, el presi-
dente de la Diputación y otras persona-
lidades que oEteptan representación ofi-
cial. 
En el álbum puesto en el Gabinete 
(Continúa al final de la primerá 
columna de tercera plana) 
— ¡ S o y el fantasma de estos torreones! 
—¿Ce. . . cómo? 
— ¡ S o y el fantasma de estos torreones! 
—¡Ah¡ Había oído no sé qué de contribuciones. 
("Every Body's", Londres) 
\ 
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ASISTIO EN C O R P O R A C I O N A 
UN A C T O R E L I G I O S O 
Los socialistas escamotean una 
elección para un Comité paritario 
BILBAO, 1.—El gobernador interino, 
señor Vallejo, ha manifesado hoy a los 
periodistas que, enterado de que el 
Ayuntamiento del pueblo de Munguía 
había asistido en comunidad a un acto 
religioso celebrado en la iglesia parro-
quial de dicho pueblo, había llamado a 
su despacho al alcaide para imponerle 
una fuerte sanción, por considerar el ac-
to llevado a cabo por dicha Corporación 
como atentatorio a la Constitución del 
Estado. 
Escamotean una elección 
I N Í F J U M EL I M ' D M o s comunistas en F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ÍE DE 
e 
LOS RADIOESCUCHAS OYERON 
GRITOS COMUNISTAS 
BILBAO, 1.—Con motivo de la reunión 
del Comité paritario del ramo de me-
talurgia para la elección de cargos, se 
ha dado un caso que es muy comentado. 
Reunidos los elementos patronales y 
obreros de las distintas asociaciones 
después de los actos preliminares, se 
procedió a la votación para la designa-
ción de cargos. Al iniciarse ésta, se apa-
gó la luz eléctrica del salón donde se ce-
lebraba el acto, debido al temporal rei-
nante en la provincia, y en aquel mo-
mento, los elementos socialistas obreros 
y algunos patronos se retiraron a un 
ángulo del salón y allí cambiaron l i -
geras impresiones en voz baja. Una vez 
encendidas las luces de 'a sala, continuó 
la votación, que terminó en seguida, y 
se anunció, acto seguido, que había que-
dado constituida la nueva Junta del Co-
mité, adjudicándose los cargos de pre-
sidente y vicepresidente, sin interven-
ción de los elementos obreros católicos 
y de la Solidaridad de Obreros Vascos. 
Esta nueva maniobra de los elementos 
socialistas, autores de lo _ sucedido, ha 
producido gran indignación entre las 
entidades obreras que no figuran en las 
filas del socialismo vizcaíno. 
Línea interceptada 
El presidente recibió ayer al Cuer-
po diplomático 
San Sebas t i án 
Tres heridos en un tiroteo con la 
Guardia civil: se restablece 
la tranquilidad 
Querían celebrar un mitin para pe-
dir la libertad de unos soldados 
SAN SEBASTIAN, 1.—Los elementos 
comunistas preponderantes en la Casa 
del Pueblo pretendieron celebrar esta 
B E R L I N , 1.—La "Gaceta de Voss" di- mañana a toda costa el mit in suspendi-
•- do por el gobernador, en la Academia de 
Declamación Vasca, para pedir la liber-
tad de unos soldados de Ingenieros pro-
cesados por un plante en el mes de j u -
lio. E l gobernador prohibió el mitin y 
se adoptaron las precauciones necesa-
rias para impedir que el propósito de 
los comunistas fuese llevado a efecto. 
Para ello se colocaron a las puertas de 
ce que la alocución pronunciada anoche 
por T. S. H . por el presidente del Reich 
se vió muy dificultada por un puesto 
clandestino de emisión comunista. 
En efecto, parece ser que se interca-
ló un micrófono en el hilo que une la 
estación de Berlín con la gran emisora 
de Koenigswustei-hausen, ante el que un 
cotmmista pronunció un violenta discur-:la Academia de Declamación Vasca pa-
so que no permitió en muchas ocasiones 
escuchar al mariscal Hindenburg. Se di-
ce, que otro micrófono había sido inter-
calado en uno de los cables de la esta-
ción de Berlín. 
L a Policía ha abierto una encuesta. 
rejas de guardias de Seguridad, que guar-
daban ]a.s entradas e impedía.n que nadie 
se aproximase allí. 
En vista de que el acto no podía ce-
lebrarse, los comunistas que se habían 
aglomerado en las cercanías, fueron en 
grupos hacia e! paseo del Boulevard. Allí, 
un comunista muy conocido, apellidado 
B E R L I N , 1.—La Policía continúa rea-|r^uero' co^ ot™s. áos se puso a 
livnnrlr. npcímii^a-? muv artivao .nara no-i? g:ar al publico, excitándole a que 
lizando pesquisas muy activas para po fueran a protestai. ante el Gobierno ci-
ner en claro el asunto de las perturba- vii por ja suspensi6n del acto_. otro cc¿ 
clones que se registraron ayer durante munista, subido en un banco, arengó 
¡el discurso radiado del Presidente de la!también a la gente para que protesta-
República, señor Hindenburg. |sen con violencia contra la medida de 
Los radioescuchas de Berlín oyeron 'as autoridades. Seguidamente se forma-
bien el discurso y no notaron las in te -™n dc!s grupos muy numerosos, que dan-, 
rrupciones. I™ J r i t o s iniciaron la marcha hacia el En cambio, el puesto central alemán ^^^;"0van"Il tar- .Durante su Paf0 P01' T, . ' . K , , ¡ei rsouievard se dieron mueras al Ejér-
BILBAO, 1.—Anoche cayó una fuerte 
nevada en toda la provincia. Los mon-
tes que rodean la población están cu-
biertos de nieve. En esta capital ha lu-
cido hoy el sol y ha hecho un día es-
pléndido. De la estación de La Robla 
comunican que no se despachan allí bi-
lletes más que hasta Espinosa de loa 
Monteros, pues el resto de la línea has-
ta León está interceptada por la nieve. 
Licencias de caza 
BILBAO, 1.—Según informes facilita-
dos en el Gobierno civil, se han expedido 
allí durante el año 1931, 9.836 licencias 
de caza, más de dos mil más que el año 
anterior, cifra que constituye un verda-
dero "record" en la expedición de esta 
clase de licencias. 
Agrupación coral 
de Koenigswusterhausen oyó perfecta-
mente las exclamaciones de "¡Viva la 
Unión de los Soviets!" y "¡Viva Moscú"! 
L a información abierta para descu-
br i r a los autores no ha dado hasta 
ahora resultado alguno. 
Una alocución del Nuncio 
- Ejf 
cito, en el preciso momento en que pa-
saba por allí el comandante militar de 
la plaza con su ayudante. 
Tiroteos 
Los guardias de Seguridad, ante la 
actitud levantisca de los grupos, que se 
dirigían al Goblemó militar, dieron al-
gunas cargas con los sables para disol-
ver a los manifestantes. Estos se dis-
persaron, pero luego se rehicieron para 
intentar converger en el Gobierno mili-
B E R L I N , 1.—Con motivo de la recep-
ción de Año Nuevo, el Nuncio, en nom-
bre de los miembros del Cuerpo diplo-
mático, ha dirigido al presidente delitar, centro de su manifestación de pro-
Reich una alocución en la que dijo entreItpsta 
otras cosas: 1,03 guardias de Seguridad procedie-
En los designios de la Providencia, i r?n, otra vez a cargar sobre los comu-
7 . ™ ™ ^ «Ao-„rampnt.fi a una 9 - r an !^ f -3 ' y ent,?nces del grupo de los le-
vantiscos partieron vanos disparos. Una 
de las balas pasó junto a un guardia de 
Seguridad. 
í 
Don Agustín Van-Baumberghen y Bardají, teniente coronel médico, 
retirado, que ha sido nombrado Comisario general del Comité organi-
zador del Congreso Internacional de Medicina y Farmacia Militares, 
que se celebrará en Madrid en el año 1933 
Anguera de Sojo explicará su dimisión 
, i — > < — — 
Tiene el propósito de pronunciar una conferencia política cuan-
do deje el cargo. Aumenta la reacción contra la Esquerra Ca-
talana. Desanimación en las fiestas de Año Nuevo 
LA PROPAGANDA DEL ESTATUTO COSTO UN MILLON DE PESETAS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Un nuevo aspecto de la reacción contra la Esquerra repu-
blicana de Cataluña es la actitud de recelo que han hecho ostensible las iz-
quierdas catalanistas de Tarragona, Lérida y Gerona. 
E l poder absorbente y dictatorial del gobierno de la Generalidad han recru-
decido los temores que en el resto de Cataluña han existido siempre respecto 
al peligro de un centralismo barcelonés. Siempre ha habido prevención en el resto 
de Cataluña a que la influencia de Barcelona fuese excesiva. Ya en tiempos de la 
Mancomunidad se vivía en continua violencia para evitar toda sospecha en este 
sentido. Ahora con un Gobierno que obra según su propio impulso, sin control 
de ninguna clase, sin más normas que las que la misma quiere darse en cada 
caso, la alarma en las comarcas se ha recrudecido. 
Acerca de ello, un periódico de la noche, que hoy defiende a Maciá y a la 
Esquerra con el mismo entusiasmo que hace dos años defendía a los hombres 
de la Dictadura, dice: "Los catalanes de izquierda que no viven en Barcelona, 
los izquierdistas de Tarragona, Lérida y Gerona sienten recelos respecto al poder 
de absorción de la capital de Cataluña. Debe hacer constar que para el Gobierno 
de la Generalidad no existe más Cataluña que la que encierra el mar y la cor-
dillera del Tibidabo, y sin previo concilio un buen día los comisarios de las tres 
provincias catalanas acordaron velar porque la izquierda, dividida por sus orga-
nismos, no perdiera ni fracasase para el porvenir." Y, en efecto, los menciona-
dos comisarios fueron a ver a Maciá para exponerle su decisión de fraguar contra 
la misma izquierda barcelonesa la unidad de Cataluña. 
Por otra parte, el diputado de la Esquerra. Humberto Torres, publica en un 
periódico de Lérida un articulo en el que combate duramente el convencionalismo 
de la Esquerra de Barcelona. N i en Gerona, ni en Tarragona, ni en Lérida, dice 
Humberto Torres, existe una aproximación, sino una separación perfecta entre 
las fuerzas de la Esquerra y el partido de clases, y todo ello refleja el ambiente 
de la Esquerra Catalana. Es fácil que ante este artículo sea también descalifi-
cado Humberto Torres por los hombres de la Esquerra, como lo han sido Carner 
y Domingo y los grupos separatistas, que han censurado el cambio de orienta-
ción de su antiguo líder Maciá. _ _ 
En la próxima Asamblea de la Generalidad del día 16, los diputados de Acción 
Catalana proseguirán el debate político de crítica que comenzaron hace tres 
días y es fácil que en la Asamblea de la Esquerra Catalana, convocada para una. 
semana después, el partido sufra una profunda y trascendentalísima variación* 
retirándose de él algunas personalidades destacadas que crearán luego varias 
formas y capillitas.—Angulo. 
corresponde segura ente a una gran 
prueba la crisis económica que ha ser-
vido para poner de manifiesto con t rá -
gica insistencia, hasta qué punto son ín-
timos e indisolubles los lazos económi-
cos que unen a los ptieblos entre si. 
La fuerza apostada en las cercanías 
del Gobierno militar disparó entonces 
sobre los comunistas, y resultó herido 
U n homenaje a 
BILBAO, 1.—Por primera vez en Es-
paña se ha presentado en Bilbao la Agru-
pación Coral del maestro Mará vía, que 
canta con una justeza extraordinaria. 
Reparto de ropas 
BILBAO, 1.—La Asociación de Marga-
ritas, de Bilbao, ha repartido hoy 836 lo-
tes de ropas entre los pobres. 
Colecta parroquial 
Lazos tan estrechos que el bienestar!un transeúnte que no había intervenido 
de una nación cualquiera, ya sea venci- en los secesos. La víctima se llama Mar-
da o vencedora, sólo resulta hoy conce- . C a ! t r o J . es maquinista del bu-
bible dentro del marco de c l e r « 
perida,d general comim a,l mundo en-jde un v¡aje por parece ^ e 
tero. • iel l5alazo Que recibió no fué de proyectil 
Lazos tan indisodubles, que la ruinaI disparado por los guardias de Segun-
de una sola nación ha r ía sentir en jdad, sino de armas de los comunistas, 
otras muchas las consecuencias pertur-, Lo único que se pudo comprobar es que 
badoras. fu® herido en el momento del tiroteo. 
Aleccionados y atemorizados por la 
magnitud del peligro, los pueblos han 
reconocido la necesidad de llegar a una 
Hablará Anguera de SojoQ 
BARCELONA, 1.—El gobernador, al 
recibir a los periodistas, les dijo que 
cuando deje el cargo del Gobierno civil, 
tiene el propósito de dar una conferen-
cia pública para exponer claramente lo 
que hay de cierto sobre su dimisión. 
Visitas del gobernador 
Se conmina en Zaragoza 
a los azucareros 
Los que falten hoy al trabajo se-
rán despedidos 
ZARAGOZA, 1.—Con respecto al con-
pues esta mañana no les recibió, que fl¡cto de los obreros azucareros, ha di-
BARCELONA, 1—El gobernador ha 
manifestado esta tarde a los periodistas, 
BILBAO, 1.—La primera colecta pa-
rroquial para el sostenimiento del Culto 
y' Clero ha proporcionado en la de San 
Vicente, 5.000 pesetas. 
F á b r i c a i n c e n d i a d a 
VIGO, !.•—Se ha declarado un violento 
incendio en la fábrica de aserrar made-
ras que hay en el pueblo de Salvatierra. 
Bn vista de la importancia del fuego se 
pidió socorro a los bomberos de Vigo, 
que rápidamente comenzaron a actuar, 
teniendo éstos que traer, el agua del río 
Miño, que pasa a unos cuatrocientos me-
tros del lugar del siniestro. E l incendio 
empezó en la estufa que había instala-
da en la fábrica para secar los pinos 
y rápidamente se extendió a las demás 
naves, en las que había gran cantidad 
de madera altaacenada. Después de cin-
co horas de trabajo ímprobo, el incen-
dio quedó dominado y la fábrica casi 
completamente destruida. 
Esta fábrica es la más importante de 
Galicia y en la actualidad se estaban 
haciendo reformas por valor de cien mil 
pesetas, y trabajaban en ella ochenta 
obreros. La madera quemada asciende a 
unas seiscientas toneladas que represen-
ta una considerable cantidad perdida 
Da fábrica estaba asegurada. 
que "Vendaval", que se dedica a la pes- ^ U S ClíSCÍpUiOS Y COmpañerOS edita-
rán una de sus obras oara 
repartirla entre las bi-
bliotecas escolares confi 
la 
que el 
m D E C i a j O Z 
> había estado haciendo las visitas proto-!cho el gobernador que en las azucare-
I colrias de estos días a todas las auto- ras Luceni, Casetas, Calatayud y Ala-
(Viene de primera plana) • ridades. Un periodista le preguntó si ha-;g¿n se trabaja normalmente, ünicamen-
BADAJOZ 1.—Informes recibidos del i b5a ido también a visitar al señor Ma- ê en la azucarera de Epila no entraron 




Recibimos el siguiente escrito: e el cabo y los tres guardias asé-i ^ f ^ - i clarar la huelga ilegal, pues, muchos 
"La disposición legal, que fija plazo! s.nados, trataban de disolver la'manifes-1 D p c a n i m a r i ó n 'obreros la comenzaron el mismo día d i , 
Fuerzas a la Calle'para dar por terminados los servicios' tación tumultuaria formada por indivi-i u/cbamma^i^ii y por lo tanto la autoridad no hará nm-
. , —— ioficiales, acaba de privar a la enseñanza dúos de la Agrupación socialista, capi-j - R A R P ^ T O M A 1—T a fip^ta rio nrimp-^una Sestión cfrca de las emPres.as Pa-
El gobernador civil, en vista del giro pública de la colaboración activa de un Aneados por su presidente y llevando i - .^¡?^^^^^^ n UnoV ra fiiar un plaZO para 6 d,esP,do de 
iro ae ano na iranscur.. 10 ..on uxej.us:ios obl.eros por e¡ contrario ha auton-
ammacion que en anos a-itenores. L a 7ado ra publiquen un aviso que 
pasada noche hubo alguna arumacion aquell^ qu^ falten mañana al traba;jo 
taban de retén en los dos Gobiernos, el-i ron conmemorar con público"'homenaje establecer contacto con los 200 hombres: P ^ í ° n ° ^ 0 I " ° ^ f j ^ o f i n " ^ se conceptúen despedidos. 
^ ^ r e c T ^ p o r i r P ^ e ^ £ 1 ^ ^ " i í ! ^ ^ ^ fecba ^ 1 16 de noviembre de 1931. ^ ^ ^ S . Z T e l?í S S í V ^ ™ ™ ^ g r ^ o s ^ d l S ^ a ñ i 3 6 Sobre una CO 
r ' ^ x- 0, . , . -diun inmeaiatamenre, y cuando la la cual se había de firmar el decreto de oe aDd.<inzaion aooie ios guaicna» y ais-1 
m&maaa el armamento D . U C O . Guardia civil patrulló por el Boylevard jubilación de Rufino Blanco pero la in- Pararon armas cortas, empleando ade-
Llamados, por la naturaleza de nues-¡y calles adyacentes, no encontró ya a jdeclinable actitud de éste hizo inútil to- más instrumentos cortantes y contun-
cabo y los guardias 
estantes 
se confió y llegó a 
t ra misión diplomática, a ser los pala-
dines infatigables de la paz, compar-
nadie. í ¡do proyecto. Sin embargo, cuantos'he-i dentes- Después de muertos los guar 
Después de los sucesos, una comisión: mos sido testigos de la ejemplar labor! diasv les So'psavon con sus mismos 
marón los grupos de otros anos. 
Las fiestas religiosas S Í han celebra-
do con gran solemnidad sn varios tem-
_ | píos de la ciudad. En la parroquia de 
diplomático firmaron todos los embaja-
dores, ministros plenipotenciarios y agre-
gados. 
En los antiguos locales de Mayordo-
mía se colocó un álbum, en el que fir-
maron millares de personas. 
Un manifiesto de Or-
Más 
timos de buena'gana este optimismo de *e-comunistas- fué a visitar al goberna- de este h o m b r e / y á en la escuela pr 
los pueblos y deliberadamente -quere- ; ,^ c'vU P^a. pedirle la Hbertad de lo? ria de la Modelo Municipal, ya regen-
mos creer que las preocupaciones ins-' pet ic ión ó ^ i T ™?ti™^de I t.ando l«:?rad{lada de }a ^orm.al de Ma-
piradas en el bienestar de la humani-1; 
dad tendrán la suficiente fuerza para^ 
imponerse a los inteseses de cada Es-
tado. 
Abriganlos el convencimiento de que 
los hombres que rigen los destinos de 
los pueblos, guiados por los altos idea-
les de justicia y amor, inseparables de 
toda política sabiamente 
brán elevarse a un plano de 
cera solidaridad que sirva 
el renacimiento de la proisperidad 
nómica universal y de la completa pa-
cificación de los pueblos. 
La gran crisis económica ha marca-
do una profunda huella en Alemania, 
pero no ha logrado quebrantar la f i r -
me voluntad de este país . 
Mucho habr ía de complacernos si con 
el renacimiento del bienestar general, 
Alemania fuera la primera en volver 
a encontrar el camino que conduzca las 
naciones hacia el récobramiento de su 
antigua properidad. 
Contestación del Presidente 
dientes y el 
ensañamiento 
estrozaron lod ojos -5 
cráneo, acuchillaron 
sus cadáveres y Jos 
LEON, 1.—El comité de la Federación 
ocal de sociedades obreras ha publica-
!_ j San Agustín hubo gran 'animación y co-|do un manifiesto en el que combate a 
^ : mulgaron muchos hombreo. A ia fiesta ias sociedades obreras de dicha Federa-
" de la iglesia del Pino asistieron \ ario? ción qye je«táñ adscritas a la U. G. • T. 
ma-1 
de la iglesia del Pino asistieron \ arios 
concejales dé la Lliga'.' ' ]Despuésrefe""hacer hi'slÓría de" la "úieflfta 
En la iglesia de San Agustín ofició huelga general, ataca a los socialifefás 
celebraba i y qUe no están dispuestos a que 
ia sen-|ia Casa del Pueblo en construcción, sea 
ido l a j j e ia exclusiva propiedad de los socia-
Bar-; Hstas, pues, si todas las sociedades obre-
iras de la Federación están unidas en 
os se 
, de 
,aro.as Ifica, hasta destacar en los de orden pe-¡ Esta tarde se ha celebrado el entierro I prime,ro añ0) con g-ran asistencia de 
idagógico como una autoridad interna-| católico del obrero muerto durante los, fieles. 
ÍO publico. 
Los presupuestos 
tega y Gasset 
Según nuestra,s noticias, el señor Or-
tega Gasset (don José) dará en breve 
a la publicidad un manifiesto político, 
en el que trazará normas y orientacio-
nes para una actuación en lo futuro. 
E l señor Ortega Gasset estará en Ma-
drid de regreso de su viaje a. Málaga 
el próximo lunes. 
El proyecto de Re-
forma agraria 
Por no tener aún terminado el minis-
tro de Agricultura, don Marcelino Do-
mingo, el nuevo proyecto de Reforma 
agraria que se le encomendó por el 
Consejo de ministros, ésté no ha podido 
ser entregado a la correspondiente Co-
misión para que dictamine. 
Por esta causa, no obstante figurar en 
el orden del día para la sesión del mar-
tes, habrá de aplazarse hasta que el se-
ñor Domingo lo termine y sea dictami-
nado. 
Notas varias 
Como se recordará, el Gobernó de Bo-
livia acordó_ dar el nombre de regimien-
to de España al que se denominaba Es-
cuela de Clases. 
El Gobierno español, ante la imposi-
bilidad de dar el nombre de Bolivia a 
ningún regimiento español, puesto que 
han sido suprimidos los nombres en el 
Ejército de España, denominándoselos 
por numeración, ha acordado enviar una 
corbata con los colores nacionales espa-
ñoles con destino a la enseña del regi-
miento de España en Bolivia. 
Al mismo tiempo será enviada una 
bandera española, también con destino 
al citado regimiento. 
# * * 
Antes de marchar a Orihuela el mi-
nistro de Justicia, llamó a su despacho 
al presidente de la Diputación, señor Sa-
lazar Alonso, para que, como presidente 
de la Comisión permanente de Justicia 
del Congreso, le diese cuenta del estado 
en que se encuentran los distintos dic-
támenes que dicha Comisión ha de emi-
t i r sobre los proyectos de ley presentados 
a las Cortes, referentes al citado Minis-
terio. 
E l mariscal Hindenburg- contestó al 
Nuncio y reconoció que, a pesar de la 
gran axiversidad, sigue inquebrantable 
e invencido el espíritu del pueblo ale-
mán . Alemania—agreg-ó ei presidian-
te—se ha visto obligada a adoptar me-
didas extraordinarias profundamente 
radicales en sus efectos, medias que 
implican mayores sacrificios para to-
dos los ciudadanos alemanes. Conscien-
te de su deber patriótico, el pueblo ale-
mán ha aceptado sin vacilación dichos 
sacrificios; pero los esfuerzos del pue-
blo alemán, aun realizados con el ma-
yor empeño, no bastan por sí solos pa-
ra dominar la crítica situación presen-
te. Es preciso que ahora pasemos del 
Convencimiento a los hechos, si de ve-
ras queremos encontrar, antes de que 
sea demasiado tarde, el camino por el 
cual hemos de salir de las dificultades 
que nos agobian. 
A los Gobiernos, es a quien corres-
ponde colaborar en un espíritu de mu-
tua comprensión al objeto de buscar y 
encontrar las soluciones que respondan 
a las exigencias implacables de l a rea-
lidad y hagan posible la obra de sanea-
miento económico y financiei'o en todo 
el mundo. 
Ningún pueblo puede, tan sinceramen-
te, desear el fin de los armamentos bé-
licos, como lo 
E l armamento béli 
mundo entero y 
ser que las esperanzas puestas 
desarme condujeran a una nueva decep-
ción. 
E l presidente del Reich, terminó di-
ciendo: Que el nuevo año nos depare, 
al fin, soluciones reales para todos es-
tos graves problemas y que los Gobier-
nas puedan unirse en vina justa y con-
fiante solidaridad para de este modo 
guiar a los pueblos, y dar al mundo la 
pacificación definitiva. 
un ideario común de lucha de clases y 
de propiedad, no ven la razón de que 
no sea así la Casa del Pueblo. 
Esta cuestión de la Casa del Pueblo, 
que se está construyendo, da lugar a 
que se dividan más los elementos obre-
. CELONA. l . - " L a Publicitat" enS05 ^ 10 ^ ^ dividido5-
número de hoy, publica algunos da-j--, . 1 O ' 1_ D * 
En la calle de'GaribayVesquína Tía*de de tributarle un homenaje personal; pe- £Jnj);?^,:niiiares de! muerto Y numero- tos referentes a los presupuestos de l a l t U l t l C r r O C íe o a n C f i e Z KOjaS 
mas consecuencias. 
A las once y media de la mañana que-
dó restablecida por completo la tran 
quilidad, y a las doce, se celebró el acos-
tumbrado concierto en el Boulevard, con 
la animación de todos los días de fiesta. 
Por la tarde, a primera hora, hay com-
pleta tranquilidad, aunque siguen las 
precauciones, con objeto de evitar nue-
vos intentos de los revoltosos. 
El herido, Marcelino Castro, que ha 
pasado al Hospital, tiene un balazo en 
de constante y diaria actuación. Esta yaj m^ Pesetas. 
no pertenece a nuestro amigo y compa-i ír»fr»rrM#s.c n f i f í a l o c 
ñero, y esa es la que, en lo posible, de-] A I I U J I m e » u i t c i c u e s » 
seamos perpetuar para que no haya cen-! E l secretario particular del ministro 
tro de enseñanza ni biblioteca en Espa-! de la Gobernación recibió ayer a los pe-
ña a los cuales no llegue al menos una' riodistas a primera hora de.la tarde por 
de aquellas obras en que con más cariño i encai'go del señor Casares. Manifestó 
y esfuerzo ha trabajado Rufino Blainco.ique las noticias de Badajoz acusaban 
Precisamente la fecha de la forzosa; completa tranquilidad. El señor Casares, 
jubilación llegó cuando la tarea de re-j'que pasó toda la noche en el ministerio 
tocar los originales de la "Bibliografía I de la Gobernación, pensaba marchar hoy 
pedagógica del siglo X X embargaba la! mismo a Badajoz para asistir al entierro 
as civiles asesinados 
ro por encontrarse 
la pierna izquierda, que le ha causado 
la fractura del fémur, de pronóstico gra-|aten,ción del autor de "Bibliografía pe-; de los cuatro güardi 
ve. Además, a consecuencia de los cho-ldaSóSica Hispanoamericana" y de "Bi- én Castilblanco, pe 
ques de esta mañana con la fuerza, hayjh^Osfafía general de la Educación físi-1indispuesto con un fuerte resfriado no 
dos heridos por sablazos. ¡ca", libros que destacan entre otros mu-|ba podido hacerlo, y en consecuencia, en-
chos que han hecho el nombre del doc-: vió para que le represente en el en-
Generalidad de Cataluña, que fueron 
aprobados en la asamblea celebrada re-1 
cientemente. Hace constar el periódico! SALAMANCA, 1.—En la iglesia de San Pedro, de Alba de Termes, que estaba 
de fieles, se han celebrado que, mientras en el pasado presupuesto cuya liquidación aprobó la mayoría apli- abarro, a 
cando "la guillotina", había partidas que ! ^If165 Por el almt df . f ^ M ^ A v n n 
ascendían a 1.130.000 pesetas de aumen-! ^s. P r e s i d i e ^ 
to de gastos, se debía a los 
las subvenciones que a se e 
1.560.000. Los gastos que menci 




Personal eventual, aumento, 500.000 pe-
setas. Viajes y dietas, 120.000; dietas a 
los c o n s e"j er os, 110.000; imprevistos, 
400.000. 
Obras Públicas, el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, familiares y ami-
gos del finado. Después del entierro el 
féretro fué llevado a hombros de con-
cejales y estudiantes y obreros. Abría 
Hac¿ notar también que no se ha po- marcha la Banda municipal y las ban-
dido poner en claro todavía lo que cos-i deras de las focedades obreras y se-
LA DECLARACION DEL EPISCOPADO 
VALENCIA, 1.—"La Derecha Regional 
Valenciana" va a hacer una tirada de 
100.000 ejemplares de la declaración co-
lectiva del Episcopado español, que se 
venderá a cinco céntimos el ejemplar. 
Supresión de capellanes 
tor Blanco y Sánchez universahnente 
respetado. 
Pues, bien, nuestro propósito es que de 
¡.ierro el subsecretario del departamento. 
guía una muchedumbre que fué hasta 
el cementerio. E l cadáver recibió se-
pultura en el panteón donde reposan los 
restos de los padres del finado. El Ayun-
El pagO de alquileres! tamiento ha acordado dar el nombre ds 
Sánchez Rojas a una calle de la ciudad 
tó la propaganda del Estatuto, que pa-
rece ser que se acerca al millón de pe-
setas. 
don Carlos Esplá, pues quería el señor Habitación de Barcelona ha publicado 
Casares que el ministro de la Goberna- iuna 'nota en los periódicos dirigida a 
casas ba-
BARCELONA, 1.—El Patronato de laj y la Asociación de la Prensa organizará 
un homenaje a su memoria. 
esta obra de su año jubilar se haga una! ción estuviera representado en el fúnebre ios inquilinos de los grupos de ca 
tirada especial a cargo' de sus dlscípú- acto. E l entierro de los cuatro guardias ratas, en la que hace constar que aque-
les, amigos y compañeros y que de ellajcivi'es se verificará en el mismo pueblo ¡nos que estén sin trabajo no les exigi-¡l 
se envíe un ejemplar a todas las biblio-ide Castilblanco, donde ha ocurrido la | r á el pago de los alquileres, hasta tan-I: 
tecas d-e las Escuelas graduadas, de las!tragedla. jto dure esa, situación. 
Normales, de la Inspección de Primera' Las noticias de las demás provincias,! A pesar de ello, y como hay muchos!; 
enseñanza, de los Institutos y Universi-| según manifestaron en el ministerio de vecinos que se niegan al pago de los a l - " 
dades como obsequio y corno recuerdo!!a Gobernación, acusaban completa tran-iquileres, está dispuesto a proceder con-
de! hombre que supo dejar imborrable1 quilidad. Han llegado a Castilblanco y ' t ra ellos por vía judicial. Estos vecinos, 
CORDOBA, l .—El presidente de la Di- huella en cada una de esas instituciones, otros pueblos de la provincia de Bada-¡por su parte, se han dirigido al S:ndi-
putación ha dejado sin consignación a A este fin, cuantos simpaticen con¡joz las fuerzas de la Guardia civil que iccto Unico para tomar sus medidas s i ; 
los capellanes de Beneficencia provincial, jnuestro proyecto pueden enviar sus ad-! habían sido solicitadas. ¡se procede contra ellos. 
'hesiones y cuotas, hasta el día 15 de fe-! 3 4 d e t e n c ¡ o n e s -
•uiiniiiini iiniiiiniiiniipwiiüwmiün» 
HOMENAJE A LA VEJEZ EN CACERES r r o ^1?3-2-a cua"luiera de estoa om-it os: " E l Magisterio Español", calle de1 
jQuevedo, 7; Librería y Casa E d i í o r i a r ^ f ; 3 ^ "adrug:ada ^ci.bió a los Perio-
^F-R,?S^.1:ZS5.ha.c:elebr!ad0 s,olem-¡Hernando, Arena,!. 11, o Quintana, 31; ^ e m f 
Manifestación disuelta 
pleno, el Patronato regional de homenaje 
a la vejez, las autoridades, los niños de 
las escuelas y el pueblo en masa, estu-
vieron en los hogares de los ancianos, a 
los que hicieron entrega de los títulos 
viene acompañar una tarjeta indicando 
el nombre del adherido y cantidad gi 
rada, 
Madrid, diciembre de 1931. 
ecretario Viel ministro de laí B A R C E L O N A , 1.—En el Palacio de |: 
quien dijo que el ministro; Pi'oyecciones debía celebrarse un mit in í 
e, por pres-l oi'g-anizado por los elementos de la Con-i; 
que guardar I federación R,egional del Trabajo, comoi: 
' protesta por la actuación del señor An 
0| Después el secretario dijo que, según ¡güera de Sojo al frente del Gobierno ci-
'"-j comunicaba el gobernador interino de i vil . E l mitin fué suspendido por orden 
T„ ' ,• ae 108 4m" os Luis de Hoyos Sáinz, el marqués de' a huel, ; ñor erTnin^dV 
^ P™!Í™S!y1™**1*3 .!a?a. P 6 8 ^ d'a;|Retortillo. Concepción Sáte. A s u n c i ó n | ^ T n l ^ P ° H Í e ^ " t > ^ Asunción 
nes del Ayuntamiento, en los que se con- , 
ratularon del esplendor de la fiesta ¡chez' Gerardo ^ ^ e z . 





na, Antonio Serra, José Rogerio San-1 practicando gestiones y que se habían 
Badajoz, la tranrulidad en aquella ca- gubernativa. Los que pensaban asistir al 
pitál era absoluta y que se podía dar 'acto proyectaron celebrar una manifes-
tación, pero acudieron los guardias de 
Asalto (pie los disolvieron. 
Un atraco 
CONTRIBUYA a engrosar las 
listas de la 
Sección de Caridad 
de 
E L D E B A T E 
asistiendo al 
Gran Festival Infanti l 
do del buque para ponerse ropa y denun-
ciar el hecho a las autoridades. 
Otra víctima 
BARCELONA, 1.—Ha f a 11 e c i d o el 
obrero Juan Ustrell Martin, de veinticin-
co años de edad- a consecuencia de las 
quemaduras sufridas con motivo del in-
I cendio de la fábrica de alquitrán en Ba-
BARCELONA, 1.—Un individuo llama-
do Isidoro Sáinz, manifestó que cuando 
1 hecha treinta y cuatro detenciones,"aí-¡ Pasaba en bicicleta por la carretera de daToná."Hoy s^h^ver l f lTadó 'eT'entíeíío 
jguno^- de cuyos detenidos presentaban;Fort' unos desconocidos que le salieron ¿ei obrero fallecido ayer que se llamaba 
E i • J D ' J Actuarán como tesorero, don Antonio manchas de sangre en las ropas, lo que al paso, con pistola en mano, le exigie-| juan Torón. 
1 C r i m e n Cte O l e d e S i D o m i n g o Calderón, calle de Gaztambide, hacen suponer están relacionados con ron la entrega del dinero que llevaba;! •• «p+írirm 
número 44, duplicado, y como secretario, i los sucesos pasados. pero el ciclista en lugar de atender a la u i id . p e t i u u n 
don José Rogerio Sánchez, calle de Sa- Por último dijo que el subsecretario: petición, emprendió una veloz carrera,' - R ATT'F'T O T M A " 1 rr\ ,,~ i^ric^i^ A * ic 
gasta, 19, Madrid". , i í*bía " ^ b a Badajoz y que continua-jcon tan mala fortuna que, despistado. |pa^te alta de la nueS c S e de Baldes 
que resulto c o n ; _ confluenc¡a con la Avenida de 
CRUZ MANCflDfl DE UNA CAPILLÍ 
OVIEDO, 1.—En el Hospital se ha 
practicado la auptosia del cadáver de 
Carmina Granda, que falleció a oonse-i 
cuencia del disparo que le hizo su tío, I 
Ramón González, en el pueblo de Bie-
des. La víctima presentaba una herida I 
por arma de fuego, con oriñeio de en-
trada por la espalda y sailida por el tó-
rax, que le interesó el pulmón. El ca-
dáver fué trasladado al pueblo de Bie-
des. En aquel cementerio se practicó la 
autopsia de los cinco cadáveres restan-
tes y se procedió a su inhumación. El 
del 
LIE 
las c e fue curado iTibklab0> ge ha dir¡gido a los pei.iódi. 
unaroia civa, al co-;COS diciendo que, desde hace veinte años 
ha su viaje a Herrera del Duque, para sufrió una caída de la  
desde allí, dirigirse a Castilblanco. ¡algunas heridas, de 
Una nrntp«ítfl en Hortafranch. La 
— • ProTe5Ta ;nocer lo sucedido, dió una batida por los ibTnIs t^uTptd iendTla "pTolongacTóñ'de 
•En el día de hoy se ha | VALLADOLID, 1.—Esta noche se ha a ^ 6 ^ Per0 n0 encontro a 103 a tm la calle Lalmes; que se construyese, ade-
Junta de gobierno del |facilitado copia de un telegrama sus-, ore'S- ¡más un túnel, con e! cual tendrá comu-
nicación el ferrocarril de Sarriá, en lu-
FERROL, 1.—Con escasa concurren-
cia se celebró el acto de secularización 
de cementerios. E l alcalde pronunció 
unas palabras alusivas al acto. No hubo pueblo se' opuso a que el cadáver . 
Incidentes. Ha producido gran indigna- asesino fuera enterrado junto a sus víc-
cion entre la opinión católica el que ha-¡ t imas y fué necesario enterrarlo en si-
ya sido. arrancada, por orden del Ayun-| t io retirado. Los dos niños que se salva-
tamiento, una cruz de grandes dimeneic-1 ron de aquella tragedia han sido recogi-
nes que se elevaba sobre la capilla del idos por sus familiares. En el pueblo reí-
cementerio católico. ina gran consternación. 
SEVILLA, l , 
celebrado una 
Colegio de Procuradores, del que ca de- jciito por más de cincuenta person; 
cano don Francisco de Chiclana y Gon- idirigido al director general de la Guar-! 
zález. Después del acto fueron invitados ^dia civil, protestando contra el asesina-1 
con un almuerzo los asistentes al mismo, to de un cabo y tres guardias del Cuer-j 
ALICANTE, 1.—Con motivo de la fes-
tividad del día ha cerrado el comercio 
BARCELONA, 1.—Cuando uno de los 
, I tripulantes de un barco danés, anclado 
y no se han publicado, 
como el día de Navidad. 
!os periódicos, - . itituto. 
Jnmnnrai KMxm 
ALMERIA, 1.—Se ha verificado hoy el i vanas generaciones, 
entierro del profesor de Instrucción pri-j atrepellado por un' 
maria don Francisco Simón Izquierdo, gran concurrencia. 
el 
automóvil. 
Le roban y desnudan gar del "Metro", como habían interesa-
do, y que se permitiese el paso de una 
línea de tranvías que acortar ía la dis-
tancia y facilita.ría las comunicaciones 
con el centro. 
Estos vecinos se quejan de que fal-
tando solamente un millón para termi-
nar el proyecto aprobado, el Ayunta-
miento no se decida a emplearlo en es-
ta obra, que le seria produ f va y pre-
fiere tener guardados en sus cajas sie-
al paso 
tres desconocidos, que se abalanzaron 
rápidamente sobre él. Le quitaron el re 
oj, la cadena y unas pesetas que lleva 
_ [Mi.|l"|f'''''MninTfTrrrfT 
años, que ensoñó a 
cual ayer fué j ba. Como a los desconocidos les parecie' 
Asistió Ira exigua la cantidad le desnudaron. EJ . 
'atracado se dirigió en esta guisa a bor- te millones inactivos. 
Ue enero díí ( 4 ) E L D E B A T E 
MADKID.—Año XXU.—Nüm. 'J-Oü* 
U n a t ienda a s a l t a d la en 
Hirieron al guarda, hicieron más 
de veinticinco disparos v se lle-
varon treinta ¡amones 
La madrugada última, sobre las dos, 
fué asaltada por un grupo de cuatro o 
cinco desconocidos, una tienda de carni-
cería, conservas y salazones propiedad 
de Nicolás Ronda, instalada en el Paseo 
Blanco, barrio de la China, término de 
Villaverde. 
Los malhechores hirieron gravemente 
al guarda de la tienda y dispararon tam-
bién contra un vec'"ó, sin llegar a al-
canzarle. Después se llevaron 30 jamo-
nes. 
En el Interior de la tienda se encon-
traba el guarda de la misma llamado 
Ramón Gómez y Uómez, el cual al salir 
a la calle para pedir auxilio y evitar 
que ae consumara el asalto cayó herido 
gravemente por un disparo de los asal-
tantes. 
Inmediatamante fué recogido por al-
gunos vecinos el guarda y trasladado 
a una clínica próxima, de donde ha pa-
sado al Hospital Provincial, sala 21. Pa-
dece una herida por arma de fuego en 
la región glútea, pronóstico grave. 
La Policía y la Guardia civil han 
practicado las oportunas investigacio-
ne para detener a los asaltantes de la 
tienda. Se ha tomado declaración a un 
vecino llamado Francisco Manso, el 
cual ha manifestado que hacia las dos i 
y media le despertaron cuatro o cinco 
disparos que se hicieron en la calle, y 
al asomarse al balcón vió a un grupo 
de cuatro o cinco individuos que le en-
cañonaron con armas y le dijeron "cie-
rra que no es contigo, que te asesina-
mos, que somos de la mano negra". An-
te estas amenazas Francisco cerró el 
balcón y apenas había tenido tiempo, 
de hacerlo, cuando dos disparos hicie-
ron blanco en las hojas del balcón. Se 
rehizo de la mpresión y volvió a abrir 
el balcón provisto de una escopeta y un 
colchón para parapetarse y hacer fren-
te a los desconocidos, pero se víó obli-
gado a cerrar de nuevo porque los que 
había en la calle hicieron contra él has-
ta veincinco disparos. 
Por su parte, el guarda del( estable-
cimiento ha declarado que se encontra-
ba en el interior de la tienda y co-| 
mo oyera manipulaciones, se asomó a 
una ventana y vió que unos desconocí-1 
dos habían ya violentado la puerta de 
entrada a la tienda y prat ícado en laj 
pared un boquete. 
A l darse cuenta los desconocidos de! 
que el guarda se hallaba en el interior, 
por el boquete abierto le hicieron un 
disparo. Pudo salir a la calle y refu-
giarse en un portal próximo hasta que! 
fué recogido por los vecinos. 
Roban treinta jamones ¡ 
Finalmente, un hijo del dueño de la! 
tienda, ha dicho que de la trastienda se! 
han llevado treinta jamones. Añadió que 
el día 24 desarmaron unos maleantes al 
guarda que tenían entonces, que se lla-
maba Angel Moltó, el cual, a raíz de 
aquel suceso fué sustituido por el guar-
da actuah Manifestó1 ademas;' que fre-: 
cuentemente eran observados por los al-
rededores de la tienda grupos de suje-
tos sospechosos, entre los cuales había 
algunos conocidos maleantes, tales como 
" E l americano", "E l patillas" y "El 
pelahuevos". 
Dijo también que un conñdente le ha-
bía indicado que estos individuos, en 
unión de otro, se reunían en determi-
nado lugar, y en cierta ocasión habían 
mostrado cada uno de ellos pistolas con 
seis cargadores. 
La Guardia civil se ha personado ayer 
m a ñ a n a en el lugar del suceso para 
practicar una inspección ocular y ha re-
cogido casquillos de pistola de los ca-
libres 9, 6,35 y 7,65. 
Hasta el momento actual no han sido 
hallados los autores del asalto. 
U n m u e r t o e n e l incendio 
de u n a i m p r e n t a 
S E PRODUJO POR UNA EXPLO-
SION DE GAS 
A las cuatro menos cuarto de la ma-
drugada última se produjo un incendio 
en los sótanos ds la imprenta y pape-
lería sita en la calle de Martin de los 
Heros, 65, y propiedad de doña Kosa 
Ascasívar. 
Avisados los bomberos por el sereno 
de la demarcación, acudió el Parque de 
la Dirección, y una vez en el lugar del 
suceso, pudieron comprobar por las 
emanaciones que el fuego habla sido 
consecuencia de una explosión de gas. 
La intervención rápida de los bombe-
ros hizo que el fuego quedara localiza-
do a los sótanos, en donde se había de-
clarado. Ardieron los "stocks" de pa-
pel de la imprenta y el armazón de un 
tabique, cuyo denumbnmiento no se 
pudo evitar. A las siete de la mañana, 
cuando ya habla sido totalmente ex-
tinguido el fuego, los bomberos hicie-
ron una requisa detenida por el Interior 
del local siniestrado, y en !a escalera 
apercibieron el cuerpo de un hombre, 
al parecer cadáver. 
Un muerto 
U n a M e m o r i a s o b r e ! a 
ESCRIBIR Y COSER OCA 
SION. LA CASA MAS Si 11-
TIDA; NO COMPRAR SIN VKR l 'RK-
CIOS. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. 
'»nn;!iiiH>iii¡w¡ii»ii ÜIHHll 
LA REDACTARA ESTOS DIAS E L 
GOBERNADOR 
Se avisó al Juzgado de guardia, el 
cual, con el médico forense, no tardó en 
acudir. Reconocido el cuerpo encontra-
do, se vió que, en efecto, estaba sin v i -
da. El fallecimiento debió ocurrir por 
asfixia y magullamientos. Aparecía el 
muerto muy mal trajeado, y llevaba 
puestos en las manos unos guantes ne-
gros; estas apariencias dieron lugar a 
que en principio se sospechara de al-
gún maleante que había sido sorpren-
dido en actos delictivos por el siniestro. 
Revisada su documentación, resultó 
ser el muerto don Antonio Cabanillas, 
de cuarenta y dos años, con domicilio 
en Lagasca, 118, que tenia participación 
en el negocio de la imprenta. E l juez 
dispuso el levantamiento del cadáver y 
su tralado al depósito, donde los fami-
liares comprobaron la anterior iden-
tificación. 
Las circunstancias extrañas en que 
encontró la muerte la víctima, por su 
indumentaria, por el lugar y la hora, 
por los supuestos motivos del fuego, 
obligaron al juez a disponer se practi-
cara una información aclaratoria. Per-
sonal de la primera Brigada realizó di-
cha investigación, y ha quedado, al pa-
recer, en claro el suceso. 
Parece que la víctima tenia partici-: 
pación en el negocio de la imprenta, y 
por cierto se dice que dicho negocio no 
marcha bien desde hace algún tiempo. 
A raíz de editar en dicha imprenta un 
periódico titulado "Actualidad", era el 
muerto deudor importante de la seño-
ra Ascasivar, la cual giró en letras el 
importe de la deuda. Las letras desapa-
recieron antes de sn vencimiento, y es-
te hecho empeoró en gran manera las 
relaciones comerciales entre ambos. En 
la actualidad, la deuda ascendía a 
35.000 pesetas y también estaba repre-
sentada por documentos de cambio. 
Con estos antecedentes, conjetura la 
Policía que la victima tuviera interés 
en apoderarse ds los documentos en 
cuestión, y para ello fué esta madru-
gada a la imprenta, cuyos sótanos abrió 
con llave distinta a la habitual. Encen-
dió, probablemente, una cerilla y en-
tonces sobrevino la explosión de gas, 
filtrado al exterior de los tubos conduc-
tores por un escape. Estas suposiciones 
son tanto más aceptables si se tiene 
en cuenta que la señora Ascasivar se 
encuentra en Bilbao. 
• 'S ! !H!n i iK IK 
El señor Azaña estuvo ayer en 
Algeciras 
SEVILLA, 1.—El gobernador ha mar-
chado a pasar dos días al campo, y du-
rante su ausencia redactará una Memo-
ria para el Gobierno, dándole cuenta de 
la situación de la provincia. 
# * * 
CADIZ, i.—Esta mañana el presiden-
te del Gobierno, después de pasear con 
su esposa por el parque de Cánovas, re-
gresó al hotel, donde recibió varias visi-
tas. A las doce y media hubo una re-
cepción de los jefes y oficiales de todos 
los Cuerpos y Armas de la guarnición. 
El señor Azaña agradeció el saludo. Lue-
go habló con los periodistas y expresó 
su admiración por la belleza de la ciu-
dad y de las aspiraciones de Cádiz. 
En cuanto a política, dijo que las se-
siones del Parlamento ee reanudarán el 
día 5, en donde t ra ta rá primero de los 
Presupuestos, pues no se quiere agotar 
la prórroga, y que luego vendrá la obra 
económica. Dijo que el plan de Hacien-
da es esencialísimo, pues hay que llegar 
a la nivelación para que renazca la con-
fianza en el país, porc.ue sin esto, no se 
podrán hacer cuarteles, ni carreteras, 
ni nada. 
Hablando de la cuestión obrera se le 
dijo que en Cádiz lo más grave es la 
crisis de la industria naval, y respondió 
que ésta la estudia el ministro de Ma-
rina. Aludió a las declaraciones de Prie-
to sobre la cuestión de los ferroviarios, 
y las calificó de lógicas, razonables y 
cautas. Después de almorzar salió con 
su espoea en "auto" para visitar Algeci-
ras y Tarifa, donde fué cumplimentado 
por las autoridades. Regresó a las ocho 
de la noche y luego visitó el Ateneo Ga-
ditano, donde se le obsequió con un 
"lunch". Pronunciaron discursos el pre-
sidente del Gobierno y el del Ateneo. 
En Alqeciras 
ALGECIRAS, 1.—A las seis, de riguro-
so incógnito y procedente de Cádiz, ha 
llegado el señor Azaña acompañado de 
su señora y su séquito. Fué saludado por 
el comandante militar y sólo permaneció 
breves momentos en Algeciras; regresó 
a Cádiz después de interesarse por la 
marcha de las obras del Puerto. 
Entrega de un perpamino 
CADIZ, 1.—En el domicilio del subse-
cretario de Marina se ha procedido a la 
entrega de un pergamino costeado por 
lots Cuerpos auxiliares de los Servicios 
técnicos de los Arsenales, como agrade-
cimiento por sus gestiones. La entrega 
la hizo una comisión llegada de San 
Fernando expresamente para este ob-
jeto. 
Mitin socialista 
Í Ñ Í G O M U E B L E b 
KaratisimoR, Cosfanill» ño los Anudes. Ifl 
p e l e t e r í a d u q u e 
PLAZA » K CANAI.KJAS, B 
Como final de temporada hacernos un,, 
gran rebaja en nuestros modelos d. 
Breitsuhwanz, Astrakán, Vláon, Ge^ltii 
PeUl-Gris. asi como en toda cla.-t̂  ' l -
pieleá finas. 
SI rS B ES 3S K , H ¡B : U £• B fS 
«» CAFE NACIONAL 
5 19, Toledo, 19 
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; Ultimas publicaciones 
editadas en el mes de diciembre de 1931. 
BONFANTE.—Las relaciones de ve-
cindad. Traducción, prólogo, concordan-
cias y apéndice, por A. García Valdeca 
sas. 7 ptas. 
CONSTITUCION de la República es-
pañola, ley de Responsabilidades y do 
Defensa de la República, lidiclón ofi-
cial, 1,50 ptas. 
ORUE.—La Sociedad de Naciones, se-
gunda edición, revisada y aumentada. 
12 ptas. 
AZPEITIA.—Legislación notarial. (De 
las Contestaciones a Notarias). lo ptas. 
CAMPOY . — Elementos de Hacienda 
pública. (De las Contestaciones de Au-
xiMares de Aduanas). 6 ptas. 
RUIZ DE GOPEGUI. — Elementos de 
Física y Electricidad. (De las Contesta-
ciones de Oficiales de Telégrafos). 11 pe-
setas. 
SANCHEZ. — Geografía general y do 
España. (De las mismas Contestacio-
nes). 9 ptas. 
MIGUEL.—Elementos de Algebra y 
Nociones de Trigonometría. (De dichas 
Contestaciones). 8 ptas. 
LOPEZ FRIGERO.—Contestaciones al 
Programa de Carteros urbanos. 10 ptas. 
Nuevas administraciones exclusivas 
FABREGAS DEL PILAR. — Políticos 
y funcionarios. Cuestiones candentes. 
Realidades españolas. 6 ptas. 
MAURA.—Dictámenes. Tomo V I . 20,_ 
ptas. | p 
SERRANO.—Tecnología industrial. To-IÉ 
mo I . Molderería y Forja. Texto y Atlas. ~ 
35 ptas. — 
E D I T O R I A L REUS, S. A. | 
Academia: Preciados, J.—-Librería: l ' r r - g 
ciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
P E P I T A A L V A R E Z 
Vestidos. OLOZAGA, 6. Abrigos. 
Liquidación de modelos 
Graduación de !a vista 
POR UNA SEMANA SOLAMENTE 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores para que nuevamente aprovechen 
los servicios de M. Yvo, afamado espi: 
cialista del Instituto Oftálmico de Pa-
rís, quien desde el sábado 2 hasta el sá-
bado 9 de enero, en Werklar. Cia. anglo-
americana de óptica. Arenal. 9, Madrid 
Tel 19078. de 11 a 1 y de 4 a 7, gradúa 
gratuitamente la vista a sus clientes y 
les proporciona al mismo tiempo, a pre-
cios económicos, los célebres cristales 
puntuales Werklar contra los rayos ul-
travioleta. Cristales especiales para ver 
de cerca y lejos con el mismo lente. To-
ldos los cristales Werklar están garanti-
zados por diez años, y su cambio es gra-
¡tuito. Advertencia: Vista la afluencia de 
público a estas consultas, es prudente no 
esperar a los últimos días (3) 
• IÉ Si É • ** • "i « "S •law-miwwwwif-'" 
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E N E L "FILM'? 
A R R U E C 0 S [ 
obra de inquietadora emoción, hay ¿= 
tres protagonistas: 3 
M A R L E N E D I E T R I C K 
G A R Y C O O P E R 
A D O L F O MENJOU i 
¿Cuál de los tres supera a los 
otros ? '—i 
t R o b o i m p o r t a n t e 
i -
C O M I C O . — " E l Pacto de don 
Sebastián" 
Efectos de la cocaína. Y a van apa-
reciendo los de las ruedas 
Un ligero enredo, luego complicadoj Don Amable Carral Abascal, de trein-
con otros varios sirven de base para|ta y ¿os años, denunció que en su do-
un trivial juguete cómico que va a pa-jmiCiiio, Emt^jadores, 76, primero, en-
rar en el "astrakán. "E l pacto de don|traron ladrones y se apoderaron de jo-
Sebastián" toca lindes de lo grotesco en y metálico; en junto, 1.200 pesetas, 
un primer acto, vulgar y flojo, q" / se Víctima de un suceso 
mejora en un segundo más ^ carácter ^ de ]a Beneficencla 
cómico por la delmeadón de algunos t i - . fa]]eci5 ayer Nicanor Elvira Ló-
Pas y cierra con un tercero ^ t e r a m e n - : n ^ vecino de gan 
te convencional El autor, señor Eftre- ^ ^ a consccuencia de 
mera, ha sentido la necesidad de com- a»U eSioneg que 8Ufrió en la carretera 
pilcar el tema cómico para darle ^ J ^ . ^ S A i S el martes último, 
y ha recurrido al artihcio de dejarlo ^namarim c ^ 
ir por una pendiente en la que tropieza Un herido grave 
a cada paso. En la calle Ancha de San Bernardo 
Salvemos en rigor algunas escenas y¡fUé encontrado gravemente lesionado don 
chistes aceptables, y salvemos tambiénjRamón Esteban Ruiz, de treinta y tres 
la moralidad de la obra. Ella en conjun-!añ0Si Con domicilio en la plaza de Au-
to agradó al público, que aplaudió los;tonio Zozaya. número 3. Fué llevado a 
tres actos y requirió al autor al fina:jia casa de Socorro de la Universidad, 
do los dos últimos. La representacióniHonde recibió asistencia facultativa. No 
apropiada por parte de Loreto Prado.!pU(i0 declarar a causa de su estado, 
siempre móvil y expresiva, y por Chico-j Supónese que fué atropellado por un 
te y Melgares que pusieron todo sujautom5vil. 
empeño en dar fuerza a sus papeles. que <Jesaparecen 
Margarita de Tapia Rodríguez, de cin-
cuenta años, con domicilio en Preciados, 
número 29, denunció a dos sujetos que 
tenía hospedados en su casa, los cuales 
L . O. 
Sociedad artístíco-benéflca 
La Sociedad Artístico Benéfica Re-
Estreno muy pronto '— 
TJS un "íiim" I 'ARAMOUNT E 
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El don más precioso del hombre | | 
es la risa s 
Ría usted sin cesar con 
| H A R O L D L L O Y D i 
H en su única comedia de esta tem-
p porada 
a1 
La película, más ocurrente que áe 
ha filmado hasta hoy. 
Todos los días en 
creativa celebró en el teatro de la Co- han desaparecido con ropas y efectos 
media, su anunciada velada para so-¡de la denunciante por valor de unas 1.000 
lemnizar el quinto aniversario de su fun- pesetas, 
dación. Se representó la comedia de Li - Otro robo 
nares Rivas "La fuerza del mal", quej En la calle de Atocha, 37, domicilio 
fué interpretada por el actor cinemato-jde dem Joaquín Luzón Salamanca, de se-
gráfico señor Montenegro, las señoritas |senta y cuatro años, se ha cometido un 
Avilés, Ríos, Casal y Thiery; la señora ¡robo. Los "cacos" se llevaron 300 pese-
de Muslares y los señores Cartón. San-tas y joyas por valor de 500. 
ta Cruz, Raug, Velasco, De Jul ián y Grave c a í d a 
Luengo. , María Pardo Martínez, de cincuenta 
y siete años, con domicilio en Hortale-
za, 134, se cayó al patio cuando tendía 
ropa, y resultó gravemente lesionada. 
Fígaro Muerte repentina 
No deje usted de ver "Seis meses y un Manuel Vierge Pancorbo, de cincuen-
día". Es la más gracioea de las come- ta y cinco años, con domicilio en Jer-
dias y la Interpretación más destacada ^ 2, sintióse enfermo en la vía pública 
de Juan Bonafé. Butaca de patio, 3,50. jy faneció en el Dispensario de la Plaza 
¡Mayor, a que fué llevado. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CORDOBA, 1.—Esta mañana, en el 
G-ran Teatro, se ha celebrado a las oncei 
y media, un mitin socialista para pedir] 
la destitución del alcalde y del presiden^ 
te de la Diputación, que son correligio-! 
narios de Lerroux. Se habían adoptadoi 
precauciones, porque se decía que des- | 
pues del mitin se organizaría una ma-
nifestación. Sin embargo, el acto se rea-
lizó con absoluta normalidad y no se 
registraron incidentes. Los oradores fue-
r o n l o s diputados socialistas Meneda, 
García Hidalgo y otras personas, signi-| 
ficadas del-.partido, M > •. 
üniilliS: 
Es un "fi lm" PAKAMOUNT = 
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U N " R E C O R D ' i 
Cuarta Semana 
t e r n a y 
contin ua 
FONOGRAFOS, DISCOS. 
NSTRUMENTOS. E T C . 
SIL 
Carrera de S. Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5. MADRID 
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Para los niños 
Mañana domingo, a las 4,15, de la tar-
de, Guiñol Infantil "Bom-Bom", el capí 
tán sin miedo (éxito bomba). Sorteo d" 
Parece que la muerte fué debida a una 
angina de pecho. 
O T R O S SUCESOS 
Un golpe.—En la calle de Santa En-
3 pesetas. Niños: está abierta la conta-
duría. 
can sin mieoo i,exiLo uuuiua;. ouimu un guipe—±uu m uanc ^ . . L . » . 
magnilicos juguetes de los grandes Al-1 gracia, al huir de un automóvil^ Marcos 
macenes Rodríguez. Localidades, de 1 a j Lebrero, de ochenta y siete años, que 
o 1 - - •IVT:,-:^-. —4.A '.ÜI<I««- lo nort+o-1 .yivé en Bretón de los Herreros, 87, se 
dló un golpe contra otro y se produjo 
una grave lesión. 
Las drogas tóxicas.—En la Casa de So-
corro de jáuenavista fué asistida de in-
toxicación de pronóstico reservado, por 
injerir cocaína, Ana Esteban Escárnalas, 
Lara 
Hoy sábado, tarde, popular de "Vivir 
de ilusiones". Noche, "E l despertar de L I ae ; ̂  ve¡ntiocho años con domicilio en 
Fausto", que también es el Programa de , de RÍOS Manife£tó que la 
mañana domingo por la tarde. Abierto ¡ d le f ^ facilitada p0r un individuo 
el abono a la Gran Moda de viernes, que a q-¿en no cono(.e_ 
comienzan el día 8. Tjr,s .ipi rpum-sto.—Alfonso Arias F 
La película milagro M. C. M 
Lr 
dMoche, butaca, 3 pesetas 
Dominflo a las 11, maíinéo 
Hoy se presenta en el 
teatro Beatriz 
Los del repuesto. lfonso ri  Ro-
dríguez, de veintinueve años, con domici-
lio en Bastero, 1 y 3, y Santiago Rojo 
Aviiés, de veintidós, que vive en Mar-
qués de Toca, 6, fueron detenidos en la 
, plaza de Antonio Zozaya por i r carga-
la compañía de Hortensia Gelabert. Tar-1 dos con dos ruedas de repuesto cuya 
de, "Entre todas las mujeres", de Serra- i procedencia no supieron explicar, 
no Anguita. Butaca, 3 pesetas. Noche, | Los guardias tuvieron que disparar sus 
•'Las víctimas de Chevalier", de Antonio pistolas al aire para que se entrega-
Paso. Butaca, 2 pesetas. El martes, es- ran, porque los "socios" apretaron a 
treno de la comedia en tres actos, de Ho- | correr. 
Lea usted el anuncio 
BANCO D E ESPAÑA | 
Desde el día 2 de enero próximo se ̂  
Extraordinarios de fin de añO de P ^ r á n los talones de facturas de inte- g 
" A R P " M "Miiíum H.limrlo" ; reses y amortización presentadas en la 
J WUeVO IVIlinClO Dirección general de la Deuda, venci- i 
*' ;miento de 1 del mismo mes, de los va-i = 
El marqués de Llica de Tena Se lores y numeración que a continuación s 
j J i J - ¡se expresan: ¡11 
encarga de nuevo de la direc- Deuda perpetua interior al 4 por ion. i 
ción de "A B C" De intereses números 1 al 975. Isfm 
, Idem id., trimestrales de Inscripcionep ' '^ 
¿- Inúmeros 1 al 125. 
r¿ norio Maura, "Eva indecisa". 
e s OS 
intoxicación. — En la correspondiente 
Casa de Socorro fué asistida María Es-
teban Abertura, de veintitrés años, con 
domicilio en Serrano, 35. Sufría intoxi-
cación de relativa importancia por ha-
be.v tomado lejía. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Dos últimos días de la 
actuación de Azucena Maizani y su com-
pañía argentina. A las 6,30 y 10,30: Es-
treno de la selección de cuadros Uuenos 
Aires, mi tierra querida. 
BEATRIZ. - (Presentación de la com-
L A " G A C E T A 
rammrmirn 
Bill!:H!i:!Ri:il.9:!!::Rl«l!!!;Slii!:i!lii:li!!::Hl!i::Bi;.:;L 
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publicado, siguiendo su costumbre, un| ídem id., trimestrales de Inscripciones g Dificultades mesperad 
U N D 0 C A T O L I C 
Quinto centenario de la Hermandad de Jesús del Gran 
Poder. Tedéum en la Pontificia de Madrid bellas páginas. 
Para dar gracias al Señor por los be-
neficios recibidos en el año y pedirle 
prosperidades en el actual se celebró en 
la Basílica Pontificia de San Miguel una 
solemne función religiosa de fin de año. 
El señor Nuncio fué recibido a las puer-
tas del templo por el Cabildo de Canó-
nigos y el superior, padre Gil. Monseñor 
Tedeschini ocupó su sitial en el presbi-
terio. Después del rosario y sermón que 
pronunció el padre Chaubel y la Expo-
sición del Sa.ntisimo, el señor Nuncio, 
asistido por los padres Ibarrola y Cal-
vo, como diáconos, y el padre Gil, como 
presbítero asistente, ofició en el solem-
ne Tedéum y a continuación dió la ben-
dición con el Santísimo. 
En el altar mayor lucían los candela-
bros de Miguel Angel, y en la ceremonia 
figuraron la custodia apostólica y el trr-
no pontifical, regalo a la Basílica de 
Monseñor Tedeschini. Asistieron al Te-
déum, entre otras personalidades, don 
Eusebifl Olmedo, por el Cabildo catedral; 
don Luis Riera, por el parroquial; los 
señores Cabot y Llanos, por la Súplica 
de Caballeros; por la Institución del Di-
vino Maestro, los señores Blanco y Ló-
pez; por los caballeros secretos de Su 
Santidad, don Mariano Barsi. El templo 
estaba lleno de fieles. 
Funerales por Don Rinaldi 
En sufragio del reverendísimo señor 
don Felipe Rinaldi, rector mayor de la 
Sociedad Salesiana, el próximo lunes, a 
las diez de la mañana, se celebrará un 
solemne funeral de trigésima en la igle-
sia de los Padres Salesianos, Ronda de 
Atocha, 17. 
El quinto centenario de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder 
SEVILLA, 1.—Esta mañana se cele-
braron solemnes fiestas en la parroquia 
de San Lorenzo con motivo del quinto 
centenario de la fundación de la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder. Estos días se está celebran-
do un novenario con asistencia ds mu-
chísimo piiblico. 
A las ocho de la mañana el magistral 
de la Catedral de Madrid, señor Váz-
quez Camaraea, celebró una misa de 
comunión general, en la que se repartie-
ron millares de comuniones, sobre todo 
a hombres. A las diez y media celebró 
misa de pontifical el Cardenal Arzobis-
po de Sevilla, que pronunció una alocu-
ción, y al final dió la bendición a todos 
los fieles. 
Por la tarde continuó la solemne no-
vena; axistió tal cantidad de público, 
¡que las puertas del templo tuvieron que 
I quedar abiertas y muchos desde la calle 
|escucharon un vibrante sermón del ora-
idor sagrado señor Vázquez Camarasa. 
Cultos conmemorativos en Almería 
ALMERIA, í.—Han comenzado los 
1 cultos conmemorativos de la aparición 
de la Virgen del Mar, Patrona de A l -
mería., en la playa de Torrcgarcía. Ofició 
de medio pontifical el Prelado de la dió-
cesis, que pronunció un sermón. Por la 
tarde empn.zaron los cultos del novena-
rio que costean diversas entidades. 
—En la Catedral se celebró la Vigilia 
de fin de año de la Adoración Nocturna. 
Asistió el Obispo y se repartieron nu-
| morosas cormmlones durante todas las 
imisas. También se hicieron colectas ex-
i traordinarias en favor del culto y clero 
I con excelente recaudación. 
Fiesta en el Pilar 
ZARAGOZA, 1.—Esta noche, a las do-
'ce, se ha comenzado en el Pilar la tra-
dicional misa que todos los años se ce-
lebra en la madrugada del 1 al 2 de ene-
ro, en conmemoración de la llegada de 
¡la Virgen a Zaragoza. Asiste a la fiesta 
muchísimo público, a pesar de la mala 
noche, pues hace un gran frío. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA. í.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.008.767.10 
pesetas. En la lista con la que se ha lle-
gado a esta cifra, figuran cantidades de 
la importancia de las siguientes: De una 
devota, 5.000 pesetas; U. P. C. A. M., ter-
cera entrega, 5.000; Manuela Gericó, 
5.(*00; una familia de San Sebastián, 
2.000; un matrimonio devoto, 2.000; en 
el cepillo del Pilar, 1.275. Además hay va-
rias er.tregas de mil pesetas y otrae de 
bastante importancia. 
n 
Ganados.—En el mercado se observa 
mucha afluencia de ganado y los precios por 100, Emisión 1 abril 1028. 
as obligan a 
que se aplace hasta el próximo = 
D I A 3 | 
la inauguración del teatro 
como "cine" sonoro 
con el estreno de 
I por E R N E S T O V I L C H E S i 
De intereses, números 1 al 300. — TT̂T „T-,TT,r,, _ . „ . S 
Deuda amortizable al 5 por 100. Emi- I ES UN " F I L M " PARAMOUNT p 
pión 1 enero 1927. sin impuesto. 
De i-tereses, números 1 al 900. v > _ . -a^-- ,_ ,,._..„,_„,,_„.„,_ . , _ , , _ 
Deuda amortizahle al 5 por 100. Emi- «««liWllllW"'»-!'»-.!!!»1!'!!»*»illiilBilWüÜÜSHWr 
sión 7,mayo 1929 ¿>ltllllllillliillill¡lliilli!l!l!IIIII!IinililillllU 
De intereses, números 1 al 325. I J : 
i)ciHla ferroviaria amortizable al 4.50 — 
magnífico número extraordinario, resu-¡números 1 y 2. 
men completo del año transourrido. Ador-j Deuda amortizable al 3 por 100, Emi- g 
na sus interesantes y selectos artículos sión 1 abril 1928. 'W. 
de colaboración sobre los diversos aspee- De intereses, números 1 al 375. '=! 
tos de la vida española y extranjera una Deuda amortizable al 4 por 100, Emi- M 
amplia exhibición gráfica, bien impresa|sión de 1908. ! | | 
y escogida. En dicho número se anuncia i De intereses, números 1 al 150. 
la noticia de encargairse de nuevo de la| Deuda amortizable al 4 por 100, Emi- — 
dirección de "A B C" don Juan Ignacio sión 1 abril 1928. | ^ 
Luca de Tena. De intereses, números 1 al 150. ^ 
También como resumen de fin de año Deuda amortizable al 4,50 por 100, g 
y con profusa inserción fotográfica, ha Emisión 1 enero 1928. 
publicado un extraordinario " N u e v o De intereses, números 1 al 225. I | | 
Mundo", que, por lo que respecta a la Deuda amortizable al 5 por 100, Emi- g 
parte material" y tipográfica, ofrece muy sión 1 octubre 1926. 
pierden firmeza. 
De vacuno, sigue habiendo muchas 
existencias y bastantes ofrecimientos, 
por lo que los precios no quedan tan 
firmes como en la precedente semana. 
Una pequeña baja en sus cotizaciones 
experimentan las terneras, y dado que 
hay bastante género, el precio sólo que-
da sostenido. 
Los corderos pierden 10 céntimos en 
kilo y las entradas van en aumento; 
ovejas y carneros se pagan a los mis-
mos precios de la semana anterior. 
Otros cinco céntimos en kilo pierden 
los cerdos extremeños y andaluces, y los 
de raza se sostienen con la misma coti-
zación, aunque la tendencia es a bajar, igual vencimiento de dichos valores a 
De intereses, números 1 al 72. 
De títulos amortizados, números 1 al 4 
Deuda ferroviaria amortizable al 4,50 ¡SS 
por 100. Emisión 1 enero 1929. 
De Intereses, números 1 al 19R. 
Deuda ferroviaria amortizable al 6; 5 
por 100. 
De intereses, números 1 al 458. 
De títulos amortizados, números 1 5 
al 12. |S 
Los talones correspondientes a los nú iü 
meros sucesivos de las expresadas cla-ljj; 
ses de Deuda, se pagarán, a medida que S! 
se reciban los avisos de la citada Direc- ~ 
ción. 
Asimismo se pagarán los intereses defSS 
I C A 
Grandioso éxito 
SUMARIO D E L DIA 2 
Guerra.—Ordenes disponiendo se de-
bañía'dr^omedlas7Hortensia belabert). vueíva-n las cantidades que se indican. 
A las 6.30 (butaca, tres pesetas): Entre I . publica.—-Nombrando para una de 
todas las mujeres. A las 10,30 (butaca, las Auxiliarías de la Escuela de Cerá-
dos pesetas: Las víctimas de Chevalier, mica Artística de Madrid a don Manuel 
(17-12-931). Eguía García; ídem directores de las Es-
CALDlOIiOX. — (Compañía Pino-Thui-!cuelas del Magisterio primario; ídem di-
lller).—A las 6,30: El gigante y la rosa, rectora de la Escuela Normal del Ma-
10,30: Cuando los hijos de Eva no sonigisterjo primario; disponiendo que por 
los hijos de Adán (23-12-93i). ¡las Escuelas Superiores de Arquitectura 
COMEDIA.—A las 6,15: La oca. A lasjse abra matricula para los alumnos de 
10,30: La oca (26-12 931). ¡las enseñanzas de Aparejadores; conce-
COM1CO. (Loreto-Chicote). 6,30 y 10,30: jdiendo tres meses de licencia a don Ju-
El pacto de don Sebastián. ¡Exito! ¡Hán Cebriá Narro; disponiendo se abone 
ESPAÑOL. — (Enrique Borras). — 6,30i la gratificación de 1.000 pesetas a los 
(popular, butacas tres pesetas): Les pis-i.maestros nacionales que se mencionan; 
toleros (éxito cumbre, últimas represen-;resoiviendo reclamaciones formuladas a 
taclones). 10,30 (popular, butacas tresna propuesta del concurso de destinos va-
pesetas): E l abuelo (formidable triunfo cantes en Centros de la Administración 
del insigne Borrás) . El lunes, 4, estreno| provincial. 
sensacional La hoguera del diablo, de Trabajo. — Disponiendo se proceda a 
Angel Lázaro (6-12-931). ¡nuevas convocatorios; ídem que en el 
FIGARO.—(Doctor Cortezo, 5. Telefo-1 pla20 de veinte días se celebren eleccio-
no 93741).-—A las 6.30 y 10.30: Seis me-!neg de vocales de del Jurado mixto; ídem 
ses y un día. Clamoroso éxito de nsa.;^ individualización de casas y terrenos. 
^ ^ ^ ( ¿ ^ ' D K ^ - A ^ m m m m m m m m m m m m m m m m m m * 
6.30 y 10,30: La melodía del jazz-band : 
(butaca, cinco pesetas) (31-10-931). 
= LAKA.—6,30 (popular): Vivir de ilu- j 
= piones (butaca tres pesetas). 10,30: Elj j 
= , despertar de Faur-to (30-12-931). 
= MARIA ISABKL,—6,30: La fuga de : 
2 Bach. 10,30: La diosa ríe (éxito cumbre) S 
= (1-1-932). 
= ' VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
S mo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Las noches i . 
S del cabaret (populares, 3,75 pesetas bu-j 
¡S taca) (5-12-031). \1' 
| ZARZUELA.-6,30 y 10,15: Los caba-! « ' «« ' « I» ' ! "» ' * Wfi!|»iW.lli«¡il!»¡lli:iKW 
¡ " M ^ W - A i k s 6 ,30 y 1 0 , 3 0 : |Un a u t o m ó v i 1 a l r í o 
S Dos grandes funciones por la gran com- ,-,TTT • 
= |pañía de circo, actuando en ambas, el! CHICAGO, l .—Un automóvil, ocupa-
Si sensacional número de los tigres de Ben- cío por diez personas, a consecuencia 
Lleve usted a sus niños 
La C. de Reparaciones 
LONDRES, 1. — Se declara en los 
I circuios oficiales de Londres que el Go-
jbierno inglés ha recibido respuestas fa-
Ivorables de todas las potencias con res-
ipecto a la reunión de la Conferencia de 
¡Reparaciones en Lausanna. 
Unicamente el Gobierno francés for-
Imula algunas reservas en cuanto a la 
fecha del 18 de enero, 
e a s a a a a B H K E i B BT 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Damos a continuación los precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal. 
Vacuno.—Vacas andaluzas buenas, de 
3,07 a 3,11; ídem ídem regulares, de 3,04 
a 3,07; vacas extremeñas buenas, de 3,00 
a 3,15; ídem ídem regulares, de 3,04 a 
3,00; vacas gallegas buenas, de 3 a 3,06; 
ídem ídem regulares, de 2.90 a 3; ce-
bones gallegos buenos, de 3,09 a 3,13; 
ídem ídem regulares, de 3 a 3,09; toros 
gallegos, de 3,10 a 1,17; bueyes leoneses 
buenos, de 3,05 a 3,13; ídem ídem regu-
lares, de 3 a 3,05; vacas leonesas bue-
nas, de 3,09 a 3,13; ídem ídem regula-
res, de 3 a 3,09; vacas moruchas bue-
nas, de 3.13 a 3.17; ídem ídem regula-
res, de 3,04 a 3,13; vacas serranas bue 
ñas, de 3,04 a 3,13; ídem ídem regula-
res, de 3 a 3,04; toros cebados, de 3,13 
a 3,20; bueyes buenos de labor, de 2,93 
a 3,04; ídem regulares, de 2,61 a 2,93; | 
novillos buenos, de 3,09 a 3,20; ídem re-
gulares, de 3 a 3,09. 
Terneras.—De Castilla fina de primera, 
de 4,70 a 4,96; ídem de segunda, de 4,13 
a 4,52; montañesas de primera, de 4,13 
a 4,35; ídem de segunda, de 3,69 a 4; 
asturianas de primera, de 4,13 a 4,35; 
ídem de segunda, de 3.69 a 4; gallegas| 
de primera, de 3,56 a 3,78; ídem de se-1 
gunda, de 3,26 a 3,48; de la tierra de 
primera, de 4,13 a 4,35; ídem de segun-
da, de 3,91 a 4,13. 
Lanar. — Corderos nuevos, de 4,30 a i 
4,40; ovejas, de 3,40 a 3,50; carneros, del 
3,70 a 3,80; corderos encabritados de pri-
mera, de 3,20 a 3,50; ídem ídem de se-
gunda, de 2,90 a 3.10; ídem ídem de ter-
cera, de 2,30 a 2.60. 
Cerdos. — Blancos y chatos, de 2.25 a 
2,50; andaluces v extremeños, de 1,80 
a 1.&5. 
Una pefícula de 
los que los tengan depositados en este 5: 
Banco. i i E 
Madrid. 31 de diciembre de 1931.—El = r-' t 
secretario general, Francisco Belda. | 5 r K l l Z L A N G 
BiiiiiiiiiiimiiaiiniiniiiiíniHiiiiixgiiim^iiB^!!'!!!!^ ••! S 
Lea a diario nuestros anun- l l ,nsPirada e" vida del 
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encuntr?.rá diversas ofertas 
¡n+eresantes 
célebre criminal 
I EL VÍMPIRO DE DUSSELDORF I 
| Ñ E R O F I L M 
^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i 
gala. 
F í lONTON JAT-ALAT.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (moda). 
Primero, (a remonte), Echániz ( A . ) y 
Vega contra Salaverría I I y Errezábal. 
Segundo: •, cesta-punta), Segundin y 
Barrutia contra Urlzar y Ulacla I . 
C I N E S 
CINE AVENIDA.—6,30 
mujer X . 
de un patinazo, cayó al rio Calumet. 
A consecuencia del accidente pere-
cieron nueve personas. 
E l p r e c i o d e l p a n 
iWfWiiiVirp!iw¡;!!«^ 
H O Y 
A V E 
S T R 
" F I L M " M. G . M. 
Una superproducción inquietante, lle-
na de emoción, hablada en castellano. 
INTERPRETES: 
MARIA LADRON DE GUEVARA 
RAFAEL RIVELLES y 
JOSE CRESPO 
Esta pélípula. contratada para el Palacio de la Música, tiene que es-
trenarse en este otro salón de la misma Empresa por continuar en el 
cartel de aquel local * 'TRAI>10I t I IORN". 
ALMERIA, 1. — Se ha celebrado una 
y 10,?": La reunión presidida por el alcalde para 
' luntinuar las gestiones encaminadas a 
CINE DEL CALLAO.—6,30 y 10,30: M resolver la cuestión del precio del pan. 
(20-12-931). |ge acordó rogar al gobernador elga du-
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: ran»e diez días la tasa de 65 céntimos 
El capitán de corbeta (8-9-931). en do oan familiar, mientras se es-
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).-1 tudin la solución definitiva. 
6,30 y 10,30: E l millón (15-10-931). i m m r m m m m ^ ^ - ^ 
«fflS ^ ^ o d V ^ f o í d ' e n S ^ ' l i ^ R ^ 30039).-na-s-6,30 y 10.30. 
El salto de la muerte (por Gertrude ?1e,?ina: Hay ̂  casar al principe (ha-
8fS;2«?u^de esposas (por ^ ^ r ^ z ^ o f v ^ m 
CINE D E LA O r E R A — C r e l é f o n o ' P ^ S ^ ^ ? ? ? ^ D u | ? ü (l0-}1"931)-
14f;3ñ) 6 30 v 10 30' Carbón m->9-qrn 1 CIAEMA GOYA.—Sábado de gran mo-
CÍSE SANCARÍOS ( ^ ^,30: La girl del Music-hall 
6.30,y 10,30: Continúa.el grandioso éxito (1Si102N¿MENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214) .—6 y 10,30: Mawas y El otro yo 
(1-12-931). 
PALACIO D E LA MUSICA.--6,30 y 
10,30: Trader Horn (la película milagro. 
de Luces de Buenos Aires (por Garlitos 
Gardel; es un " f i lm" Paramount). Gran 
éxito de la orquesta típica Buenos Aires 
(24-11-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
trio de la bencina (Liiian Harvey) •(24-^Debido al largo metraje de esta cinta 
l j . f ) 3 ] ) ¡se ruega al publico la puntual asisten-
CINÉ TIVOLI. - (Alca lá , 84).—A las jc i^ \ (.1^I2-93')- T . . . . 
6,30 y 10.30: Programa Paramount. Re-! ^ o ^ 1 0 ^ L ^ ?*R?,NSA-~(,Te^fo" 
vista. Cómica. Limpieza general, por¡no 19900)--630 y 10,30: Gran gala Tra-
Chester Conklin. Náufragos del amor i ^ ̂ ' V ^ ^ ^ . *an v -msrt. t w ^ M 
(Jeannette MacDonald) (3-11-931). T Í V ^ T ^ ^ . i í . . "Z?*?- «Líf /ií» Í&S?? 
CINEMA ARGÜELLES.—6.30 y 10.30: Lloyd en :Ay' que me cai5o! <29-12-931). 
La última aventura de Mrs. Cheney (24- * • « 
1-931.)• ( E l anuncio de los espectáculos no eu-
C1NEMA BILBAO.—(Teléfono S0796). pone aprobación ni recomendación. La 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche; Náufra-¡fecha entre paréntesis al pie de cada 
gos del amor (por Jeannette Mac Do-jcartrlera corresponde a la de la publi-
nakl) (3-11-931). ¡cación do EL DEBATE de la crítica de 
CINEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-ila obra.) 
-
J b L D E B A T L 
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S á b a d o , i de enero de Í Ó Ó ¿ 
Despido de obreros 
municipales 
Nos ha visitado una Comisión de 
obreros eventuales del ramo de limpie-
zas del Ayuntamiento de Madrid, con 
credencial como personal fijo, para dar 
cuenta de su despido, efectuado el dia 
31. E l número de despedidos en Lim-
piezas asciende a 75 y en otros ramos, 
como parques y jardines, se hace as-
cender a bastantes más. Estos obreu.-s 
llevaban la mayoría más de un año de 
servicios, y, según acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento en su último pleno, 
se disponía qué estos empleados fue-
sen considerados de ahora en adelante 
como personal fijo, con el haber dia-
rio de 6,50 pesetas por todo el año ac-
tual, y que desde 1933 serian ascendi-
dos a ocho pesetas. 
Los despedidos se lamentan que, sien-
do sus servicios verdaderamente nece-
sarios, pues demuestra la falta de per-
sonal en el ramo el que varios vigilan-
tes hayan sido dedicados a la limpieza 
de las calles, se tome con ellos esta 
medida sin razón que lo justifique, pues 
sólo el delegado del servicio, señor Mui-
fio, les ha manifestado que se hace por 
sobra de personal. Los cesantes han co-
brado sólo la semana de jornal, sin nin-
guna otra indemnización. 
Hoy una Comisión de los citados visi-
tará al alcalde para tratar de este des-
pido injustificado. Se cree que en el 
pleno del viernes próximo se suscitará 
también esta cuestión. 
Agasajos a periodistas 
Invitados por el presidente de la Co-
misión gestora de la Diputación, señor 
Salazar Alonso, se reunieron anoche a 
comer, en el Casino de Madrid, los re-
dactores de los diarios encargados de la 
información provincial. 
* * * 
E l jefe de la primera brigada obse-
quió anoche con un delicado "lunch" a 
los periodistas que hacen información 
diaria en la Dirección de Seguridad. 
Para hoy 
D 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 40 3/8; francos, 87; dólares, 
¡3,415; libras canadienses, 4,11; belgas, 
;24,50; francos suizos, 16,50; florines, 8,50; 
¡liras, 67 5/8; marcos, 15 5/16; coronas 
suecas, 17 7/8; ídem danesas, 18 3/32; 
ídem noruegas, 18,25; chelines austría-
cos, 29,50; coronas checas, 115; marcos 
finlandeses, 230; escudos portugueses, 
109,75; dracmaa, 265; lei, 570; milreis, 
4,25; pesos argentinos, 40 5/8; pesos uru-
guayos, 31.50; Bombay, 1 chelín 6 5/32 
peniques; Yokohama, 2 chelines 1/2 pe-
niques. 
Las quiebras en Norteamérica 
WASHINGTON, 1.—Un delegado de la 
Tesorería ha sometido a la Cámara de 
representantes, el informe anual, del que 
se desprende que durante los doce me-
ses que han finalizado el día 31 del pasa-
do mes de octubre, han cerrado sus 
puertas 2.342 Bancos nortearaerioanos. 
E l capital de dichos Bancos alcanzaba 
a cantidad de 2.008.729.000. 
«:i!i;S!IIHilll»;lll!Di¡ll!BII!l!:il!!¡il!!il!Blim !̂!!lll!l!IIIIMIIIIil 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable, Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
•̂lOiHiiiniiiniiiiiBiiiiHiiiwiiiniiimiiiiiBiiiiiHiiiiniiiniiiiR 
J U G U E ! E S . . . 
M U C H O S J U G U E T E S 
Precios especiales 
en T O L E D O , 43 (esq. a Coleg ia ta ) 
"AUflCENES TOLEOÍT 
(antes Nuncio, 6) 
ittHiiiHiiniinfWiiiiiwiiiiKaiii 
Ateneo Laborista (Hortaleza, 42).— 
10,15 m. Don Alfredo Armenta y don 
Emilio Besteiro: " E l problema ferrovia-
rio y sus soluciones." 
Semana de estudios pedagógicos.—A 
las 9,30 de la mañana se celebrará el 
primer acto de la Semana de estudios 
pedagógicos, organizada por la F . A. E . , 
en la residencia de maestros, calle de 
San Vicente, 72. 
Otras notas 
ESPAÑA 
PAGO D E L DIVIDENDO 
E l día 2 de enero próximo se abre el 
pago del dividendo estatutario de 6 por 
I 100 contra el cupón número 105 de las 
I acciones de este Banco por pesetas 26.933 
cada uno, deducido impuesto. E l pago se 
efectuará, como de costumbre, en las 
Cajas del Banco Hipotecario en Madrid 
y en las Sucursales del Banco de España. 
Sorteo de cédulas 
E l día 2 de enero, a las diez y media, 
se celebrará el sorteo de amortización 
normal de las cédulas hipotecarias 4 y 
5 y medio por 100. Los títulos que re-
sulten amortizados serán satisfechos des-
de el día 1.° de abril próximo. 
Venta de cédulas en provincias por me-
diación del Banco de España 
Con el fin de facilitar la venta de las 
cédulas hipotecarias, se ha establecido 
en las Sucursales del Banco de España 
depósitos de cédulas 5 y medio y 6 por 
100, que se pueden adquirir y liquidar en 
si ficto 
iiiniiWiiiiliiiiHiiiiiimii 
E S P A Ñ A 
A P A R A T O S DE 
D O S V A L V U L A S 
con a l t avoz en el mismo mueble 
F U N C I O N A E N -
C H U F A D O A L A 
COR1MKXTE E L E C -
TRICA 
EN VENTA: 
E N T O D O S LOS 




P I N T A R , 
E N C A L A p r 
D E S S N F E C m R 
marceen 
aoooo 
funciona neta . oec el f roibajo 
do 10 Kornbl*?4. 
vWid cokoXoAp. 
A P A R T A D O «183 
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S O L O U N O S D I A S 
cualquier precio vajillas, aparatos eléc-
tricos, millones objetos regalos; bombi-
llas metálicas garantizadas, una peseta. 
Ucendo. Infantas, 7, esquina Plaza Bilbao 
SSiTOSIO PÜAOO OE GIROCIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
•liniiiiiiiwim^ 
Gran Premio de Alicante p a r a aviones de turismo y militares 
S e d i s p u t a r á e l d í a 1 4 . E l N a c i o n a l g a n ó a l R a c i n g d e C ó r d o b a p o r 1 - 0 . M a -
ñ a n a , e l c o n c u r s o d e p l a n e a d o r e s d e l a M a r a ñ o s a . C a r r e r a s d e g a l g o s e n 
M a d r i d y V a l e n c i a . L o s d i e z m e j o r e s j u g a d o r e s d e " t e n n i s " d e l m u n d o 
—•—. »"i «o • — — 
primeros vuelos la Asociación M a d r i ^ | " ^ P ^ J , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; 
ña para la práctica del vuelo P^fado, ^ ^ ¿ ^ 31 W^agra": 4, -'Lista 11"; A v i a c i ó n 
lüin 
Círculo de Bellas Artes.—Esta tarde, 
a las siete, en la Sala de Espectáculos 
de esta Sociedad, dará un recital de can-
to la señora P. Alcaraz de Prieto, acom-
pañada al piano por el maestro Alvarez 
Cantos. 
•—En la Junta general, celebrada por 
él Círculo de Bellas Aa-tes el 29 del 
pasado, se acordó rebajar la cuota de en-
trada a 250 pesetas y abrir un concur-
so para el ingreso de artistas, profesio-
nales, sin el pago de esta cuota. 
Exposición Miguel Prieto.—Prosiguien-
do la serie de Exposiciones organizadas 
por la Sección de Artes Plásticas del 
Ateneo, hoy, a las seis y media de la 
tarde, inaugurará la quinta Exposición 
de este curso, con pinturas del joven ar-
tista Miguel Prieto. La Exposición esta-
rá abierta hasta el día 15 de enero, días 
festivos inclusive. 
Una velada,—La Asociación cultural 
Acción Española de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres celebrará mañana, a 
las cuatro de la tarde, una volada, en 
la que se inaugurará el himno oficial 
de la Asociación y actuará por vez pri-
mera la rondalla compuesta por jóve-
nes pertenecientes a la Agrupación Ar-
tística de dicha Asociación. 
R E G A L O S d e R E Y E S 
Al Esprit Carmen, 3 
niiTWiiiiwiiiiminii 
B A N C O D E 
E l Consejo general ha acordado re-
partir la cantidad de setenta y cinco 
pesetas por acción, como complemento 
de beneficios del presente año, que se 
pagarán desde el día 5 de enero pró-
ximo. 
Los señores accionistas que tengan 
pedido el abono en cuenta corriente po-
drán disponer de su importe desde el 
día 4 de dicho mes. 
A los representantes de entidades due-
, ñas de acciones del Banco se les recuer-
I da la necesidad de que al abono del 
j dividendo debe preceder la justiñeación 
¡ del pago o la exención del impuesto 
sobre los bienes de las personas jurídicas 
o la de hallarse pendiente de despacho 
el expediente de exención. 
I Siendo este impuesto anual, acreditado 
que sea su pago, no se pedirá en un año 
¡nueva justificación de él. 
Se advierte también a los represen-
\ tantes de Patronatos e Instituciones de 
Beneficencia particular, cuyo protectora-
do ejerce la Dirección de Administra-
ción, que en cumplimiento de lo dis-
puesto en la real orden de 26 de octubre 
; de 1923 y la aclaratoria de 12 de marzo 
] de 1924, será condición precisa para el 
• abono del dividendo que previamente 
hayan presentado en este Banco el cer-
j tificado de aprobación de cuentas del año 
último que expide la citada Dirección de 
Administración o la justificación docu-
mental de que se trata de fundaciones o 
Instituciones exceptuadas por disposicio-
nes especiales de rendir cuentas al pro-
tectorado. 
Esta justificación es asimismo anual. 
Madrid, 31 de diciembre de 1931.--E1 
Secretario general, Francisco Beida. 
D I A B E T E S 
/ sus complicación»» curan radicalmente con «i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
dúo elimina el azúcar a razón ele on gramo por ella; tor* 
tinca, calma ia sed y evita las complicaciones diaOétlcas 
2 ^ 4 % Í & & Laborator io P E S Q U I ^ ' t V ^ S ? 
i i H i a i i i n i i m ^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentinco. sin op^rnriOn ni pomadas. No ae cobra hasta 
estar curado. Dr. IHanes. 8, llurtjijr/^t, 3 (antea 17). Teléfono 15!>70. 
\ m m s m m 
R 
E J O R Y M A S ^ 
A G R A D A B L E ¿ 
P A R A N I Ñ O S A D U U T O S Y A N C I A N O S 
U A O O L . O S I N A O E U O S N I Ñ O S 
CAJA CON D O S PASTILLAS AO CÉNTIMOS 
V P S I l l l i i l I K ! » 
T 
NUEVOS MODELOS DE LA SERIE 
B O D A S DE PLATA 
MIDGET DE CUATRO LÁMPARAS CON 
VARIABLE My Y PENTODE 
Se habla en la sociedad madrileña de 
Ia_ boda, que se celebrará en el corriente 
año, de una encantadora muchacha, hija 
de un título de Castilla perteneciente al 
de Garvet (don Luis), nacida Hornachue-
los, y la señorita de Hoyos. 
E l Santísimo Nombre de Jesús 
Pasado mañana será el santo de la Ejército español, y que prestó sus ser- s  a a a ; 
vicios últimamente en el Palacio cle!man3uesa de I^íes, señoras de Rodrí-: 
Oriente, con un joven abogado, nieto de* fue.z AJvlal y viuda de Retortillo y dei 




DE SEIS LÁMPARAS 
CON VARIABLE MU Y PENTODE 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA 
EO RECOLETOS, ló.-MADRID CORTES, 602.-BARCELONA 
!fllllll«!IÍIIB!iW!IW!!IIB!IIIIK!!W 
de de España. 
— E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado en la intimidad la boda 
de la bella señorita Ang-eles Laclasta y 
¡ S m ^ d ? Z ?,e- ^,enc^es coAn tel i " ^ ^ . ^ 
militar y aviador don Antonio Bar.an señor don Moisés Torcal Chueca, admi-
f ^ v ^ ' ^ T ^ - P¿drinos Ia madre ¿el nistrador del Instituto Rubio. La con-
comí ayente dona Pilar Martínez de Ba-| ducción del cadáver se veriñeará hoy. 
2 ^ ^ La'ClaJSta; Pvdl;e de ena-ia ]as OUfttTO de la tarde,, desde dicho 
« 7 ^ 1 ' desPues1.de la boda. se re- instituto al cementerio de San Justo. 
tillo, Echevarría, Granda, Lamamié de 
Clairac y Ussía y Cubas. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid el respetable 
unieron con sus familiares en una comi-
da íntima y luego salieron de viaje para 
Zaragoza y Barcelona. 
—Por la señora viuda de Sáenz de 
Urturi y para su hijo don Ignacio ha 
sido pedida la mano de la bella señorita 
A la hermana del finado, doña Dioni-
sia, y al director y profesorado del Ins-
tituto Rubio enviamos nuestro pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primer aniver-
sario de la muerte del excelentísimo se-Mercedes Grandas Pérez. La'boda se ce- 2 
lebrará en la próxima primavera. ¡ ñor don Buenaventura Fernandez-Duran 
— E n el corriente mes tendrá liigar la 
boda de la encantadora señorita Gloria 
Morales de Setién con el joven don Ju-
lián Bajo. 
^ P a r a celebrar el día de Navidad, los 
Inocentes y la entrada y salida de año 
se han celebrado en la residencia, de don 
Manuel Batanero y Flórez unas comidas, 
en las que han sido comensales buen 
numero de sus amigos. E n todas ellas 
hicieron admirablemente los honores con 
n dueno sus hijos los señores de Be-
Hod (nacida María Victoria Batanero). 
Blanquita y Manuel. 
, =~E1 Gobierno español ha concedido 
la Gran Cruz de Isabel la Católica al 
embajador de Méjico en nuestra nación, 
don Alberto J . Panl. 
4 - ? ° ^ ,a recePclón dada en la Emba-
jada de Francia, con motivo de Año 
Nuevo, han sido impuestas las condeco-
raciones de oñciales de la Orden del 
Houlssan Aloulte a los señores Legendre, 
Farges, Bourbon y Barón. 
y Caballero, marqués de Perales del Río, 
grande de España, y en sufragio de su 
alma se celebrarán durante varios días 
misas y otros cultos en diversos templos 
de Madrid. 
A su viuda, hijos y demás familia re-
novamos en esta fecha nuestro pésame. 
H o y c o m i e n z a l a S e m a n a 
d e E s t u d i o s p e d a g ó g i c o s 
Hoy comienza en la Residencia de es-
tudiantes del Magisterio, San Vicente, 
72, la Semana de Estudios Pedagógicos, 
organizada por la Federación de Ami-
gos de la Enseñanza, con arreglo al si-
guiente programa: Nueve y media, 
" E l carácter en los recodos de la edad 
escolar", por don Podro Martínez Sara-
legui. profesor de Psicología Experimen-
il l. Diez y media, "Educación clásica, va-
lor de este sistema educativo y su apli-
E n su discurso" el embajador nldió a CaKÍÓn a ^ P ^ " . Por ^ Enrique Ba-
todos los asistentes, que se unie'en | f^fesor de Estudios grecolatinos, 
él para felicitar al Presidente y al Ge-i6" tsalan:lanca. Once y media. "Educa-
bieíno de la República española. "on il6*"*1 ' Por el excelentísimo sftnor 
don Rufino Blanco, profesor de la. E s -
Vlajeros cuela Superior del Magisterio. Cuatro 
l e f u e r z a 
y l i b r a d e t o s , 
Han llegado: de Málaga, la marquesa 
de Sóidos; de San Sebastián, los seño-
res de Zulueta y sus hijos; de Santan-
der, don José María Pellón y Vlerna, hijo 
de los condes de Casa Puente. Marcha-
ron: a San Sebastián, el vizconde de 
Torrubla; a París, el agregado a la Emba. 
jada de Méjico e hijo del embajador, don 
tarde. "Enseñanza elemental agraria en 
las Escuelas", por don Narciso José L i -
ñán de Heredla, fundador de las Escue-
las de Apicultura de Mlraflores de la 
Sierra. Cinco tarde. "Cooperación de las 
Asociaciones de Padres de Familia en 
la educación de la juventud", por don 
Jesús Requejo, vicepresidente de la Con 
1 fedpra r-irin rl a 'Pafli-ea ño TTcmiliii Coi. Seis i r — '-• - — " - j ^ niju uci ciiii<ajauui, UUÍI uuaus rveî ue.HJ, v IUCJJI ssiuem e ae la Ricardo Pañi; y se han trasladado: de ¡federación de Padres de Familia. . 
Las Fraguas (Santander) al castillo de tarde, se reunirán los círculos de Estu 
Arnade. cerca de Bayona, la duquesa de " 
Santo Mauro y su hija la marquesa de 
San Martin de Hoyos y sus hermanos 
los duques de MediLaceli, antes de re-
gresar a Madrid; de Barcelona a C.'.nnes, 
el marqués de Cerralbo. 
Santa Genoveva 
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, c r u p , 
b r o n q u i t i s y 
e n f e r m e d a d e s 
J i n f e c c i o s a s . 
La EMULSIÓN SCOTT desarrolla el cuerpo 7 
fortalece los huesos. Enriquece la sangre y tonifica 
los nervios. Robustece los tiernos pulmones de 
los niños y mejorando todo el organismo, propor-
ciona una inmunidad natural contra las infecciones. 
Los niños la toman con fruición y digieren con 
facilidad todas las gotitas de este alimento perfecto. 
Dad al niño la EMULSIÓN SCOTT por sano que 
parezca; la necesita 7 evitareis más de 
una enfermedad tal vez muy seria. 
Con la EMULSIÓN SCOTT tenéis la 
satisfacción de saber que contiene 
efectivamente aceite puro de hígado 
de bacalao—la selección de Noruega— 
con todas sus virtudes medicinales vita-
minas y grasas en su más alto grado. 
Recomendada por los médicos en casos de; 
TOS PERTINAZ 
ESTAOOS Í10NSÜN 
}'J!TIS R A ^ m S W O 
DEPAUPERACION DEL 
E l Oran Premio de Alicante 
L a ciudad de Alicante, de acuerdo 
con la Federación Aeronáutica Espa-
ñola, y con arreglo a sus normas y re-
glamentos, organiza un concurso de 
aviación para aviones de turismo y mi-
litares de todas las categorías. 
E l concurso consistirá en una carre-
ra cuya meta será Alicante, pudiendo 
ser punto de partida cualquiera de los 
aeródromos oficiales de España, bien 
sean civiles o militares, exceptuando 
Los Alcázares para los aviones de tu-
rismo. 
Los aviones en este concurso se di-
vidirán en dos clases: aviones de turis-
mo y aciones militares. 
Los primeros, para poder tomar par-
te en el concurso, deberán tener toda 
su documentación en regla, y los pilo-
tos irán provistos de sus correspon-
dientes títulos y licencias. 
Las inscripciones se harán en las ofi-
cinas de la Feedración Aeronáutica Es-
pañola (Sevilla, 12 y 14), en Madrid 
antes del día 8 de enero actual, y de-
' berán ir acompañadas de la cantidad 
|de cien pesetas. 
Los aviones irán ocupados necesaria-
mente por dos personas, y les será da-
|da la salida por los comisarios a la 
hora que Í C señale para cada avión fot 
lia F . A. E . 
La hora de salida 
L a hora de salida de cada avión se 
determinará segiín el tiempo que de-
ba invertir en el recorrido, con arreglo 
a la siguiente fórmula: 
D 
— más P. 
V 
siendo D distancia del punto de salida 
a Alicante; V, velocidad en kilómetros-
hora, y P. puntos de premio, según la 
longitud del recorrido. 
Se entenderán por distancias las con-
tadas en linca recta entre los dos pun-
tos, y por velocidades las mejores que 
haya hecho cada tipo de avión como 
velocidad media en todo el recorrido 
de la reciente Vuelta a España. 
Si se presentase algún aparato de ti-
po diferente a los que han intervenido 
en dicho concurso, su velocidad será 
la que determine el Jurado, teniendo 
en cuenta sus características y poten-
cia de su motor y relacionándolas con 
los aviones más semejantes. 
Los puntos, P. serán traducidos en 
¡minutos de adelanto en la hora de sa-
lida que a cada avión correspondan, 
jcon arreglo a la siguiente escala: Pa-
ra distancias menores de 100 kilóme-
tros, P:=0; por cada 20 kilóraí tros 
más o fracción, un punto. 
La llegada en Alicante 
Con objeto de que la llegada de los 
aviones participantes sea muy espec-
tacular, se calculará para que todos 
lleguen a las cuatro de la tarde, res-
tando de esta hora el tiempo que deba 
invertir cada uno. 
Todos los aviones participantes' esta-
rán obligados a llevar pintado de mo-
do visible en las alas el nombre de la 
ciudad de "Alicante", como distintivo 
de este concurso, y el número de ins-
cripción. 
Concurso de acrobacia 
E l dia siguiente a la llegada habrá 
un concurso de acrobacia, en el que po-
drán tomar parte todos los aviones par-
ticipantes en la carrera. Cada avión 
saldrá aisladamente, y durante veinte 
minutos como máximo tendrá libertad 
para efectuar toda suerte de acroba-
cias. 
Habrá un premio para el avión que 
más se haya distinguido. 
E l mismo dia o al siguiente, a juicio 
del Jurado, habrá también un concurso 
de toma de tierra. 
Los aviones subirán de uno en uno. 
a una altura de 300 metros o más, y 
con el motor parado procurarán tomar 
tierra a la menor distancia de un pun-
< señalado de antemano. 
Los aviones militares concurrentes 
irán formados por patrullas, y será es-
ta unidad completa la considerada pa-
ra los efectos de la carrera. 
L a patrulla ganadora será la que lle-
gue a las tres en punto de la tarde o 
más se aproxime a esta hora, pudiendo 
haber tomado la salida de su aeródro-
mo respectivo a la hora que estimen 
conveniente, siempre que haya sido se-
ñalada de antemano. 
Los aparatos militares, al día siguien-
te de su llegada, podrán efectuar vue-
'os en patrulla y concurso de acroba-
cia y altura para los aparatos de caza. 
Los premios 
Para los aviones civiles que tomen 
parte en el concurso habrá los aiguien-
tes premios; 
Primero. Al vencedor de la carre-
ra, 3.000 pesetas. 
Segundo. Al clasificado en segundo 
lugar, 2.00O pesetas. 
Tercero. Al clasificado en tercer lu-
gar, 1,000 pesetas. 
Cuarto. Al clasificado en cuarto lu-
gar, 500 pesetas. 
Habrá también un premio de 1.000 
pesetas para el que resulte vencedor en 
al concurso de acrobacia, y otro de 500 
para el que gane la prueba de toma de 
tierra. 
L a Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil ofrece también una copa para 
el aparato de construcción nacional que 
llegue en primer término. 
Todos los aviones que lleguen en la 
carrera a Alicante y permanezcan dos 
días en la ciudad serán subvencionados 
por la Junta de festejos con 300 pese-
tas. 
Durante la permanencia de loa apa-
ratos en Alicante podrán los pilotos que 
lo deseen dar bautismos de aire, sien-
do la cantidad percibida por este con-
cepto repartida en la siguiente forma: 
el 75 por 100 para el piloto y el 25 por 
10Q restante a beneficio de la Comi-
sión. E l precio a que se harán estos 
vuelos lo fijará la Comisión de festejos. 
Para, los aviones militares que tomen 
parte en el concurso habrá, romo pre-
mios, diferentes objetos artísticos que 
se distribuirán entre los ganadores de 
la carrera y los del concurso del di? 
siguiente, a Juicio del Jurado. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
E l concurso de L-a Marañosa 
Maíuuaa domingo, aprovechando él 
concurso organizado por las agrupacio-
nes de Aero Popular y la A. A. I . I. en 
la Marañosa, asistirá para realizar su* 
y a vtda "Eolo", club creado por alum-
nos de la Escuela del Trabajo de Ma-
drid, y cuyos primeros vuelos realizará 
en un planeador construido por los mis-
mos en los talleres de la citada Escue-
5, "Mora V", y "Zar". 
58" 4/5. Dos y medio cuerpos, lejos, 
tres cuerpos. 
Ganador, 1,60; colocados, 1.30 y 1.5U. 
Tercera carrera (lisa), segunda cate-mus en iua taiicito uc ia ̂ ii.cvv.i. i iv-.^iu. -v. ... . ~ irTrvriP 
la, desarrollando esta Asociación en la! goria, 500 poetas; 500 yardas.--! JULÍV-
actualidad una mentlslma labor en P - ; N ^ S END; del - ^ d e ¿ e n d a ^ y . 
; de esta ciencia y sano deporte \ n C : 3, "Postman"; 4. "Oculist"; 5, 
L a carretera que va a la Marañosa] ..Wickpt-. 6| -ojos Ansiosos", y 0, "Art-
es la que parte del kilómetro 6 de la ful cilck". carretera de Andalucía, a la izquierda, 
y pasa por Perales del Rio, distando de 
Madrid 17 kilómetros. 
De la Plaza Mayor saldrán camione-
tas-ómnibus para las personas que no 
tengan otro medio de transporte, a las 
ocho y treinta de la mañana. 
F o o t b a l l 
Campeonato regional. 
Barcelona-Martinenc 2—1 
Campeonato de la Liga: 
C. D. Nacional - Racing de Cór-
30" 2/5. Siete cuerpos, nueve cuerpos, 
dos cuerpos. 
Ganador, 1,50; colocados, 1,20 y l.SO. 
Nuevo triunfo de "Volga" 
Cuarta carrera (vallas), tercera cate-
goría, 290 pesetas; 500 yardas.—1, "VOL-
GA", de Isabel Rodríguez, y 2, "Agüero", 
de Julia Belinchón. N. C: 3 "L'Eneo ; 
4, "Fcot Loóse"; 5, "Bombita"; 6, "Vo-
lante I", y "Cap Polonlo". 
33". Seis, cuerpos, siete cuerpos uno y 
modlo cuerpos. 
Ganador: 2,90; colocados, 1,90 y 6. 
Quinta carrera (vallas), cuarta cate-
•Lü-doba . " 1—0' goría, 215 pesetas; 550 yardas.—1, 
Saguntino-Levante " 3 - 2 ; ^225 II" , de Alfonso P. Ritana; 2, "*e-
, te 1 ron II , de Mana Domingo. JV C ! o, 
E l Nacional vence al Racing oordobcsj -Linda"; 4, "Mocha"; 5, "Maruja I " ; o, 
Coiindres I I " . 
cuerpos. 
E n el campo de los nacionalistas sei "Saio", y " oii r 
¡celebró ayer e¡ partido Nacional-Córdo-: 37" 3-5. Tres c dos medio 
medio cuerpo. 
Por la categoría de los dos bandos no 
hay que ser exigente en su desarrollo. 
A ratos entretuvo. 
CA, de la marquesa de Vlllabráglma; 2, 
"Tosca I I I " , del duque de Pastrana, y 3, 
"Ab Initio", del marques de Vlllabrági-
En la primera mitad ninguno marcó nía. N. C: 4, "Novela"; 5, "Artful Chol-
y en la siguiente se hizo el único tanto.i^"; . 6 - . " G i ™ l d f 7> "Palomo I", y 
Lo hizo Ortiz de un pase de Moriones; ^ io t*?«s Windows • 
, , , . A ,A n „ ' 3& • cuerpos, uno y medio cuer-
el guardameta toco el balón, pero no pu-, p03> medio cuei^0. 
do sujetarlo bien. E n no pocas ocasio^ Ganador, 4; colocados, 1,80, 2,30 y 2,60. 
nes para marcar, el poco tanteo se debe. Séptima carrera (lisa), cuarta catego-
a que los delanteros de ambos equipos, ría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, SEGÜ-
estuvieran fallones. Se han tirado, sin, VIA, de la señora de Martin; 2, "Tros-
embargo, algunos balonazos para luci- ^y II" , de Alejandro Martin, y 3, "Cuco", de Florentino González. N. C : 4, "To-
rero II ' : ; 5, "Flecha I I " ; 6. "Revolto-
sa I I " ; 7, "Apolo", y "Snow". 
32" 4-5. Uno y medio cuerpos, uno y 
medio cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 5; colocados, 1,70, 2 y 2. 
Carrera de medio fondo 
miento de los guardametas. 
Triunfo merecido precisamente por 
esa diferencia de un solo tanto. 
Arbitro: señor Iglesias. Equipos: 
C. D. N.—Machuca. Serrano—Olaso, 
Sánchez—Iturraspe —Reyes, Moriones-
Ortiz — Bergareche— Calleja — Montal-há 1 Octava carrera (lisa), cuarta catego-
D „ „ . „ . T . . ! ria, 300 pesetas; 675 yardas.—1, ESCAR-
R. C. C.-Albarracm Juan Antonio- | CHA> dePJuan M a r t g g "Carabonila", 
Jiménez, Aniceto—Caballero—Soie, Ma-'de la señora de Bravo, y 3, "Cartuja-
riano — Lozano — Romerito — Muñoz1 na", de Miguel Martin. N. C : 4, "Luna"; 
—Martín. I 5, "Vampiro"; 6, "Mira"; 7, "Cacerola", 
E l Barcelona ganó al ¡Vlart.inenc \ y h " " ^ ^ 1 " : ú 
43 4-o. Cuatro y medio cuerpos, tres BARCBLONA. 1,—Se ha jugado el 
partido Barcelona-Martinenc que queda-
ba del campeonato regional. 
E l Barcelona salió muy confiado, y 
cuerpos, medio cuerpo. 
Ganador, 7,10: colocados, 1,10, 1 y 1,50. 
V reunión de Valencia 
V A L E N C I A , 1.—Esta mañana se ha .por esto tal vez se v ^ muy poco juego celebrado la inta r£>un,:ón de 
ae su parte. E l primer tiempo que te?. L el c ^ Vallejo Los res^ta505 
|mmo con i-0 a favor del Barcelona, fué .de todas carreras han sido ]os j . 
h ! ? ^ ' , , • , ^ f?, , guientes: 
Casi al terminar el part.do. Casa* o- Pvimera. £ -.Madrileño"; y 2, "Paya-
Igró e tanto del Martmenc. Los g>al8'' 80 ̂  Ttómpo. 30^egundM. 
barcelonfses fueron hechos por Bestltj Seg.unda. ^ ..Mora.? y 2. "Pentonvi-
, y Ramón. jle cresta Tiempo, 31 s. 2-5. 
Homenaje a Garmendia 1 Tercera: 1, "Boby" y 2, "Lamparilla". 
R E N T E R I A , l.—Se ha jugado en es-'Tlempo. 55 s. 2-5. 
ta población el partido de homenaje al | Cuarta: 1, "Niupo", y 2, "Cantón". 
| jugador Luis Garmendia del Euskal-: Tiempo, 35 s. 
i duna. | Quinta: 1, "Payaso lIv'y--2,--"Chis-
E l . reserva del Donostia ganó al equi-1 pa IV". Tiempo, 30 s. 
po mixto formado por el Euskaldunaj Sexta; 1, "Palomita", y 2, "Maravi-
y el Irún, por 5—3. | Has I I I " . Tiempo, 30 s. 
E l ¡Sagunto vence al Levante Séptima: 1, "Merry Bugler", y 2, "Va-
V A L E N C I A . l . - E n Sagunto se cele, ^ ^ . ^ g " - Tiempo. 29 s. 
bró un encuentro correspondiente a l ! . f f "niC0 Salie"te de esta ^umón ha 
torneo de tercera Liga, entre el Sagun- ^n0. Jf" ™ f ^ f i ™ carrera que hizo 
lino y el Levante, dé Valencia, que re-1 cu>'0 ^anador fué Pa&ado a 74 
sultó con la victoria del primero por p T„ „ e . 
3 a 2. El partido resultó bastante abu-! J t a ^ f ' T * uIt fia ^ r r e r a fué muy 
rrido y reñida y hubo en ella gran entusiasmo. 
En Almería L a W T I t e n n i s 
A L M E R I A , 1. los diez mejores jugadores 
C. D. Ferrovlario-Berja F . C . . . 3_0 | Henri Cocheti e] campcón francéSi re. 
A. D. Ferroviaria-Pavón j «"'ibe el primer lugar en la clasificación 
Organizado por nuestro colega "He-ll116 hace Fred Hawthorne, el cronista 
raido de Madrid", se celebrará un par-'de '•tennis" del "New York Herald Tri -
tido en el campo da la A. D. Ferrovia-1 h,,nG". sobre los diez primeros jugadores 
ria (P. de las Delicias, 67) para engro-1(3,21 filado. Eilworth Vínes. la sensaclo-
sar la cuestación pro Reyes Mayos y:nal revelación de California, es coloca-
adquirir juguetes para los niños pobres !do en segundo lugar, sobre los "ases" 
de la Inclusa. i 'ngleses Fred Perry y H. W. "Bunny" 
Contenderán los primeros equipes del i Austin, aunque al hacer la selección de 
Club propietario del terreno y el Pa-
vón F . C , arabos reforzados por pri-
meras categorías. 
E l encuentro, que promete ser inte-
resantísimo, se verificará mañana do-
mingo, a las tres menos cuarto de la 
tarde. 
L a Fcdsnc ión Centro ha concedido 
la oportuna licencia para la celebración! 
del partido, y el Colegio de Arbitros; 
ha designado a su prssidente, señor 
López Espinosa, para que actúe de ár-
bitro. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a primera reunión del año 
E l Club Deportivo Galguero Inauguró 
ayer el afto con un programa muy in-
teresante, correspondiente a su quinta 
reunión de Navidad. 
Los colores femeninos han vuelto a 
triunfar como en la ú'.tima reunión; pri-
este puesto Hawthorne advierte: "Cada 
uno de los tres tiene buenos derechos 
a la posición." 





H. VV. Austin. 
Prank X. Shields. 
Sidney B. Wood. 
George M. Lott, Jr. 
Jean Borotra. 
Jiro Satoh. 











T i r o 
Directiva d? la Keprcsentaclón de 
Madrid 
Como resultado de las elecciones ve-
rificadas en el Tiro Nacional (Repre-
sentación de Madrid), se pone en co-
meramente, Isabel Rodríguez con suj " ^ ¡ ^ o de los señores socios que la 
j J J u n t a directiva de la misma para el 
año 3932 quedará constituida de U\ si-
guiente forma: 
' Presidente, don Pedro Rico López. 
Vicepresidente primero, don Pedro 
Aparicio de Cuenca. 
Vicepresidente segundo, don José Ro-
irguez García. 
Secretario primero, don Carlos Sfahou 
Olmeda. 
Secretario segundo, don Luis Palo-
mo Pnyol. 
Tesorero, don José María O'Shea Ver-
les Montenegro. 
Contador, don Ignacio Baanantes 
galgo "Volga". en la primera carrera de 
vallas; luego, la marquesa de Villabrá-
gima, con "Rebeca", en una de las prue-
bas principales, de segunda categoría; y, 
por fin, la señora de Martín con "Se-
govia", en la carrera de cuarta cate-
goría. Además tuvieron tres colocadosI 
con "Four Ealls", "Nerón I I " y "Cara-! 
bonita". 
E l héroe de la jornada fué don Juanj 
Martín con dos victorias, sobre "Escar-
cha" en una carrera de medio fondo. 
E n la carrera para establecer el "re-
cord" de lag 900 yardas, se ha hecho un 
tiempo mcJiano. Inferior a la mejor 
marca que estableció "Lizán" el 18 delCn¿táz"-
noviembre último en 56 s. 1-5. don Emilio Gómez Parron-
No faltó la sorpresa, a cargo de "W- J?' doa A^nnio Tarragó Pons. don Luis 
pez H". que dió más de 60 pesetas por 1 ?Irore4n"s Artefttfai don Nazario Maroto 
jJoltto. ... \ Martino. don Doslteo Remoza Roirí-
L a otra carrera principal fué por S?*8, 3™ " Fedro Forasté Almirall. don 
"Journey's End". del conde de Lérida Ped1!"0 Cueto Marqués, don Eduardo Tri-
Ot.ro perro suyo, "Fantasma", se co- ^0 F o n t ' don ^ástor Ulloa Fariña. 
locó A l p i n i s m o 
Resultados: E1 tiempo en la Sierra 
Primera carrera (lisa), tercera cate- partes de la Estación Oficial Meteo-
i f t t ^ ' ^ . S ^ ^ ^ ^ ^ w A ? - « lóg ica del Puerto de Navacerrada. 
ZAN H . de Juan Cabellos 2, *«ntas-i . „_ . ; . . „„' . «uL,** j 1 o T--. * n 
ma", del conde de Lérida, y 3, "Misa i d *n f ^ 1 ele U S. E . A. Pe-
Achuri", de Juan Manuel Gandarias. No "a1"3 >' de la Estación de la Fuenfna 
colocados: 4, "Tula"; 5, "Laberinto"; 6. 
"Zarina; 7, "Chomíncho", y "Miss Gue-
cho". 
33". Dos cuerpos, un cuerpo, tres cuer-
pos. 
Ganador, 5,40; colocados, 1,50, 1,60 y 
1,20. 
No se bate el "record" 
• Segunda carrera (lisa), todas las cn-
tegorias, 425' pesetas; 900 yardas. — 1, 
de la misma Sociedad. 
Navacerrada 
Temperatura. 2 grados bajo cero. 
Mucha nieve. 
Fuenfrfa 
U grados, nubes, baetanti nieve. 
Los coches no llegan ni al Puerto de 
Navacerrada ni al Puente del Descalzo. 
Sábado, 2 de •mero de 1032 ( 6 ) E L D E B A T E 
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O . nc íc l i ca conmemorativa del centenario del Conci l io de Efeso 
F i o X I 
q u i n c e s i g l o s 
J e s u c r i s t o . P u r e z a 
q u e f u é l a h e r e j í a n e s t o r í a n a 
h e r m o s a e x p o s i c i ó n d e 
y u n i d a d d e l a I g l e s i a 
ENCICLICA "-LUX VERITAS" DE SUi 
SANTIDAD PIO X I EN CONMEMO-
RACION DEL CONCILIO DE EFESO,! 
CELEBRADO HACE QUINCE SI-
GLOS (1): 
La Historia, luz de la verdad y testi-¡ 
monio de los tiempos, si se consulta rec- ¡ 
tamente y diligentemente se examina, 
no3 enseña que la promesa hecha por 
Jesucristo: " \o estoy con vosotros hasta 
la consumación de los siglos", jamás ha 
venido a menos en su Iglesia y jamás 
fal tará en el porvenir. Más aún, cuanto 
más furiosas son las olas que combaten 
la nave de Pedro, tanto más pronto y 
vigoroso experimenta e'la el auxilio de 
la gracia divina. Y esLo sucedió por mo- ¡ 
do singularísimo en aquellos primeros | 
tiempos de la Iglesia, cuando no sólo el. 
nombre cristiano se tenia por delito exe-| 
crable, digno de pena de muerte, sino 
también la verdadera fe de Cristo, per-jias ¿os naturalezas, que llamamos h:-i absolutamnte condenada por la Silla; ta del Santísimo Nuestro Padre y cosa-jEscritura 
turbada por la perfidia de los herejes, p0Stática, y por lo tanto enseñó que el Apostólica, y con su autoridad suprema! cerdote Celestino, Obispo de la Iglesia ¡ siarca, 
que se ensañaban, sobre todo en Oriente, unigénito Verbo de Dios no se había] estableció lo que todos debían retener romana, con lágrimas venimos necesa-1 absolutame 
e l 
d e l a u n i ó n h i p o s t á t i c a d e l a d i v i n i d a d y l a h u m a n i d a d e n 
c a t ó l i c a , r e f l e j o d e l a u n i d a d d e s u d i v i n o F u n d a d o r . D e v o t í s i m a e x p l i c a -
i salvos; así únicamente con la ayuda del 
I Sagrado Corazón de Jesús podrán venir 
¡tiempos más felices para los ánimos de 
!los mortales, tanto para cada uno de los 
i hombres, como para la sociedad domés-
tica y para-la misma sociedad civil, al 
presente tan profundamente conturbada. 
L a m á s fúlsrida s lo-
c i ó n m a 
UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS AS CRISTIANAS 
era puesta a gravísima prueba. En efec-
to, como loe perseguidores d i los cris-
tianos fueron desaparee tndo uno des-
pués del otro miserablemente y el mis-
mo Imperio romano cayó «rn ruinas, así 
todos los herejes como sarmientos secos 
separados de la viña divina, no pudie-
ron recibir la linfa vital ni fructificar. 
r s propugnada por este here- toles, que conoc.o este misceno p 
, por lo cual fué proclamado como velación divina, confesamos: "Tu 
i nte cierto lo que él negaba, Cristo, Hijo de Dios vivo. 
este isterio por re-
Tú eres 
r i a de M a r í a 
De este punto de la doctrina católica 
que hasta ahora hemos estudiado se de-
riva necesariamente el dogma de la divi-
na maternidad que predicamos de la Vir-
gen María: "No ya, como advierte San 
Cirilo, que la naturaleza del Verbo o su 
divinidad haya tomado principio de la 
Virgen Santísima: sino en el sentido que 
de ella sacó el Sagrado Cuerpo, infor-
mado por el alma racional, al cual uni-
do el Verbo de Dios, según^ la hipóstasis, 
se dice haber nacido según la caí ne". 
¡ En verdad, si el Hijo de la Virgen Ma-
- ¡ ría es Dios, ciertamente la que lo dió a 
Puesta en s guro esta verdad d o g m a - ' e s ^ i o s , ^ ^ ^ ^ derecho Ma-
hecho hombre, sino que se encontraba en tal cuestión. De lo cual creen poder riamente a esta lúgubre sentencia con-! esto es, que en Cristo hay una sola per-! 
una es la persona de 
ona divina, sin duda al-
katural^a humVna'en C H s t o r n í T u s í a ñ ^ mieterio de la Encarnación a tal dign^1 guna María debe H a m a r s e ^ todos^no Jesús no debía llamarse Dios, sino Teó-I Pero el que con lealtad histórica y i nodo ha definido que Nestorio queda pri-
foro, o sea, que lleva a Dios en sí; del! con ánimo libre de todo prejuicio consi-]vado de la dignidad episcopal y separa-
modo parecido que los profetas y otros dera diligentemente los hechos y los do-¡do de todo consorcio y reunión sacer-
santos pueden llamarse v "Deíferos", es-s cumentos escritos tiene que reconocer ¡ dotal." 
La Iglesia de Dios, en cambio, entre |to es, por la gracia div'na que les fué que tal objeción se apoya en falso y que ! Esta fué también la profesión hecha 
tantas tormentas y vicisitudes de lar»'concedida. sólo tiene una apariencia de verdad, por Firmo, Obispo de Cesárea, en la se-
cosas caducas, confiando :micamente en De estas máximas perversas de Nes-1 Ante todo conviene advertir que cuando gunda sesión del Concilio, con estas cla-
Dios, prosiguió en todo tiempo su ca-jtorio se seguía que se debiera reconocerj el emperador Teodosio, también en nom- ras palabras: "La santa y apostólica Se-
mino con paso firme y seguro; y no cesó ¡en Cristo dos personas: una divina y | bre de su colega Valentiniano, decretó el de del Santísimo Obispo Celestino, con 
humana otra; y así resultaba necesa- Concilio Eucirénico, la sentencia de Ce-|ia carta dirigida a ios religiosísimos 
riamente que la Santísima Virgen no lestino no había llegado a Constantino- Obispos, prescribió con antelación la 
era verdaderamente Madre de Dios, o 
sea "Teotocos", sino más bien Madre de 
Cristo, o sea "Cristotocos"; o a lo más, 
acogedora de Dios "Teodocos". 
Éstos dogmas impíos predicados no ya 
en la oscuridad del secreto por un hom-
bre particular, sino abiertamente en pú-
blico por el mismo Obispo de Constanti-
nopla, produjeron en los ánimos, sobre 
todo en la Iglesia Oriental, una gravísi-
ma perturbac'ón; y entre los impugna-
dores de la herejía nestoríana, que no 
faltaron ni aún en la capital del Impe-
rio de Oriente, ocupa ciertamente el pri-
mer lugar aquel hombre santo y vindi-
cador de la integridad católica que fué 
Cirilo, Patriarca de Alejandría. Este, 
apenas conoc'da la impía doctrina del 
Obispo de Constantinopla, como era ce-
losísimo, no sólo de sus hijos, sino tam-
bién de los otros hermanos equivocados, 
defendió poderosamente entre los suyos 
la fe ortodoxa y procuró reducir con 
ánimo fraternal a Nestorio a la norma 
de la verdad, dirigiéndole una carta. 
Como fué en vano este caritativo em-
peño a causa de la pertinaz obstinación 
de Néstorio, Cirilo, no menos conocedor 
que fortísimo propugnador de la autori-
dad de la Iglesia romana, no quiso ir 
más allá en la discusión, ni sentenciar 
con su autoridad en una causa tan gra-
ve, sin pedir y oír primeramente el jui-
jamáfi de defender vigorosimente la in-
tegridad del Sagrado depósito de la ver-
dad evangélica que su diyino Fundador 
le confiara. 
Estos pensamientos Noe vienen a la 
mente, Venerables Hermanos, al poner-
nos a escribiros esta Encíclica acerca 
de aquel faustísimo acontecimiento, que 
fué el Concilio celebrado en Efeso hace 
ahora quince siglos; en él, así como fué 
desenmascarada la astucia proterva de 
loe herejes, así brilló inconfusa la fe dé 
la Iglesia, sostenida por el divino auxi-
lio. Sabemos que por Nuestro consejo 
se constituyeron dos Comisiones de hom-
bres insignes, encargados de promover 
del modo más solemne conmemoracio-
nes de este centenario, no sólo aquí en 
Roma, cabeza del orbe católico, sino 
en todas las partes del mundo. No ig-
noramos que , las personas a las cuales 
confiamos tal especial encargo procura-
ron intensamente promover la saluda-
ble iniciativa sin ahorrar fatigas ni so-, 
licitudes. De esta intensidad, secunda-
da, por decirlo así, en todas partes del 
admirable conseintimiento de los Obis-
pos y de los mejores entre los seglares, 
tenemos que congratularnos grandemen-
te, porque confiamos que de ello se deri-
varán también en el porvenir grandes 
ventajas para la causa católica. 
Pero considerando atentamente este 
histórico acontecimiento y los hecnos y 
circunstancias c o n é l relacionados, 
creemos conveniente a Nuestro deber 
^ s S ^ mo Padr8 Celest no una carta llena de j Dios, el asunto ha terminado ¿ ¿ ¡ T v i M ^ 
l o s o l r o ^ entre otras cosas: seada corrección. No decimos que no 
t i m ^ emno d ^ C e S S antigua ^stumbre de las iglesias; estamos presentes en el Concilio, pues 
nopla, proclamaron abiertamente la ver-
pla y, por lo tanto, no era allí conocí- sentencia y la regla relativamente a es-; 
segundo lugar, habiendo Celes-,|.e asunto, confor: 
tino oído la convocación del Concilio de Nestorio, citado 
da. En me a la cual, puesto que j mente con la Iglesia de Roma, en claros "l?s<^5? |̂ 
i  por Nosotros, no ha y repetidos acentos, defendió su doctri- -u gracia 
Felipe como legados suyos para que¡entonces comunmente en vigor, respec-
presidiesen el Concilio. Y haciendo estoco a la autoridad independiente e infa-
el Romano Pontífice, no dejó al arbitrio ü^je ¿c\ Romaflno Pontífice sobre toda 
sentencia por él pronunciada a los Pa- papa zósimo contra los pelagianos en su 
dres del Concilio, de manera que ellos,:..E istola Traotatoria": "En estas pa-
si hubiese, sido posible, después de ha-ilabrag la fe de la sede Apostólica es 
berse consultado recíprocamente y ha-|tan antigua y fundada, tan cierta y cla-
ber implorado el auxilio de Dios, pro-:ra eg la fe católica, que no le es lícito 
curasen reconducir a la unidad de la f2;a un cristlaino dudar de ella." 
al Obispo de Constantinopla. En efecto ' .Ah si hubiese podido asistir al Conci-
habiendo Cirilo preguntado al Pontíficeilio de Efego el Santo obispo de Hipona! 
" " v m F ' « V " ^ " ' " " " • r ,v .y««.v".«í :^ , . rvu-tn pl mal !le"-a Dios, y de la cual Tertuliano profesa que dadera doctrina do la Encarnacjon, que ^y. ,"00; . . ^ t o es^ Cristo J ^ A ^ l ' d S , ha nacido Dios, es la misma que nos-
-omo alma Madre de 
eterno confirió la 
a y la elevó a tan 
:. pues podría rech^ar esta ver-
y sus méritos nos devuelve transmitida por la Iglesia desde el 
a todos al divino Autor, y nos lleva a, PP^ 'P^ ; P.or ^1 hecho de que la Beata 
habíamos mí- Virgen Mana haya suministrado el Cucr-
opcado orí-' P0 a Jesucristo, sin engendrar por eso el 
con E l sen-| Verbo del Padre Celestial; en efecto, co-
os sus are I m0 con razón y claramente ya desde su 
mclos Due«to¡tiemP0 resPondi5 San Carilo, del mismo 
• de la divini mo<;,o que todas las demás en cuyo seno 
dad de Aquel que se^hallignado hacer-1 se engendra nuestro terreno compuesto, 
se partícipe de nuestra humanidad. Pero n0 f1 almf' se }&m?in l son verda-
Pero si, como hemos dicho, en todo ' ñ á m e n t e madres asi ella ha consegui-
dlos la vfe'r- do del mi£mo modo la divina materm-
tia defen-l dad Por la sola Pers0na de su HiJ0-
conservado H i m n o a la Madre de Dios 
pta esa doctrina de la unidad dej 
L a Unión h i p o s t á t i c a ;Pe,s;ona y de la divinidad de su Funda-i c - el Concilio de Efeso 
1: dor no ha sucedido lo mismo desgra- obó sol¿nrnemente la impía senten-
Y en efecto, como sabemos por las ciadamente entre aquellos que misera-| cia de Nestori0i que el Romano Pontí-
sagradas Escrituras y por la tradición Clemente vagan fuera del único redil de flcei movido p0r eSpiritu divino, había 
divina, el Verbo de Dios Padre no se i grieto. Porque cada vez que alguno per-; ya condenacio un añ0 antoS. Y el pueblo 
unió con un hombre ya subsistente en tmazmento se sustrae al magisterio in- de Efeso, tanta devoción tenía y en tanto 
í, sino que un Uno y un mismo Cristo es í a J ib^ de ^ ' J ^ f i ^ u | ^ ^ ^ ^ : J f 4 i ^ ; l a ^ ó j . ardía para con la Virgen Madre de 
es otra cosa sino haberse unido como 
nosotros con la carne y con la sangre. 
El, pues, hizo suyo nuestro cuerpo y 
cómo debía regularse en aquel asunto, I " p i " ' ^ : : ^ doeraas' de i el Vei,bo de Dios' existente "ab aeterno" t f r en él también una gradual pérdida j D¡os u ápenas oyó la sentencia pro-
esto es, "si el sagrado Sínodo debía' r e - 1 ^ ° ™ ^ a d n S l e agu-i en el seno del Padre y hecho hombre en ^ J ^ y ^ ^ J ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ r 
cibirlo (a Nestorio) en el caso d e ^ H U e i W tiempo. Porque la admirable unión de ferente a Jesucristo. Y verdaderamente 
condenase cuanto había predicado o de- d?¿a ^ defen- Ia divinidad y de la humanidad en Cris- f a tantas y diversas sectas religiosas, 
bía tenerse por válida la sentencia y a ! s u Jesús Kedeníor. del género húmanoslas que en modo especial surgieron des-
pronunciada antes por haber terminado' d d o C 0 " * ^ ^ ^ ^ cual con razón se llama hipostática, de el siglo X V I y X V I I las cuales se 
el plazo", Celestino le respondió- "Spn:cu' 
deber de tu Santidad juntament 
reverendo Concilio de los Hermanos re 
nunciada por los Padres del Concilio, los 
aclamó con alegre efusión de las almas; 
y proveyéndose de hachas encendidas, en 
gran multitud los acompañó hasta sus 
respectivas moradas. Y ciertamente la 
misma Madre de Dios, sonriendo suave-
cio de la Sede Apostólica. Escribió, por | primir esos estrépitos salidos de la Igle-] 
lo tanto, al beatísimo y a Dios gratísi-j sia y hacer saber que, con el auxilio de 
separación confesa- rnente decde el Cielo a tan maravilloso 
,„i causas semejantes..." "No queremos 
nos dio al Salvador, y hablaros a c e ^ públicamente la comunión 
este argumento que ciertamente es de a Nestorio antes de comunicarlo a tu 
mayor importancia. Y en esto tenemos la p e dignate. por lo tanto, de signi^ 
firme esperanza de que no sólo nuestras 
palabras serán gratas y útiles a vosotros 
y a 'os fieles, sino también, meditándolas 
atentamente con ánimo deseoso de ver-
dad todos aquellos hermanos Nuestros 
e hijos queridos separados de esta Sede 
Apostólica, confiamos que ellos, conven-
cidos por la Historia, que es maestra de 
la vida, tendrán que probar la nostalgia 
del único redil, del 'único Pastor y de la 
vuelta a aquella verdadera fe q-ae celo-
samente se conserva siempre segura e 
inviolada en la Iglesia romana. En efec-
to, en el método seguido por los Padres 
y en todo el desarrollo del Concilio de 
Efeso, al oponerse a la herejía de Nes-
torio, brillaron especialmente a los ojos 
del mundo en su plena luz tres dogmas 
Ae la fe católica; y de ellos trataremos 
de modo especial. Estos son: que en 
Jesucristo hay una única persona y és-
ta es divina; que todos deben reconocer 
y venerar a la Virgen Santísima como 
verdadera Madre de Dios; y, en fin, que 
en el Romano Pontífice reside, por divi-
na institución, la autoridad suprema, 
suma e independiente sobre todos y ca-
da uno de los cristianos en las cuestio-
nes relativas a la fe y a la moral. 
E v o c a c i ó n del g r a n Concil io 
carme tu sentencia, con lo cual poda-
mos claramente saber, si convendrá que 
comuniquemos con uno que favorece y 
predica tan errónea doctrina. Por lo 
tanto, la integridad de tu pensamiento 
y de tu parecer acerca de este argu-
cuales, dondequiera que se encuentren, 
estamos unidos por la unidad de la fe...; 
allí nos encontramos porque pensamos 
en lo que allí se trata para bien de to-
dos; tratamos presentes en espíritu ¡o 
que no puede verse que tratamos pre-
sentes con el cuerpo. Pienso en la paz 
c#.tólica, pienso en la salud de los que 
perecen, con tai que quieran confesar 
su enfermedad. Y esto lo decimos a fin 
mentó debe venir expuesta claramente de que no parezca que faltamos a los que 
por escrito a los piísimos Obispos y de-¡tal vez quieren correeirse... Pruebe éj que 
votísimosr de Dios de la Macedonia y a no tenernos los pies^eloces-para dena-
los Pastores de todo el Orente." [mar sangre, sabiendo que también por éj 
LOS legados en Roma 'ha 's':do ofrecido el remedio." 
El mismo Nestorio no ignoraba la su- Pr imado de Pedro 
prema autoridad del Obispo de Roma 
sobre toda la Iglesia,, y, de hecho, repe-
tidas veces escribió a Celestino, esfor-
zándose en probar su doctrina y cauti-
varse de antemano el ánimo del Santo 
Y si estas palabras . de Celestino de-
muestran el ánimo paternal y prueban 
claramente que él no quería otra cosa 
sino que brillaee en las mentes obceca-
PonTíficI P e r T f ü é en T á ñ T porquT'los |das }a ^mbre de la fe y que la Iglesia 
que algunos de aquellos que especial-, j ^ . 
mente en nuestros días se dedican a las1 
investigaciones históricas se afanan para 
purgar, no sólo a Nestorio de toda 
mancha de herejía, sino también para i ' 
e y de resucitar glorioso de la muer-jservado la fe plena y recta en cuanto! De este dogma de la divina materni-
te en cuanto Dios. En otras palabias, a la persona de nuestro Redentor, losi dad, como del chorro de arcana fuente, 
el mismo que es concebido por virtud |otrcs, sin embargo, si de algún modo i proviene a María una gracia singular y 
del Espíritu Santo en el seno de la Vir-;afirman algo semejante, esto parece más; Su dignidad que es la más grande des-
gen, nace, yace en el pesebre, se llama bien un residuo de aquel precioso aroma! pués de Dios. Más escribe como aun, 
no y hubiese Pr°curad° ^ d ^ , , . milagroso y solemne es proclamado Hijo como un hombre dotado de divinos ca-l cierto modo infinita, por el infinito bien 
tuerzas P^vocay l^ c ^ ^ a ^ " ' - ^ Y mío directo; da con poder divino el per- rismas; unido por un cierto modo miste-! que es Dios mismo." Lo cual más abun-
nas que XNestono no naoia eibei <* . dón de los pecados; restituye por virtud rioso más que los otros hombres con la dantemente expone Cornelio a Lapide, y 
3 ^ l 3 ? ^ ? - , . Í^r7„_ i „ l o l , , " ^ io ProPia la salud a los enfermos; resucita divinidad y muy próximo a Dios; pero lo declara con estas palabras: "La bien-
a y genuina aventurada Virgen es madre de Dios; es, 
Otros,; final-i pues, mucho, más excelsa que todos los 
" „ N J N ! V^I-ISLU «ay uus imt-uraiEísas, ae zas eua-•mente, no reconociendo nada de divino ángeles, los serafines y los querubines, 
pericia na ona a ° " ^ ° ^ " " ^ ^ proceden operaciones humana- y, di-.;en Cristo, lo declaran simple- hombre;! Es Madre de Dios; por lo tanto, es la 
asimismo ai> oacrosanto i, ¡vinas, no menos evidentemente demues-j adornado sí de eximias dotas de cuerpoi más pura y la más santa: de modo, que 
T W , r W r a e t̂e atentado no m e n o s ' ^ qn,e un ?o10 Crist0- Dios y hom-iy de espíritu, pero sujeto también a losj después de Dios, no puede imaginarse 
Pero contra este atentaao, no_ meiius bre el m]smo tiempo, por aquella uni- errores y a la fragilidad humana. Por; una pureza mayor. Es Madre de Dios; 
vé que todos ellos, del mismoi por lo cual, cualquier privilegio conce-
resiarca contenían errores no p e q u e ñ o s , ! ^ sin embargo, las prescripciones - i t 
y el Jefe de la Silla Apostólica, apenas chas a 'os Legados al partir para Efeso 1 
los vió, poniendo en seguida mano aliso" ^ e ^ ^ e ^ t e tales que manifiestan el 
remedio para que la peste de la herejía 5uldado solicito con el cual el Pontífice or-
no se hiciese más peligrosa con las Con-deno ^ e fuesen man— 
temporizaciones, los examinó jurídica-1 vinos derechos de la 
mente en un Sínodo y solemnemente loslen ef f"0 ' entre otras 
vano que temerario, proclama su una-; dad de la persona ^ ¡r 
mme r e p r o b a c ^ le U3ma "Theanthropos". ¡modo que Nestorio, quieren con ternera-idido a cualquier santo en el orden de la 
Además todo el mundo ve cómo esta rió atrevimiento separar a Cristo; y por! gracia santificante, lo tiene, ella en ma-
doctrina, constantemente enseñada por lo tanto, según el testimonio del Após-'yor grado que todos." Y entonces, ¿por 
la Iglesia, se comprueba y confirma conjtol San Juan no son de Dios. I^ué los novadores y no pocos acatólicos 
el dogma de la redención humana. Por-1 reprueban tan acerbamente nuestra de-
Pt i reza y Unidad de !a poción a la Virgen Madre de Dics, como 
Isl menoscabásemos el culto que sólo a 
jDios es debido?, ¿ignoran acaso éstos y 
|no reflexionan que nada puede resultar 
|más aceptable a Jesucristo, que cierta-
cual en todo tiempo reconoció como de-
bidamente pronunciada la sentencia con-
tra Nestorio, retuvo como ortodoxa la 
doctrina de Cirilo y contó y veneró siem-
haber sido hsrido a 
ner-1 
causi de Santo. En efecto, aun dejando m;:,nog otros muchos elocuentes testimonios,. nuestra iniciuidad) ^ ^ ¡ ^ 0 3 de la es. 
•"'clavitud y del pecado, si no estuviese valga el de muchos secuaces 
Iglesia R o m a n a 
Para proceder, pues, con orden, haga-
moa Nuestra aquella sentenciosa exhor-
tación del Apóstol a los Efesios: "Corra-
mos todos a la unidad de la fe y al co-
nocimiento del Hi jo de Dios, en un hom-
bre perfecto a la medida de la edad ple-
na de Cristo; para que no seamos ya ni-
ños vacilantes, y llevados de un lado 
a otro por todo viento de doctrina por 
las palabras de los hombres y por las 
astucias con que seduce el error. Y si-
guiendo la verdad en la caridad, crez-
camos en el que es la cabeza, esto es, 
Jesucristo. Por el cual todo el cuerpo 
compaginado, en virtud de la proporcio-
nada oi>eración de cada miembro, toma 
crecimiento el propio cuerpo para su 
perfección mediante la caridad." Estas 
exhortaciones del Apóstol, así como fue-
ron seguidas con admirable unidad . de 
ánimo por parte de los Padres del Con-
cilio de Efeso, así quisiéramos que todos 
sin distinción, acallando todo prejuicio, 
las retuviesen como dirigidas a si y las 
pusiesen felizmente en práctica. 
Como es bien sabido, el autor de toda 
la controversia fué Nestorio. Pero no 
en el sentido de que la nueva doctrina 
fuese toda salida de su ingenio y de su 
estudio, pues la sacó ciertamente de 
nos, que reflexionéis atentamente cuantoj ^ f 1 5 6 1 : ' ^ debéis estar presentes en el 1 de las disputas, no obstante, después 
en esta causa el modo de proceder del:^o110/110: Y que si se viene a discusión, del Concilio de Efeso, como si hubiesen 
, la- suprema alturai mente profesa grande amor a su Madre, 
Apostólica, exhortamos con;cuanto el venerarla nosotros, según su 
todos aquellos que mérito, premurosamente amarla, y pro-
'""Idel Padre Celeste, ofendida por el géne- se glorian de ser seguidores de Cristo¡curar con la mitación de sus santísimos 
" ro humano, si no hubiese estado dotado Y en El ponen la esperanza y la salud, 1 ejemplos ganarnos su poderoso patro-
por su persona divina de una dignidad!ta/nto de los individuos como del huma- cinio? 
inmensa e infinita? ino consorcio, a que se adhieran cada 
Tampoco es lícito negar este punto deldia más firme y estrechamente a la 
mad 
L a esperanza de la Iglesia 
habiendo reunido en Roma el Sínodo,;sen todos los decretos de la precedente 
examinada ponderadamente la causa, en;rennion, a fin de que pudiesen ratificar-
fuerza de la suprema y absoluta auto-¡fe en nombre de Ja Sede Apostólica: 
ridad suya sobre toda la grey del Señor, j ".Pedinios que nos expongáis cuanto ha 
pronunció solemnemente esta sentencia j^do tratado en este Santo Sínodo antes 
sobre el Obispo de Constantinopla y so- de, nuestra llegada, a fin de que, según 
bre su doctrina: "Sábete, pues, clara- la niente del Beato Nuestro Papa y de 
mente—así escribió a Nestorio—que éstaieste Santo Concilio, también nosotros lo 
es Nuestra sentencia: que si de Cristo ¡ infirmemos." 
Nuestro Señor no predicas lo que sos- _E1 sacerdote Felipe pronunció ante el 
mos pasar en silencio un he-
os produce no leve consuelo, a 
en nuestros tiempos aún al-
es novadores se sienten atraí-
cex mejor la dignidad de la 
María Madre de Dios y movidos a 
adorarla con amor. Y esto 
si nace de una profunda sin-
Calcedonia- "Tú bien «ahe^ nue toda lal ^ T " Pffección de alguna cosa.'lientemente defendida, como en la edad!ceridad de su conciencia, y no ya de un 
T ^ l " . ^ L , t J n H „ ^ i f ^ q"nr, f(^nt¡!I?...cuan.to pertenezca a la dignidad y pasada también en el presente, por estajlarvado artificio para conciliarse los áni-
tiene la Iglsia romana y alejandrina y 
toda la Iglesia católica, como también 
óptimamente sostuvo la sacrosanta Igle-
sia de Constantinopla hasta aqui, y si 
dentro de diez días, que se computarán 
desde el día en que recibas noticias de 
esta intimación, no repudias con una 
confesión clara y por escrito esa pérfida 
novedad qué intenta superar lo que la 
Santa Escritura unió, quedas echado 
de la comunión de toda la Iglesia cató-
Concilio aquella famosa sentencia acer-
ca del Primado de la Iglesia romana que 
se copia en la Constitución dogmática 
"Pastor aeternus" del Concilio vaticano: 
Nadie duda, antes bien todos los siglos 
reconocen, que el Santo y Beatísimo Pe-
dro Príncipe y Cabeza de los Apóstoles, 
columna de la fe y fundamento de la 
Iglesia Católica recibió las llaves del 
Iglesia constantmopoiitana con todos 1 perfección de aquello que existe por si 
sus monasterios y muchos Obispos, pres-1 m ^ o , lo cual se ent^nde con efnom. 
to su consentimiento y suscribió la con- bre de persona; pero es más digno para 
denacion de Nestorio y de Eutiques y de| cuaiquiera existir en otro más elevado 
sur, errores."^ En la epístola dogmática que existir por sí mismo. Y por lo tan-
escrita después al emperador León acusa to, la naturaleza humana tiene mayor 
mnnifestisimamente a Nestorio como he- J--—s-»--» - -
reje y maestro de herejía, sin que al-
guno le contradiga, porque escribe: 
"Condénese, pues, a Nestorio, que opinó 
dignidad en Cristo que no en nosotros; 
porque en nosotros, existiendo casi por 
Suprema Cátedra de verdad. Acuéidenseimos de los católicos, como sabemos que 
que tal pureza y unidad de fe está fun-j sucede en algún sitio, nos hace esperar 
dada y tiene firmeza solamente en la!que con la ayuda de la oración y coope-
piedra puesta por Cristo; y asimismo que ¡ración de todos y con la intercesión de la 
solo por medio de la suprema auto- bienaventurada Virgen, que ama con ma-
ridad del Beato Pedro y de sus Suce-pernal amor a los hijos errantes, éstos 
sores se puede conservar incorrupta. 
Y aunque hemos tratado de esta uni-
si. tiene la propia personalidad; 'en jdad de la religión católica más difusa-
cambio en Cristo, existe en la personalmente pocos anos ha en la Bncíolica 
acerca de t i la hemos enviado por medio 
Teodoro, Obispo de Mopsuestia. Pero él, lica> Esta sent6ncia de Kuestro juicio 
desenvolviéndola después con mayor 
amplitud y dándole de nuevo una cierta 
apariencia de la originalidad, se dió a 
predicarla y divulgarla con gran apara-
to de palabras y de sentencias, dotado 
como estaba da facundia singular. Na-
cido en Germanicia, ciudad de la Siria, 
se trasladó muy joven a Antioquía, para 
instruirse en las ciencias sagradas y 
profanas. En esta ciudad, entonces cele-
bérrima, profesó primeramente la vida 
monástica; pero después, como era vo-
luble, abandonando este género de vida 
y ordenado sacerdote, se dedicó a la pre-
dicación, buscando más que la gloria 
de Dios, el humano aplauso. Y la fama 
de su elocuencia despertó tanto entusias-
mo en el público y talmente se difun-
dió, que llamado a Constantinopla, pri-
vada entonces de su pastor, fué elevado 
a la dignidad episcopal con grande ex-
pectación de todos. En esta ilustre sede, 
ademáis de no abstenerse de las máxlj 
mas perversas de su doctrina, continuó 
enseñándolas y divulgándolas con ma-
yor autoridad y ufanía. 
L a h e r e j í a n e s t o r í a n a 
Para entender bien la cuestión, con-
viene indicar brevemente los principa-
les puntos de la herejía nestoríana. 
Aquel hombre arrogante, juzgando que 
dos hipóstasis perfectas, es decir, la hu-
mana de Jesús y la divina del Verbo, 
se habían reunido en una persona co-
mún, o "prosopo", como él decía, negó 
aquella admirable unión substancial de 
Madíe í o í X n ^ ^ h ^ h r ^ ^ n í f V ^ 0 - Como kmbién el ser comple-¡"Mortalium ánimos", convendrá, sin em-
D^os c r e y ^ * esPecie P^tenece a la dignidad;barso, traerla aquí brevemente a la me-
^ s T ^ S m l l ^ í o de Efeso, propone y repre-
serán conducidos finalmente un día al se-
no de la única grey de Jesucristo y por 
consiguiente a Nos, que, aunque indigna-
mente, tenemos en la tierra su vez y su 
autoridad. 
Pero en la misión de la maternidad de 
María, todavía. Venerables Hermanos, 
creemos que debe recordarse otra cosa, 
la cual es ciertamente más dulce y más 
tipo j i e aquella unidad, de la:suave. Habiendo ella dado a luz al Pve-
humano, vino a ser en 
del recordado hijo mío y diácono Posi-jPO y siempre, vive en sus sucesores y 
donio, con todos los documentos, al santo ¡ejerce el juicio." ¿Qué más? ¿Acaso los 
consacerdote mío. Obispo de la predicha Padres del Concilio ecuménico se opu-
ciudad de Alejandría, que de todo estCiSieron a este proceder de Celestino y 
asunto Nos informó con la mayor pleni-jde sus Legados? De ninguna manera; 
tud, a fin de que en Nuestro lugar haga ! antes bien, hay documentos escritos que 
de modo que este Nuestro estatuto llegue | manifiestan clarísimamente su reveren-
a t u conocimiento y de todos los Herma- cia y obsequio. En efecto, cuando los 
nos, porque todos deben saber lo que Legados pontificios en el segundo tur-
se hace cuando se trata de la causa de no del Concilio, leyendo la carta 
todos." lestino, dijeron, entre otras cosas 
uno el Hijo de Dios v otro el Hiio del1 animal oí Aiiói1 , ^ uiuto,benia. ei tipo ae aqueua umaaa, ae Ja suave. abiendo ( 
Hombre." Y L S e puede i^nonií que m e S í " ^ 61 CUal 63 comPletiva sola-cual nuestro Redentor quiso que fuesejdentor del género 
Reino de nuestro Señor Jesucristo. Sal- esto mismo fué solemnemente sanciona- Aderriá^ ronvi^r,» „, :Ornado su cuerpo místico, o sea la Igle-jCierto modo Madre benignísima también 
vador y Redentor del género humano, ! do por el Concilio de Calcedonia, el cual Arrio aquel asti t í « L o ^ W r , w L ^ T i ^ " i 1 / 0 ' 0 cu!rP0 compacto y unido de todos nosotros; que Cristo Nuestro Se-
y a él le fué dada la potestad de desatar • reprobó nuevamente a Nestorio y alabó unida!d católira h ™ ^ ^ , T verdaderamente si la personal unidad ñor quiso tener por hermanos. 
ipugno la naturaleza.de Cristo es el arcano ejemplar, al cual "Tal nos la dió Dios, dice nuestro pre-
onsubstanciali-|El mismo quiso confirmar la única com-decesor León X I I I de'feliz memoria, en 
a as', INest-or),0'!PaSine de la sociedad cristiana, todo el acto mismo en el cual la eligió por 
del Beato Pedro, después de haber re-j d iv¿ i«¿raTrechazar V ^ sensato, comprende que ésta no Madre de su Unigénito y le inspiró sen-
y atar los pecados. Y él hasta este tiem-
efesino y calcedonense, 
lativamente a ellos con 
nigénito y lo inspii 
timicntos enteramente maternales que no 
produjesen otra cosa sino misericordia y 
amor; tal por parte suya nos la indicó 
Jesucristo, cuando quiso espontáneamen-
te someterse a María y prestarle obedien-
Romano 
Patriarca 
ves palabras: "Por lo tanto, fuerte conjeerdote Felipe, hombres clarísimos y de 
la autoridad de Nuestra Sede y en Núes- un solo sentir con nosotros, a fin de que 
tro lugar, ejecutarás con fuerte vigor intervengan en vuestras discusiones y 
esta sentencia, y dentro de diez días, j ejecuten lo que por Nos ha sido ya es-
que se computarán desde el día de esta tablecido y no dudamos que a ellos vues-
Nuestra intimación, él condenará con una | tra Santidad deba dar asentimiento..." los 
profesión escrita sus perversas doctrinas; Padres, en vez de rehusar esta senten-
y confirmará que retiene acerca de la: cia del Juez supremo, la aplaudieron 
Natividad de Cristo Nuestro Señor la unánimemente y saludaron al Romano 
fe profesada por la Iglesia romana y por; Pontífice con estas honoríficas aclama-
tu Santidad y por el universal senti-icienes: "Este es el juicio justo. A Celes-
miento, y si esto no hace, en seguida tu ¡tino, nuevo Pablo, a Cirilo, nuevo Pablo, 
Santidad, proveyendo a aquella Iglesia,ja Celestino, guardián de la fe, a Celes-
sepa que él debe ser apartado de nues- tino, concorde con el Sínodo, a Celesti-
tro cuerpo en absoluto." no, todo el Concilio da gracias; un solo Es tiempo va Venerables He 
Algunos escritores antiguos y moder-, Celestino, un solo Cirilo, una sola fe que pasemos a considerar más 
nos, para eludir la clara autoridad de del Sínodo, una sola fe del mundo." j damente aquellos puntos de doct 
puede surgir de una cierta unión vana 
de muchos discordantes entre sí; sino 
únicamente de una jerarquía, de un únl-
expresa re-i hubiese estado imWa'^ñiT'iT "vír^r "-yi"a- co y sumo magisterio, de una única re-
esta nobilísima lamente el creer, de una única fe de los . 
.0  e importantísima sentencia: "Sobre ellos lamente soñaba lo aue comn honfL ^ " cri3tlanos- E£ta unidad de la- Iglesia'cia como un hijo a su madre; tal E l des-
de Ce- se levanta como sobre una piedra cua- chos, han conseguido ' en ciertn ™n 1 ique consiste en la comunión con la Sede'ds la cruz la declaró, cuando en el dis-
: "He-I drada el edificio de la santa fe; sobre! también los profetas v los rrfr"c h ^ l ^ ^ P 0 8 1 0 1 ' ^ ' fué espléndidamente afirma-jcipulo Juan le recomendó la custodia y 
da en el Concilio de Efeso por Felipe,¡el patrocinio sobre todo el género huma-
legado del Obispo Romano, el cual di- no; tal, en fin, se mostró ella misma 
rigiéndose a los Padres del Concilio, que cuando recogió con magnanimidad aque-
a una voz aplaudían la caita enviada l ia herencia de un inmenso trabajo que Todos deben tener como cierto y ma-
nifiesto que Nestorio proclamó verdade-
ramente errores heréticos, que el Pa-
triarca de Alejandría fué Invicto defen-
sor de la fe católica y que el Pontífice 
Celestino, con el Concilio de Efeso, de-
fendió la doctrina tradicional y la su-
prema autoridad de la Sede Apostólica. 
Jesucristo verdadero Dios 
ciaría de aquellos que ha redimido con 
su gracia y con su sangre Nevada núes por Celestino. profirió estas memorables]le dejaba su hijo moribundo y se dió en 
la doctrina de la unión hipostática, soMPalabras:_ "Damos gracias al santo y ve-|seguida a cumplir su oficio de Madre." 
bre la cual se fundan y tienen flmieaa 
los doginas de la Encamación y de la 
Kedencion humana, se cae 
nerable Sínodo porque, leída a vosotros I De aquí proviene que venimos a ella 
la carta del Santo y Beato Papa Núes- atraídos como por un impulso irresisti-
tro, vosotros, miembros santos, os ha-arruina 
Apóstol 
de Dios vivo ' 
y verdadero hombre 
jes cabeza de toda la fe y también de 
los Apóstoles". 
•Poro ™o ,v,., n . I Y si alguna vez. Venerables Herma-
, 5 1 °_s maravlllamos si a la. pn-inos, ahora mayormente es necesario que caridad; si se hacen peores las costum-
ble y a ella confiamos con filial abando-
s nuestras cosas: las alegrías si 
'egres; las penas si estamos 
esperanzas si, finalmente, nos 
y resolvemos para cosas me-
jores. De aquí proviene que si a la Igle-
sia se le preparan días difíciles; si es 
turbada la fe porque se ha enfriado la 
(1) Traducida del texto Italiano del 
"Osservatore Romano" del 26 de diciem-
bre. Para simplificar la traducción he-
mos omitido las múltiples citas. Las his-
tóricas están tomadas de Jlansi. 
los documentos referidos, quisieron en 
esta controversia dar juicio, muchas ve-
ces no sin una orgullosa jactancia. Aun 
admitiendo, dicen inconsideradamente, 
que el Pontífice Romano haya pronun-
U i»•..i.*-»*» j - i 1 • cuales, mediante la misma condenac 
condena del he res ia rca i de Nestorio, fueron abiertamente p r o f e - | ^ ^ ^ Constanünopla,!hombres procuran sacudir el suave yugo xllió del Cielo; y de aquí, en fin, que 
r. : ¡ i sados y autorizadamente sancionados por! turi,, Yo ^ V v ^ n í ^ i tem.endad J as-^e Cristo, rechazan la luz de su doctrina,¡cuando en el suoremo peligro de la musr-
Como después se vino a la condena- el Concilio Ecuménico de Efeso A h o r a ¡ = ^ L o t J t ^ c i o n a l y ejecutando la .pisotean la " 
cion y reprobación de Nestorio, los mis- bien- además de la 
k.h ra'qentpnria vinrn¿r^'&X~i(W~JT''í.~t | i "D"^*u liL fuente de la gracia y, final-:te no encontramos ya en ninguna parte 
condena de la h e r e - C o n ,m Í repudian la_ divina autoridad de esperanza y ayuda, a ella levantamos los 
S í í S J a S Í f í S v S f S S L ^ I £ ? S á ^ a t * í COnCÍ1,Í0 n0 creen. y a ' P 0 1 ^ " p e T a g i a n ¡ J Te ^ u T ^ f a u t o t e í entre" ] ' ^ ^ « " ^ a e r n d í e P ^ ^ ^ 0 5 ' ^ e ha venido a ser, según el dl-|ojo8 lacrimosos y las temblorosas manos. 
^ l % ^ 0 T ^ l a r \ ^ ? l S P Z ^ ^ f J ^ sino que !0S cuales estaba sin duda alguna Nes- L w a ' ^ i ^ J ! jandría, émulo de Nestorio, 
tanto, bien a 
de que el Concili 
de en Efeso, volvió 
principio toda 
co con armonía dejeho Evangelio, "señal de contradicción".!pidiendo férvidamente por medio de ella 
Sagradas a una voz con el Príncipe de'los Após-'rr a en el cual solamente podemos serlcon insistentes súplicas que nos impetre 
Jt- JL. l > o ^ . 
( 7 ) 
"que las extraviadas generaciones vuel-¡ 
van a ia observancia da Irvs leyes, en las 
cuales e s tá puesto el fundamento de todo1 
público bienestar y de donde manan los 
beneficios de la paz y de la prosperidad. 
Pidan a ella con grande iníi istencia lo que 
todos los buenos deben tener por encima 
de sus pensamientos, que la Madre Igle- . 
sia obtenga el tranquilo disfrute de sul 
libertad, la cual no se dirige a otra co-
sa que a la tutela de los supremos in-; 
tereses del hombre y de la cual como los| 
'individuos, asi la sociedad, antes que da-i 
fio alguno, recibieron en todo tiempo losj 
m á s grandes e inestimables beneficios". 
Pero sobre toda otra cosa, un particu-j 
lar y ciertamente impori antisimo bene-
ficio deseamos que todof imploren me-
diante la interces ión de la celestial Rei-! 
na, esto es, que ella, tan amada y tan; 
devotamente honrada por los orientales! 
disidentes, no permita que éstos se extra-, 
vien miserablemente y que se alejen m á s l 
de la unidad de la Iglesia y por lo tanto I 
de su Hijo, de quien Nos hacemos las ve-| 
ees sobre la tierra. Que vuelvan al Padre 
común, cuya sentencia acogieron todos I 
los Padres del Concilio de Efeso y que! 
saludaren con aplauso u n á n i m e como i 
custodio de la fe; que vuelvan a Nosi 
q u e ^ p a r á todos ellos tenemos Vin cora-j 
z6n enteramente paternal y con mucho! 
gusto hacemos Nuestras aquellas terni- | 
jsdmas palabras con las rúa les Cirilo se 
esforzó de exhortar a Nostorio: "A_ finj 
de que se conservase la paz de las igle-; 
sias y permaneciese indisoluble entre los' 
' sacerdotes de Dios el v íncu lo de la con-
cordia y del amor". 
V o t o s del P a d r e por 
los h i jo s s e p a r a d o s 
Y quiera el Cielo que despunte cuanto 
antes el alegre día en el cual la Virgen, 
Madre de Dios, retratada en mosaico por 
, nuestro antecesor Sixto I I I en la Basi l l - i 
ca Liber iana (obra que Nos mismo hemos 
querido restaurar al primitivo esplen-
dor), pueda ver el retorno de los hijos 
de Nos aparados , para venerarla jun-
tamente con nosotros con un solo á n i m o 
y una sola fe; cosa que ciertamente nos 
será grata sobre toda manera. 
Tenemos a d e m á s por buen augurio el 
que nos haya tocado a Nos el celebrar 
este decimoquinto centenario; a Nos que-
remos decir que hemos defendido la di-
vinidad y santidad del casto matrimo-
nio contra los cavilosos asaltos de todo 
género; que hemos solemnemente reivin-
dicado para la Iglesia los sacrosantos de-
rechos de la educación de la juventud, 
afirmando y exponiendo los métodos con 
que debía ser educada y a que debía con-
formarse. Porque estas dos e n s e ñ a n z a s 
. nuestras encuentran, asi en las funcio-
nes de la divina maternidad como en la 
familia de Nazaret, un eximio modelo 
que debe proponense a la imi tac ión de 
todos. " E n efecto, para servirnos de i 
las palabras de Nuestro predecesor 
. León X I I I , de feliz memoria, los padres 
de familia tienen en José una norma ex-' 
. c e l e n t í s i m a de paterna y vigilante pro-
videncia; en la S a n t í s i m a Virgen Madre 
.de Dios tienen las madres un insigne 
. modelo de amor, de verecundia, de es-i 
p o n t á n e a s u m i s i ó n y fidelidad perfecta;! 
en Jesús , que estaba, a ellos sometidos,1 
encuentran los hijos un modelo de obe-
diencia, propuesto para ser admirado I 
por ellos, venerado p imitado." 
Pero es particularmente útil que, so-i| 
:bre todo las madres de nuestros tiem-, 
pos, las cuales hastiadas de la prole y 
del v ínculo conyugal, han envilecido y | | 
violado los deberes que se habían im-
puesto, levanten la vista a María y con-:| 
sideren seriamente a c u á n grande digni-' 
dad la g r a v í s i m a mis ión de la madre 
haya sido elevada por olla. Pues enton-j 
ees se puede esperar que con la gracia i 
de la celestial Reina, sean inducidas a 
avergonzarse de la ignomnia hecha al 
gran Sacramento de! matrimonio; y que 
se sientan saludablemente animadas a 
conseguir con todo esfuerzo las admira-
bles virtudes de ella. 
Y si todo esto sucede conforme a 
Nuestros deseos, es decir, si la sociedad 
domést ica , principio fundamental del 
consorcio humano, se vuelve a tan digna 
norma de probidad, sin duda alguna, po-
dremos afrontar e imponer finalmente un 
dique al espantoso cúmulo de males que 
nos trabajan. 
De este modo sucederá que la paz do 
Dios, que supera a todo entendimiento, 
cus todiará los corazones y las inteligen-
cias de todos; y que el deseadiaimo rei-. 
no de Cristo será restablecido felizmen-
te en todas partes, mediante la mutua 
unión de los esfuerzos y de las volun-
tades. 
N ó queremos poner fin a nuestra E n -
cíclica sin manlf^síHros, Venerables Her-' 
manos, una cosa que ciertamente os se-| 
rá grata a todos. Deseamos que no falte i 
un recuerdo l i túrgico de esta secular con-1 
memorac ión , que ayude a enfervorizar 
en el Clero y en el pueblo la m á * gran-
de devoción hacia la Madre de Dios; por 
R A D I O T E I E F O N I A 
Programas para hoy: 
MAUUIl ) . Unión Uadlo (R. A. J . 7. 424 
tolica. 
AV
^ Crisiales Porcelana Or íHmTÍa para re-
í l galos propios de estos días, aprovechen| 
los precios de ocas ión en la l iquidaciónj 
de la calle Fernando, y }& U'asaje del 
R E ? V / C O Crédito) y Llano Botinería, 5. t'urceluiia 
Y E l V>? Al alú, 30. Madrid. 
GRIFE l%m i R A B E l S. L SOCESORES OE GRIFE & ESCOOfii 
W H : ffl; fi ' H 1 B i 54 B , I • 36¡ Bf , ¡H M B II H ! H H 18 B B d B 21 ti 3 
^ u i i i i i i i i i i i i m i i H i m m ^ 
IIKill •lllllBIIÍIIHI!lliEi)'!nilin!|||;ri!l!!Bllíliailll!Bíllliaili!!;B: B SI 
SASTRERIA ZARDAIN 
trajes a medida: los de 40 duros a 28 y 
L a Casa más surtida en pañer ía fina; 
Checos, pluma, etcétera. Prec 
horarias. Solocci6n de "Lola Montes" j 
" E l fresco de Goya".—24, Campaijadas. No-
ticias. Continuación du " E l fresco de Go 
ya".—0,^0, Cierre. 
Radio Ks|>afia ( E . A. J . 2, 424 metros).-
|De 17 a 19: Sintonía. Concierto de banda 
liquida sus existencias por fin de tem- ,niiUar_ peticiones de radioyentes. Música 
porada y exceso de genero a menos del i(,e baile_ Nol|Ciaíl. cierre, 
coste en fábrica. Soberbios gabanes y 
décimo de nuestro Pontificado. 
P I O . I'Al'A XI. 
•llin¡IIIWIIIinillHI!linilll;B¡ill'lillll:B:::iiHil!l!WllliB 
| V I N O S Y C O Í ^ A C 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
los de 30 a 21, lo» de 100 pesetas a 75. 
verdaderas gangas, sólo por pocos días, 
ios de fábrica. Horlale/.a, 188. 
IIIBIIIIIBIIIIIBIIIIII IIÜIIBÜIIIBII IIBIIIIIBIIIIIBÜÜIBIIIIIBIIIIIB!! IIBIIüWIIIIBii 
Programa para el día 3: 
Radio Lspaaa ( E . A. J . 2, 424 metros).—' 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de música 
popular madrileña. Cosas de Pichi, por Pe-, 
pe Medina. Música de baile. Cierre. 
P K I M E B A N I V E B S A I U O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
á 
Y C A B A L L E R O 
Marqués de Perales del R í o , grande de E s p a ñ a , gentilhombre 
de C á m a r a de su majestad, con ejercicio y servidumbre; sena-
dor del Reino por derecho propio, gran cruz de Carlos I I I , ca-
ballero de la Orden de Calatrava, maestrante de Sevilla, ex 
diputado a Cortes, etcétera, e tcétera . 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e e n e r o d e 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, la exce lent í s ima señora doña F r e s i a Fernández-Maquie ira 
y Ovallc, marquesa viuda de Perales del R ío ; sus hijos, doña Soledad, 
d o ñ a María de la O., don Antonio, conde de Vil lanueva de Perales de 
Milla; don Juan José, marqués de Tolosa; don Manuel y don Pedro; hijos 
polít icos, don Francisco de Silva y de Goyeneche, doña Carolina Villalba 
Sang inés , condesa de Villanueva de Perales de Milla; doña Rosa Al-
varez de las Asturias Bohorques y de Goyeneche, marquesa de Tolo-
sa; doña Teresa de Saavedra y Lombillo; sus nietos, hermanas, su ma-
dre polít ica, hermanos polít icos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 3 del corriente mes de ene-
ro en las parroquias e iglesias de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
ber í ) , San Lorenzo, San Ildefonso, San Martín, Santa Iglesia Catedral, 
Corpus Christ i (Carboneras), en ésta el Manifiesto; Pontificia de San 
Miguel; el día 4, en la parroquia de San S e b a s t i á n ; el 5, en San Fer-
m í n de los Navarros y en el Oratorio del Olivar, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Los e m i n e n t í s i m o s y exce l en t í s imos señores Cardenal Primado, Nun-
cio de Su Santidad y otros señores Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (6) 
Oficinas de Publicidad R . C O R T E S . Vaiverde, 8, l.n. Te lé fono 10905 
E l c u p o d e l a A r m a d a 
Por decreto del ministerio de Marina, 
se ha dispuesto: 
Artículo 1.° Queda señalado el cupo 
I que ha de constituir en el año 1032 el 
| primer grupo de la primera s i tuación 
; del servicio act'vo do la Armada con 
arreglo a la ley de Reclutamiento y Re-
areglo a la ley de noviembre de 1915. 
en 11.007 individuos "de los declarados 
inscritos en activo en el Ayuntamiento 
del presente año. 
Art. 2.° Los contingentes con que han 
de contribuir las Bases navales de E l 
Ferrol, Cádiz y Cartagena, conforme a 
lo prevenido en el art ículo 94 de la ex-
presada ley, se expresan en el unido es-
tado número 1. 
Art. 3." Los llamamientos ordinarios 
tendrán lugar, con arreglo a lo preveni-
do en el art ículo 93, según vayan exi-
g iéndolo las necesidades del servicio, pu-
diendo ampliarse estos llamamiento; 
conforme autoriza la ley. 
I Art. 4.° Con este decreto se publica 
1 rán, como está prevenido, copias de lo.-
estados numér icos 1, 2, 3 y 4. que s,e, 
acompañan, con arreglo a lo dispuesto 
• en el art ículo 92 de la ley y 174 del Re-
blamento. para su apl icación. 
P R O P I E T A R I A = 
r 
de los dos tercios d e l p a g o de = 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m - = 
b r a d o de l a r e g i ó n . S 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e la F r o n t e r a | 
r í i i U i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i n i i i i i i u i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i n i n t ? 
B ' N l l B i f l i l l i i a l H 
t 
L a s p a l o m a s m e n s a j e r a s 
L a "Gaceta" publica un extenso decre-
to regulando la tenencia y cría de palo-
mas mensajeras y dando normas para la 
intervención que ha de ejercerse sobre 
palomares, con objeto de unificar la apli-
cación de estas disposiciones. 
E l r e c a r g o d e A d u a n a s 
Por orden del ministerio de Hacien-
da se ha dispuesto que el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas en la i li-
quidaciones de los derechos de Arancel 
correspondientes a las mercanc ías im-
portadas y exportadas p o r las mismas 
durante la prii^iera decena del actual 
mes de enero, y cuyo pago haya de eíec- \ 
tnarse en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España , en vez do 
hacerlo en moneda de oro, será de 128 
enteros con 66 c é n t i m o s por 100. 
E L S E Ñ O R 
D o n M o i s é s T o r c a ! C h u e c a 
A D M I N I S T R A D O R D E L I N S T I T U T O R U B I O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u efirsetor e s p i r i t u a l don J o s é M a r í a R u b i o , el d i r e c t o r 
y p r o f e s o r a d o del Ins t i tu to y s u d e s c o n s o l a d a h e r m a n a d o ñ a 
D i o n i s i a 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n -
d a r su a l m a a D i o s y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r , que t e n d r á lugar h o y , d í a 2 del 
a c t u a l , a las cuatro de la t a r d e , desde l a cana 
m o r t u o r i a , Inst tuto R u b i o , a l C e m e n t e r i o de 
la S a c r a m e n t a l de S a n J u s t o , p o r lo que rec i -
b i r á n espec ia l f a v o r . 
E l duelo s e d e s p i d e en el C e m e n t e r i o . 
No s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A A U E . N A L , 4. M A D R I D 
SÚL'wJu, í Je «jm-i-Ú di: 
S a n t o r a l y c u l t o s 
foljj •>—Sábado.—I.a venida de la Vir-
gen del r i l ar en carne mortal a Zarago-
w».- .Santos Isidoro, obispo y m ^ 1 Vf1 
N a í c i s o y Marcelino, márt ires ; Marti-
nlant», s l idion. obispos y Macario, abaa. 
Lb Misa y Ollcio divino son de la Oc-
tava de San Esteban, con rito doble de 
color enciirnodo. 
A. Noel urna.—Corpus Christi. 
Ave M u r í a . - - ! I y l'A misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada 
por doña Pilar Mazarrédo y don Joa-
quín Carreras, respectivamente. 
40 l loras. — Parroquia de Sta Mana 
(Cuesta de la Vega, 2.) 
Corte de María. -Maravillas, en su pa-
rroquia y en la iglesia de su Titular 
(P. de Vergara) ; Providencia, en Jesús;-
Auxilio, en S. Lorenzo; Angeles, en su 
parroquia. 
Catedral.—Termina el triduo con mo-
tivo de la festividad de la Venida de la 
Virgen del Pi lar a Zaragoza. 8.30. misa 
de comunión general con motetes; 6 t., 
roínrio solemne con el últ imo misterio 
cantado procesionalmente, Exposic ión, 
sermón señor De Arriba, canón:go de 
esta Catedral, ejercicio, reserva, salve 
e himno del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia. 
Parroquia de! l íuen Consejo.—7 a 11, 
|' misas cada med!a hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—-Fiesta a la 
Virgen del Pilar. 8.30, misa de comunión 
sfénerál para las Congregaciones de. N. 
Sra del P i lar; 5.30 t.. Expos ic ión , ejerci-
c o. sermón señor Jaén y reserva. 
Parroquia del Salvador.- Fiesta de la 
Venida de la Virgen del Pilar a Zara-
goza. 8, misa de c o m u n i ó n ; 10, misa so-
lemne; 5.30 t., Expos ic ión , estación, ro-
sar'o. sermón señor Martínez Hidalgo, 
reserva, salve y adoración al N i ñ o Jesús . 
Parroquia de Santiago.—7 a 12. misas 
cada media hora. 
Buena Dicha.—9, misa votiva en ho-
nor de N. Sra de la Merced; por la tar-
de, ejercicios. 
Calatravas.—8,30, misa de comunión 
para las Congregac:ones de esta iglesia. 
Carmelitas de Maravillas.—Cultos a su 
Titular. 7 a 12, misas rezadas. 5 t; E x -
posición, ejercicio y salve cantada. 
Góligoras.—10, misa cantada en honor 
de Sta Bibiana. 
Mercedarias de don Juan de Alarcón.— 
Triduo del Apostolado de la Oración. 5 t., 
Exposic ión, ejercicio, sermón, don Roge-
lio Jaén, y reserva. 
S A L V E A L A V I R G E N D E A T O C H A 
A petición de muchos de los devotos 
de la Virgen de Atocha se cantará la 
Salve solemne todos los primeros sá-
bados de cada mes como plegaria por 
España. E l acto religioso comenzará a 
las seis de la tarde C D U la Expos ic ión 
del Sant í s imo. Se ruega a todos los ver-
daderos cató l icos su asistencia, teniendo 
en cuenta la finalidad del acto. 
£ A P A T U O N A D E L O S A R Q U I T E C T O S 
L a Congregación de Nuestra Señora 
de Belén y Huida a Egipto, intparada 
por el Cuerpo de Arquitectos, ce lebrará 
mañana una solemne fiesta a su Patro-
na en la parroquia de San Sebast ián . 11, 
en su capilla propia, misa solemne ca;n 
tada con panegír ico por el señor Jaén. 
Exposic ión, estación.' bendición con el 
Sant í s imo y adoración del Niño Jesús . 
v • • ' « » » 
(Este periódico se pubrea con censura 
ecles iást ica. ) 
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E . L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
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H a s t a 1 0 p a l a b r a s 0 , 6 0 ptas . — 
C á d a p a l a b r a m á s - ( ^ m - § 
M á s 0 , 1 0 ptas . p o r i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r e . 
A L M O N E D A S 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 500; des-
f>acho español, 450; jacobino, 500; tresi los, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
COMPRO mobiliarios, muebles sueltos, ob-
jetos saldos. Estrella, 10. Matesanz. Te-
léfono 14907. (7) 
¡GANGA! Armario haya dos lunas, gran-
des biseladas, con bionces, 140 pesetas. 
Inmenso surtido en camas doradas y ni-
queladas desde 110. Sania Engracia, (Jo. 
(8) 
COMEDOR completo, gran lujo, 450 pese-
tas. Armario haya barnizado, bronces, 
luna grande biselada, 90. Santa Engra-
cia, 65. (8) 
A L M O N E D A baratísima, último día, ur-
gente. Preciados, 9, primero. Pensión. 
(6) 
E S T O S anuncios se reciben en Agencia 
Saplc. Alcalá, 3. (3) 
M U E B L E S diplomático, alcoba plateada, 
despacho, comedor, recibimiento, cornu-
copias, espejos. Reina, 37. (2) 
L O S del Rastro regalan los muebles de 
tres pisos del Hotel Málaga. Alcalá, 8. 
(1) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
A L Q U I L E R E S 
G A R A G E independiente, cerca Recoletos. 
R a z ó n : Marqués Monasterio, 10. (T) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes. Ayala, 9. (20) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, a c c e s o -
rios, consulten precios a "Mormov". 
Claudio Coello, 41. Teléfono 53149, y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Teléfono 33330. 
(1) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
¡NEUMATICOS de ocasión! Cubiertas des-
de 30 pesetas, cámaras desde 7. Repara-
ciones con garanlia absoluta. L a casa 
mejor surtida. Compra, venta y cambio. 
Gonzalo Córdoba. 1. Teléfono 41194. (21 j 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, 
especialista. Jardines, 13. 
Médico 
(5) 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vias urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (6) 
D E N T I S T A S 
DKNT1STA, trabajos económicos. Plaza del 
Progreso, 16. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión los mejores. San-i 
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estancias, baratas. 
Automóvi les lujo, abonos y bodas. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
a u t o s particulares, siempre negocios. 
Abada, 5. (5) 
C L I N I C A Dental. José García. Atocha, 29. 
Trabajos oro, caucho, empastes, econó-
rnicos. _ ^ (24) 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E R E C H O . Excelente preparación parti-
cular. Repasos. Prácticas. Bueno, pres 
bítero, abogado. Barquillo, 4. Teléfono 
96133. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Glu-
cemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 4. Madrid. (21 j 
C U I S I N U fran^aise uno, dos amigos, dos 
comidas. Prim, 5, segundo Izquierda. (1) 
J A P O N 40 sellos diferentes 1.50. Papelería 
Biéisa y Muftagorri. Sevilla,, 4. (T) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
C'l l i l E U T A S y cámaras de ocasión; espe-
c i a l i d a d reparaciones, vulcanizacio-
nes. "Recauchutado Moderno". Claudio 
Coello, 79. Teléfono 54638. (20) 
I N G L E S , lecciones, traducciones. Teléfo-
no 59737. (V) 
I - E C C I O N E S Matemáticas. Física. Quími-
c a . Bachdlerato. Profeaor Licenciado 
Ciencias. Escribir J . R. Alcalá, 2. (A) 
I'JN'SKÑANZA conducción automóviles,^me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela auto-; 
movilistas. Alfonso X I I , 5G. (2) 
P R O X I M O Antón Martín, en calle San I l -
defonso, 10, alquílase piso, 100 pesetas. 
(T) 
PISO 50 pesetas. Gutenberg, 6, al lado es-
• tac ión Metro Menéndez Pelayo. (T) 
PISO, 100 pesetas. Lope Rueda, 20, cerca 
Retiro. (T) 
A L Q U I L A S E cuarto con baño, ascensor. 
Lope Rueda, 31, próximo Retiro. (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
; OPOSITOICES Tvl.' gralos! Para los que 
dominen Rrogramas matemáticas esta-
i blézco en primero enero con mi especia-
lizado próiéaorado grupo especial, prepa-
ración intensiva de análisis- gramatical. 
Francés, Geograiia, Química y Electri-
cidaa. Academia Velilin. Magdalena, 1. 
Teléfono 13414. (7) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almiran-
te. 22. (24) 
T E L E G R A F O S . Apuntes química. Repaso 
exámenes. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. (1) 
D E L I N E A N T E S , ayudantes Obras públl-
blicas, excelente profesorado. "Barrioca-
nal". Andrés Mellado. 9. (2) 
PISO, 140 pesetas, calefacción, baño, as-
censor. Doctor Gástelo, 20. (T) 
C U A R T O S desalquilados, información am-
plia y seleccionada. Costanilla Angeles, 
4, duplicado. (6) 
P R I N C I P A L , 10 piezas, sol. baño, 33 du-
ros, ascensor., Gaztamblde, 31. (6) 
E X T E R I O R , baño, 105 pesetas, tiendas, con 
- vivienda, 22 y 28 duros. Mandes, 7. (T) 
SOTANO, propio para guardar muebles, 
- alquilase, cincuenta pesetas mensuales. 
Bárbara de Braganza, 14. (T) 
P I S O , calefacción, ascensor, portería li-
brea, 235 pesetas. Marqués Monasterio, 
10, lado teatro Princesa. (T) 
CASA nueva, sin estrenar, sol, 105-120-140. 
Calefacción central, baño. 8 piezas. Me-
tro Ríos Rosas, Tranvías 17-45. Tienda, 
175. Alenza. 8. (21) 
E S T O S anuncios se reciben en Agencia 
- Sapic. Alcalá, 3. (3) 
C O M A D R O N A S 
M A R I A Mateos. Consulta, hospedaje em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen, 
41. Teléfono 96871. (2̂ 1 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asistencia 
embarazadas, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
.MATEMATICAS de bachillerato, clases do-
micilio. 30 pesetas. Escribid Romero. Ga-
lería Robles, 5, bajo Izquierda. (D) 
P A R T O S . Rosa Mora. .Consultas: 
Santa Ana, 2. 
Plaza 
(1) 
C O M P R A S 
NO vendan nada sin avisarme. Compro mo-
biliarios, objetos arte, alfombrad, tapi-
ces, máquinas coser, escribir, libros, ara-
ñas cristal, bicicletas, cines, objetos oro, 
plata, aunque es tén rotos. También com-
pro ropa caballero, colchones lana. B a -
llester. Teléfono 75748. (7) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
E S T R E N A R pispa, mucho lujo, mucho sol. 
mucha amplitud, mucha comodidad, 600-i 
• 700 pesetas. Ayala, 56. (Junto Príncipe 
Vergara) , (2) 
C U A R T O exterior, baño, 33 datos. Viria-: 
to, 20. (2) 
S I quiere mucho dinero por alhajas, man-
tones de Manila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga más que na-
die. Espoz y Mina, 3, entresuelo. (20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). (1) 
E X T E U I O R . siete plazas, 25 duros. A l -
varez Castro, 11. (1) 
E X T E R I O B seis piezas, 19 duros. Inte-
rior, 10. María Molina, 50 (esquina Ve-
lázquez) . (1) 
PAGO su valor, buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máquinas 
coser, escribir. Espíritu Santo, 24. Com-
praventa. Teléfono 17805. (20) 
L O C A L grandísimo para guardamuebles. 
Arriaza, 6. (1) 
A M P L I O principal, muy soleado, todo con-
fort, teléfono 14504. (T) 
P E N S I O N económica. Mayor, 55, primero 
1 izquierda, habitaciones exteriores. Telé-
fono. (T) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotpgráfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas, 
trajes, checos. Casa Magro, la que m á s 
paga. Fuencarral, 107. Teléfono 19R33. 
(20) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades . 17487. (21) 
E X T K P . I O H magnífico, agua Lozoya, 13 
duros. Santa Juliana, G. (T) 
14 piezas, calefacción, 50-65 duros. Rodrí-
guez San Pedro, 60. (T) 
C O N S U L T A S 
C T R A r i O N F S prontas; alivio inmediato 
venéreo, sífilis, • purgaoiones, debilidad 
impotencia, espermatorrea. Clínica Du-
que Alba, 16; once-una; tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
I N S T I T U T O Regina, plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato nuevo curso enero. Co-
mercio, Magisterio. Taqulmecanografia, 
Contabilidad, Cálculos, Gramática, Orto-
grafía. Francés , Inglés, Dibujo, Bancos, 
oficinas, carteros. Policía. Cultura gene-
ral. (21) 
P A R A comprar, vender, permutar casa, so-
lares, buenas condiciones, y asuntos re-
lacionados lincas, visite Centro Urbano 
Contratación. Montera, 15. i2) 
F I N C A S rústicas y casas en Madrid, ven-
do y permuto. Brito. Alcalá, 94. Teléfo-
no 56321. (2) 
VENDO casa en 30.000 pesetas, vale 357000, 
teléfono 19410. (24) 
CASA buena calle transversal, trozo Alca-
lá Goya, equidistan ambas sesenta me-
tros, 36.000 renta, 175.000 Hipotecario, ca-
pitalizando 7 %, vendo directo compra-
dor. Apartado 805. (3) 
PENSION Torio. "Viajeros establos, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
II . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduaida 
Dato. 23. (Gran Via). (23) 
T E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
• ' . (28) 
I ' A K L L A auténtica, preferida, iñteligcntes', 
plato máximo' alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
P E N S I O N desde 6 pesetas, sitio inmejora-
ble. Preciados, 5. primero izquierda. (T) 
MA.)ESTIC Hotel. Velázqüez, 49, 60 baños / 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
TENSION Nuestra Señora la Antigua. 
Habitaciones, uno, dos amigos o njatri-
monio, cocina bilbaína, calefacción. Pa-
seo del Prado, 16, primero Izquierda. 
(23) 
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TARA ampliar negocio gran rendimiento. COMTRO letras, facturas, pagarés, toda 
necesito 50.000 pesetas al contado o pla-i clase créditos, pago bien. Centro Gestor, 
zos, garantizando interés, y papital. Se-| Horlaleza, 68. Horas, 12-2; 7-9. (8) 
ñor Mengel. Apartado 519. Madrid. (3) 
V E N T A S 
Ct'ADiíOS. antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferrc-
res .Echegaray, 27. (T) 
("ANAKIOS. canarias alemanes, legítimos, 
excelentes reproductores. Augusto F i -
gueroa. 17. primero. (T) 
TIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
(í A L E U I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros museo. Exposiciones permanentes. 
- (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
Sl'ELDO fijo 300 ganarán trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (6) 
PENSFQN completa 7 pesetas, baño, ha-
bitaciones independientes. Montera, IS. 
segundo izquierda. • (T) 
1 INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispáh'la". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco- Bilbao). (1) 
F I N C A rústica de 300 hectáreas a 17 kiló-
metros de Málaga, libre de cargas, ven-
do o permuto por casa en Madrid. M. de 
Pablos. Ponzano, 47. Madrid. (2) 
IIOOAIC del estudiante, moralidad, traba-
Jo, distinción, cocina esmerada, gran 
confott. Avenida Dalo, 4, Madrid, (T) 
U I O L I , pensión selecta, todo lujo, confort. 
Avenida Dato, 23 (Gran Vía). (23) 
ENSEÑANZA, conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-' 
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2) i 
T A L T A muchacha acostumbrada niños.! 
Reina, 22. principal. (T) 
D e m a n d a s 
C A P E L L A N . Educar niños, inspector cole-
gios, análogos, ofrécese económico sacer-
dote joven, necesitadísimo. Escribid D E -
B A T E número 38.583. (T) 
O F R E C E S E joven suboficial licenciado 
muy católico, mucha práctica oficina, 
contabilidad, mecanografía, correspon-
dencia comercial. Informadísimo. Teléfo-
no 52879. Mariano. (T) 
TAKTKH" L A I l cede despacho con alcoba 
a, caballero estable. Atocha, 30, segundo 
derecha. (T) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, excelentes condlclo; 
nes. Razón: Lilis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. • (21) 
F I N C A provincia León, 295 hectáreas, par-
te regadío. Produco anualmente 30.000 
duros. Precio: 550.000 pesetas. Vendo, fa-
cilidades pago o permuto por casa Ma-
drid. M. S. Apartado 9.084. (2) 
P U O T 1 E T A R I O vende directamente, dan-
do facilidades, solares y tres hoteles de 
2.700 y 8.000 pies. Escribid Vento. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
CASA nueva, todo confort, alquilada, ren-
ta 64.000, tiene hipotecarlo, 275.000; ven-
ta 300.000. sin Intermediarios. Nuria. Al-
calá, 2. Contlhental. (21) 
F R A N C E S , español, París lecciones, tra-
ducciones económicas. Lope Rueda. 33. 
(T) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, , Mecano-
grafía. Cálculos, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (6) 
A C A D E M I A vioíín. Director Enrique ínles-
ta. Enseñanza ciegos, sistemas Braille 
y Abren. Arenal, 26, entresuelo. Matri-
- cula 11-1. 3-5. (2) 
P R O F E S O R A francés, español, ofrécese. 
Ciudad Rodrigo, 8, segundo. (2) 
C L A S E S Blasco; le harán tenedor de li-
bros, taquígrafo, corresponsal en tres 
meses. Ingreso Bancos, Ministerios. Ma-
yor, 44. (5) 
F O T O G R A F O S 
HAGA a su nene por 15 pesetas, un foto-
óleo, el retrato genial que ha hecho fa-
moso a Roca-Fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3. 
(20) 
l 'ENSION económica, baño, teléfono. Ma-
lasaña, 11, primero derecha. Frente tea-
tro Maravillas (Madrid). (23) 
TENSION Santa Ana. todo confort, aguas 
corrientes, jardín. Zurbano, 8. (C) 
M A Q U I N A S 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente 
Tena Fresquet, 8. Valencia. Teléfono in-
terurbano 12312. (T) 
A L M E N D R O S fructificando 3.500 olivos ar-
bequines, realiza baratísimos, incluso 
plazos. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (T) 
CAItRAS sementales raza granadina, rea-
liza baratísimo. Casa Hermosa Burgui-
Uos (Dadajoz). { T i 
R E A L I Z A C I O N de coches para niños y 
muñecas. Precios de fábrica. Bravo,Mu-
rili.i, 16 (Camas). (5) 
T I K L E S para adorno 0,75. precios increí-
bles, enorme surtido. Los Italianos. Pe-
létfertft. Cava Baja, 16. ' (7) 
\ I D K S americanas. Pedidlas a los acredi-
tados viveros de Andrés Ibarnavarrn. 
Brioncs (Rioja). (T) 
K EGA LOS prácticos encontrará en Paja-
rería Inglesa. Alcalá, 109. (3) 
•JOKDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniforme^. Principe, 9. Madrid. (22) 
MAQUINAS escribir nuevas y ocasión, en 
Inmejorables condiciones. Calculadoras 
Lipsia, reparaciones, abonos y limpiiT.a. 
alquiler. Clases de mecanografía. Copias 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
M.\(|1'1N'AS escribir, contado, plazos^ ai-
quileica, abonos, reparaciones. Morell. 
Honareza; 27. (21) 
MAÓNÍNAS para coser Slnger, de ocasión, 
infinidad de modelos desde 70 pe.-;,-las. 
Garantizadas . 5 años. Taller reparacio-
nes. Casa SagarruV. Ve larde, 6. 1 (22) 
T A R T I C U L A R , habitaciones dormir, eco-
nómicas, 30, 40 pesetas. Atocha, 106, du-
plicado. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. .Cava Baja, 26.. XV) 
T A L L E R E S reparaclóiTToda clase máqul-
nas escribir, teniendo existencia do pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. I'érez Galdós, 9. (T) 
C H O C O L A T E S de la Trapa. Fabrica,l¡..-
por los R R . P P . CiSierciehses en Venta 
de Baños. Depositario para Madrid y su 
provincia. Segundo Iñiguez. Almacén de 
Coloniales. Zorrilla, 11. Telófono 12;Í;Ó. 
Servicio a domicilio. , (T) 
ALIJA S I L baratísimo, hago reparáronos 
de cuartos, pinto. Hermosllla, núm. 95. 
Teléfono 56172. (T) 
l'l tOFESQ R a domicilio; Escribir D E B A T E 
número 21.300. (T) 
H E V E S . Magníficos fonógrafos desde 60 pe-
setas. Casa Fuentes. Arenal, 20. (1) 
MAKSTKO pintor toda clase trabajos. Pre-' 
,-supuesto gratis.. Teléfono. 90558. •  (4 ) , 
E L E i i ANTISIMÜS sombreros modelados 
sobre cabeza, nueve pése las ; reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. FAbrica. ' (5) 
COLEGIO-Academla "Balmes". Internado, 
Centro católico dirigido por sacerdotes. 
Primaria, Bachillerato. Oposiciones. San 
Bernardo, 2, segundo. (T) 
A P R O V E C H A D eftlempo aprendiendo Ta-
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
OEKECE habitaciones exteriores, con o 
sin. Teléfono 74874. (T) 
TAQIJ1 M E C A N O G R A F I A p u e d e usted 
aprenderla por el procedimiento más rá-
pido y más moderno clases: Academia 
España, Montera, 36. (21) 
T A R T I C U L A R admite caballero, habita-
ciones Independientes, pensión económi-
ca. Jacometrezo, 84, segundo. (2> 
TENSION Domingo. Aguas corrientes, tiT 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma, véndense pie-
les sueltas y abrigos. Bola, 11. . (1) 
F R A N C I S C O Soto. Echegaray, 34. Teléfo-
no SSS&O. Mercancías y encargos a Se-
villa en domicilio. 12 horas. (1) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada, úni-
ca, eficaz, inofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 51. (8) i 
ABOGAD O s e ñor~D u rán. Cava Baja, 1Q. 1 
_ye'^lpno 7403». _ ( 7 ) 
L I ^ O L E U M ^ H u l e s . Esteras. Terciopelos, 
tapices, mitad precio. Salinas. Carranza, 
C K t i E N T I S I M O vendo comedor, alcobas, 
tresillos, armarios, sillones, lámparas, vi-
trina, dos librerías caoba, objetos, col-
Chone.-i. pinno. Gravina. 20. (1) 
( AMAS del fabricante al consumidor, in-
U'iiso surtido, durante este mes, grandes 
descuentoís. Fábrica L a Higiénica. Bra-
vo Murillo, -48.' (5) 
TIA N" osj autopíanos, fonógrafos, radio, 
pianos de .alquiler. Vaiverde, 22. Corre-
dera. (1) 
CANARIOS, canarias flautas insuperables 
30 pesetas pareja. Molino Viento, 27. (8) 
VENTA; casa mejor sitio Madrid, todo con-
fort. orientada MediodUi Poniente y,Nor-
te. Se. capitaliza su ytn.la al' 7 a.<jmi-
tléndo en pago valores. Apartado 638. (7) 
L I M P I A R A R B O S de coco, especialidad pa-
ra "•autos" y portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Horlalcza, 98 ¡Ojo! E s -
quina Gravina. Teléfono 11224. (6) 
APA B E J A D O R E S de obras, Bancos, Co-
mercio, Contabilidad, Dibujo, Cultura ge-
neral. Idiomas. Clases: Academia Espa-
ña, Montera, 36. (21) 
T E N S I O N Mirentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina, va-sca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba,. 6. Muebles baratíshnos in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
1 S E arreglan camas, colchones y sommier^. 
Luchana, 11. Teléfono 31222. (21) 
5. Teléfono 32370: (4) 
C U L T U R A señoritas. Taquimecanografía. 
Idiomas, Aritmética, Ortografía. Acade-
mia Gimeno, Arenal, 8. (1) 
E S P E C I F I C O S 
G U I P E para evitar-y curar las consecuen 
cías de la gripe, purilicar. l a sangre y 
tonificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
¡lAHITACION exterior con, cinco pesetas. 
Cardenal dañeros , 92, primero derecha. 
(V) 
l'C K N C A R R A L , 33. Pensión del Carmen: 
Seria, recomendada, moderados precios. 
(V) 
O P T I C A 
O R A T I S . graduación vista, proeedimíentos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( l l ) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior perso-
na formal, única. Bkrcó, 33, principal un. 
preguntar portería). (C) 
P E N S I O N confort, calefacción, teléfono,: 
precios económicos. Narv&ez, 19. ("iíe-, 
tro" Goya). ,(l)i 
P R E S T A M O S 
SOCIO 5.000 administradas ¡SÍ, prrfnihl , 
sacerdote, militar retirado. • Autómata. 
, Montera, S. Anuncios. ui) 
EN primera hipoteca deseo 80.Ú0O pesetas 
sobre rústica, regadío. Señor Martínez. 
Apartado 855. (2) 
E S T O S anuncios se reciben en Agencia Sa-i 
pie. Alcalá, 3. (3). 
L A T I D A S , sarcófagos, piedra, mArmol.! 
Tengo varios modelos a falta poner la 
Inscripción. Vicente Martínez. ü Donnell, 
30, Madrid. Teléfono 522S6._ (2;}) 
R E L O J E S de todas clases, de las mejo-
res marcas, y bisutería lina. Ventas a] 
contado y a plazos. Talleros de COtnpOH' 
turas. Ismael Gucircio. Leóh) 35. (Junto 
a Antón Martin). (T) I 
TA KA<i r A S , bastones, sombrillas, abani-i 
eos. novedades y reformas. Arroyo.-Bar-
qulllo, 9. _^ . (T > 
! EL¡T(TÍ'KO.MOT()Ii E S , limpieza, "coñáorva -' 
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
• les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. - (20) 
A L T A R E S , imágenes; talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-' 
cia. - • • • (T) 
C O P I A S -a. máquina, baratís imas. Acade-
mia España. Montera, 36. (21) 
SOHBRUIA gramola, mueble alto, lujoso, 
con discos. 300 pesetas. Leganitos, -47, 
primero. Tarde solamente.- (2) 
L E S A seca para astillas, calefacciones. Ca-
rretera Madrid-Carabanchel, 41. Teléfo-
no marcar 96499. Pedir 95 Carabanchel. 
• - • •' ' • • '(2) 
E S T E R A S terciopelos, tapices, limpiaba-
rros para "autos", pasos para portales, 
baratísimo. Roberto Más. Conde Xique-
na^G. (1) 
\ i;s: E l mejor regalo que los niños y 
nifiB ! pueden pedir a los Reyes Magos 
es una' bicicleta marca D'Agustin. Visi-
ten la Casa Agustín. Núñcz Arce. 4. (1) 
LIBROS. Los que necesite pídalos a L i -
brería Beltrán. Principe, 16. (1) 
A I T(TTÍANOS garañt izadordesde 2,500 pe^ 
setas. Contado, plazos. . Oll.ver.. Vl(?to-
ría, 4. (1) 
i: ECA .MOS prec'oso mueble librería de 
haya a todo el que adquiera las 10 obras 
de Rafael Pérez. Precio, 41 pesetas. Si 
usted tiene alguna se le sustituiría por 
otra óbrü de esta editorial. Aproveche 
',' tsta oc«.'?i n, 10 glandes . npyelas^ y.-un 
mueble "de haya gratis. Biblioteca' de 
Cultura Popular. Fuencarral, 138. Madrid. 
(T) 
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L a g u e r r a en la India Pantomima española en • 
un circo francés RUPTURA COMPLETA ENTRE 
GANDHI Y EL VIRREY 
S é espera de un momento a otro la 
d e t e n c i ó n del caudillo nacionalista 
BOMBAY, 1.—Se dice que ea inmi-j 
rtente- la- detención de Gandhi. Este haj 
escrito al virrey diciendo que se deten-
drá la campaña de boycot y desobedien-¡ 
cia •civil si Lord Willingdon accede ai 
discutir eon él los últimos decretos de| 
represiSn. E l virrey ha contestado he-
gativamente. 
'Se cree que en breve se dictará un| 
decreto especial que permitirá proceder' 
a la inmediata detención de algunos de. 
tos principales jefes del Congreso, entre, 
éllos Gandhi. Sin embargo, no se cree! 
que la detención se realice en Bombay., 
Los jefes de Policía han celebrado hoy! 
una conferencia secreta, durante la cuall 
se acordií un programa de médidas par a 
hacer frente- a la situación.-
Lns miembros del Comité ejecutivo del; 
Congreso panindio se han separado-esta i 
farde, dando muestra dé gran inquietud, 
después de h^p/'i" recibido ̂ e Gandhi in.s-
ttuecioneS- ¿bagnet^pr jóbre Iá! inane ra-
(pnif) ha .id4 proVederáe ,''en materia de 
desobediencia civil. 
: E n previsión de posibles disturbios, 
Gandhi ha opdenado.la clausura dej cam-l 
po de entrenamiento de las mujeres vo-j 
limtarias y la dispersión a éstas por di-
ferentes puntos del territorio. 
Gandhi, que dedica la mayor parte del; 
tiempo a orar, se halla rodeado de nu-
merosos partidarios fieles, lo cual hace! 
suponer que no. será detenido en Bom-; 
bay, sino que se aprovechará para ha-
cerlo cualquiera de los viajes que em-
prenda el "ma.hatrna". 
ñ Anticipándose al momento en que ha-
ya de resignar Sus poderes, Gandhi ha 
dado inst rucciohes al qué ha de, suceder-
le y ha dirigido un llamamiento al pue-
blo, recomendándole 'que viva' lo más 
económicamente posible.' prescindiendo 
sobre todo 'de consumir mercancias in-
glesan. 
L a d i s c u s i ó n con el virrey 
Gandhi ha enriado un telegrama al 
Vjrre.v, declarando que se suspenderá 
la reanudación de la campaña de des-
obediencia civil si accede a su petición 
de entablar conversaciones con el fin de 
hacer que el Gobierno vuelva sobre sus 
decisiones en lo que refiere a las or-
denanzas de represión. 
Se precisa, por otra parte,, que en .su 
respuesta el Virrey expone que el Go-
bierno de la India no puede negociar 
con las personas u organismos que se 
hayan hecho culpables de actividad 
subversiva. 
Él Virrey íeclara además que Gan-
dhi no puede ser responsable de los 
recientes acontecimientos, puesto que 
se halla en Londres asistiendo a las 
deliberaciones de la Conferencia de la 
Mesa Redonda. 
Afiade que está dispuesto a discutir 
con Gandhi los mejores medios para ob-
tener üna cooperación mutua, pero que 
no'puede .discutir, en cambio; eon, el 
dider nadonaiista medida» de Gobier-
no relatiyas a los térrifóflos de' Ben-
gala y de.las Provincias unidas. 
Por, su parte, el Comité ejecutivo del 
Copgreso ha publicado una declaración 
contestando al Virrey. 
E n dicha contestación se dice que la 
promulgación de . leyes excepcionales y 
la detención de los jefes del Congreso 
son; actos que pueden impedir la coo-
peración con el Gobierno, a menos que 
el Gobierno cambie de actitud frente 
al Congreso. 
E l . Comité ha votado una resolución 
autorizando al presidente del Comit 
a que nombre sucesor, para que desem-
peñe sus funciones en caso de que fuese 
detenido; se aconseja el boicot del co-
mercio británico y de los servicios de 
utilidad pública, tales como Tribunales 
y . Telégrafos, así como la reanudación 
de la campaña de desobediencia civil. 
E l Comité del Congreso volverá a re-
unirse esta noche con objeto de votar 
otra resolución, que se cree será la de 
solicitar la intervención de las poten-
cías extranjeras en la India. 
E l boicot 
Han llevado toros andaluces 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1. — Una pantomima, repre-
sentación de lo más pintoresco de An-
dalucía, y cuyo cuarto y último cuadro 
es una corrida real y verdadera, aunque 
sin daño para el toro, se ha estrenado 
hoy en el Circo Medrano. Se titula "Es-
paña", titulo molesto, ya que el nombre 
de la patria no merece rodar por el cir-
co encabezando una pantomima. Los to-
ros, la" zambra y el cante flamenco, no 
són -Españá'. A esto se añade que en la dé-
hil acción de una pantomima que lleva 
tan gr^n nombre, aparte de lo pintores-
ca, no aparecen otros hechos de espa-
ñoles que una reyerta de chulería pro-
vocada por un contrabandista (¿es que 
aún hay en Sevilla contrabandistas V) y 
un robo. 
Por lo demás, la obra está bien eje-
Culadá y las escenas que quieren esce-
nificar no se desvirtúan. Ha organizado 
el espectáculo Medrano, director del 
circo del mismo nombre y español, o al 
menos de nacimiento español. E l nílo 
de unp d? los. cuadros son las peripecias 
Qe! uña"; familia francesa que llega a! 
AhdaluCia.trás el matrimonio de la hija, 
con un español. Los cuadros se llaman: 
"La Venta Eritaña", "La feria de Se-i 
villa", "Café flamenco" y "La corrida 
dé toros". Para la representación los! 
señores Medrano han traído de España 
tbda clase de elementos, incluso ocho 
novillos bien armados dé cornamenta 
de la ganería de Santos. L a pista está 
rodeada de altas verjas. Hay incluso un 
palco presidencial. Se presenta exacta-
mente el desfile con trajes de luces y 
justeza en la vestimenta, de alguaciles, 
"monos" y picadores, éstos sobre dema-
siado soberbios caballos. Ya en el pri-
mer tercio tales caballos son sustituí-
dos por otros de cartón, de modo quej 
realmente los picadores resultan pica-
dores a pie. Esto, unido a lo pequeño 
de la arena, no más allá de 15 metros 
de diámetro, da al espectáculo tono de 
í GÜSTO OEl CONSUMIDOR, k-hito C a r l a s a E L D E B A T E N o t a s d e l b l o c k 
U iuVin* rl« /vr.wnrai.r.c.1 Si la aceituna la trabaja el dueño de ruma de los olivareros: la finca en su moiino por ios métodos 
-Y ahora la m a r c ^ de f á b r i c a . 
S I L ü E T A S 
d? upa familia. meTa los Servicios Catastral y Agronó-
Haramoalo con la riqueza olivarera en '"f* p,,nA,ino¡ales 
su fñito aplicado a la elavoración de ^ ¡ ^ ' ^ o u e n t a lo consignado, hay 
aceite. Nos referimos a la provincia de propietarios dispuestos a ceder 
Sevilla La cosecha actual no es en con- f ^ ^ l ^ af E,staao meSiante una pru-
junto.buena, „> dente ecniitativa, y segura indemniza-
Para evitar abusos y procurar igurt- Estas fincad y. lai que por otros 
dad' se adoptó hacíí unos feúantos anos. clon • , Q T,n«PAr «i TT t̂adn -no-
en la ge^^idad^de los pueblos, la uní- l ^ ^ ^ k ^ ^ í o S o ^ S k Con 





las mujeres y muchachos. E l precio co- ™a nacioanl, no prod 
rriente de' venta en el cam 
hiculo ha sido de 0,22 pesetas c, 
fanega de 44 kilos valdrá 9,R8 pesetas.' De usted atent? V s 
La cogida cuesta 5 pesetas. Quedan 11- " E l Marques de T O K R E M J E V A 
bres 4.68 pesetas. Se calcula' la' produc- * ' • * i 
f t i ! ^ ' £ £ ¿ & % S \ B í r e f e r é n d u m f i n l a n d é s 
r S £ £ t í S S ? ¿ X HELSINGFORS. 'l._ComUn,can que 
sé de cultivos intensivo y esmerado, sinllos resultados actuales del. referéndum 
llegar a la extraordinaria perfección: lajson los siguientes: 
contribución rúsUca y la renta se han E n favor de la prórroga, 89.000 
tomado de los promedios las cifras deljvot0s 
Catastro • . , • . , Por la autorización de vinos ligeros. 
No se ha cargado lo pagado por alo-
jamiento" de obreros durante varios me-
ses. Resulta, sin embargo, una pérdida 
mo sohrp ve' '"5 campesinos, la situación suya y la 
as el kilo. La de los propietarios será desastrosa. 
de 163,40 pesetas. 
4.000 votos. 
E n pro' de la ablición de la prohibi-
ción. 263.000 votos. 
«: « JMTHlKlllKlli 
—Otro añito que empieza. ¡"doce uvas'' con todo mi corazón! .Pero 
—Sí, señor. ¡Otro más! Y a la vez I ¡si, si!, las •uvas no .hacían efecto ni mí 
otro menos paira cada quisque. : plan bondadoso, contemporizador y dé-
—Cierto. Y á-propósito, ¿ usted es. de' bil... tampoco. Hasta que un día decidí 
charlotada; no hay burladeros ni ba- ios que creen en la virtud de las "dóce i cambiar de plan. . 
rreras. Los toreros se defienden sobre uvas" para sacudirse el infortunio? — Y echó usted mano de las famosas 
la simple barrera tapizada del circo, i —¡No me haga reir, mi amigo! Para agallas... 
Lo pequeño del local favorece la de- sacudirse, como usted dice, la "negra",; —En. efecto; Eche mano de ellas, co-
fensa. E l desfile, produjo en él púbfibo | déjese de uvas y tenga usted agallas.; sa que además produjo en mi casa un 
ración,, el primer, tercio risas,- Jas ; Esto de las agallas si suele dar resul- estupor indescriptible y... solucioné 
el "problema" en quince minutos jus-
tos, quo fueron ¡os que tardé en invitar 
E l día 6 del actual, festividad de lo? 
Reyes Magos, a las once de la mañana, se 
celebrará un festiva; infantil en el 
banderillas quedaban colgadas de hilos; i tado. Lo otro es... un postre, 
el tercio final produjo la mayor sen- | —De acuerdo., Por lo menos en.., lo 
sación de corritía de toóos ellos. Ma- del postre. Sin embargo, lo de_ias "doce a mi suegra y al cuñadito a que hicie-
chuca (Machaco de Madrid ) muletea uvas" sigue teniendo un éxito de pú-1 ran un mutis rápido y definitivo... Lo 
bien por naturales y molinetes y no le blico la noche del 31 de diciembre. 'hicieron, ¡cómo no!; a mi mujer la so-
faltaron gallardías para público indoc- —¡Es natural! L a gente, a través ele metí a un "tratamiento" análogo y... hov 
to. Mató a la primera, según dictamen 1 iog añ0g y fie... los lustros, continúa j sigo siendo con ella el hombre casi com-
del presidente, porque el cornúpeto, na- aguardando a que la felicidad se la den pletamente feliz de los primeros tiem-
turalmente, quedó vivo, y hasta se plan- hecha, a que todo se arregle y solucione pos de casados.''¡Ah!, y además mi mu-
teó el problema del encierro. Paitaban admirablemente por arte birlibirloque o jer ha vuelto a ser como era y dice a 
los mansos. ê unas uvas, que para el caso viene ai menudo, .recordando aquella "pesadi-
L a pantomima fué muy aplaudida. Se i ser i0 mismo. Y lo que sucede, como es i lia": "¡Estuviste colosal!" Esto, amigo 
destacaron en el éxito Angelito V.élézI lógico, , .68 que de esa manera, el queimío, ¡para que se ria usted de las uvas 
bailando; Carmen Venezuela y Manuel más y el que menos sigue "en un grito" ; y sus virtudes bienhechoras! En cam-
Franco cantando. E l éxito cumbre de a través de esos años y de esos quinqué-' bio, para, librarse hasta donde seá po-
la noche lo obtuvo el alambrista espa- nios. ¡Total, nada, que no pasa nada síble del infortunio y de ciertas pejir 
ñol Colle.ano, que une a lo difícil de sus Con las uvas! 
ejercicios una eíeganciá y arte supremo ]. —Usted está por las agallas... 
E r e n T l ^ n t Z * * ' Y mÍSmOS- - ¡ H o m b r e , claro!'be citaré un ejem-
publico le aclamó con entusiasmo repe-
tidas veces. Colleano ha triunfado 
dos los continentes; puede exhibí 
preciosa antología de encomios escritos , „-t.\. .• • c . . i o era, repito, un hombre, que, vivía por ios ciúticos parisienses,—Solaehe. 
cedido galantemente por áu Empresa para 
este fin, cuyo beneficio íntegro será des-
tinado a engrosar las listas de donativo? 
para j a 
o re e-|pjo> Yo era im hombre "casi" feliz, y | pasa^ igual... 
3 en-to- j ¿ligo,.casi porque feliz, en.seco, en re.- i jlgual! 
)ir una dondo dXidn ue j0 sea ningún mortal. ' —Bueno, oiga; 
güeras demasiado, molestas, jya sabe 
usted el camino! 
-Y el caso es que a los pueblos les 
L a s i g l e s i a s , c e r r a d a s e n l a 
c i u d a d d e M é j i c o 
pero ¿és d'é veras'qué 
el 31 de diciembre no se'tragó usted a 
las doce de la noche "las doce uvas"? 
—¡Hombre, si! ¡Cosas de mi mujer! 
Curro VARGAS 
L a e c o n o m í a p o r t u g u e s a 
(De nuestro corresponsal) 
tranquilo en su casa con mi. mujer y... 
unas pesetas, no muchas, pero, ¡qué 
porra!, las suficientes, para vivir. Ade-
más, yo era un hombre sin vocación de 
domador de fieras ni de... pugilista. 
• Prudente, razonable, pacífico, tolerante, 
MEJICO, i .—Al comenzar, el nuevo procuraba resolverlo todo "por las bue-
año se han suspendido por completo ñas", sin gritos, sin violencias y más 
¡loa servicios religiosos en las iglesias i bien transigiendo, concediendo, evítan-
! del distrito federal por orden del Go- do los choques de frente. Mí esposa era LISBOA 1 — " E l Diario de 1j 
^ ^ c n m n u r ^ ^ J ^ T 1 0 ^ ^ nie§an ^ V' <la™. <lue nos llevábamos na.. comenta" en un editorial la situa-
L / l ™Pfl I • y a SObre a pedir de boca- A(íuel,a nuestra; ción económica v financiera de Portu-
T » «un^fon M «-to*!™ t* era Una 5xiCUTS&l del Edén- §al. Dice que durante los primeros once 
'hie^nn 1 n ^ i t . i ! í » t f ^ ' - i Q " é f o r t u n a ! meses del año que acaba de terminar, 
f ^ ™ Z P celebración de cul- —SI, señor, una fortuna que equivalía hubo una diferencia en la importación 
¡tos en las iglesias no registradas, y er a todos los millones que hay en el mun- de artículos de consumo, de 657 000.con-
: Arzobispo monseñor Díaz, por su par-'do. Pero un día. y por circunstancias tos menos que el año anterior. L a ex-
te, ha dado órdenes al Clero de que no: qUe no hacen al caso, dejamos de estar 
; cumpla la ley.—Associated Press. | solos. Vinieron a vivir con nosotros mi 
5 5 
E l programa será a base de películas có-
«nicas, para lo cual la 
E l Comité del Congreso panindio ha 
hecho un llamamiento a todos los co-
merciantes en tejidos extranjeros, ex-
hortándoles a cesar en los negocios d̂  
dichos artículos 6uya exportación a la 
India, declara el documento,' no hace 
rhás que consolidar, el yugo extranjero. 
Por otra parte, Gandhi ha recibido 
a una de las caracterizádas e influ-
yentes persohalidádes del comercio en 
tejidos británicos, ante la cual el "ma-
=• — i suegra y un hermanito de mi mujer. 
U n a g r a n f á b r i c a r U S a : M i sue&ra era "una cosa muy seria" de 
1 señora y el cuftadito también "se las 
traía". Total: que a los pocos, mésenlos MOSCU, 1.—En Saratow se ha inau-
gurado hoy la fábrica de máquinas agrí-
colas más grande del .mundo. 
Se calcula que la producción anual 
será de 15 millones de máquinas. 
hatma" renovó su propósito de inten-
sificar la acción de boicot. 
Cierto número de comerciantes y un 
importante financiero se han entrevis-
tado con Gandhi, el que aseguraron su 
apoyo en la campaña de boicot, tanto 
sobre las mercancias británicas como 
sobre los servicios de Bancos, maríti-
mos, seguros, etcétera. 
dos se habían hecho los amos de la casa 
y, lo que fué peor aún, volvieron a mi 
mujer , del revés. Mi mujer daba voces, 
disponía y ordenaba a rajatabla, de 
acuerdo siempre con su señora madre 
y con el. hermanito; y, en fin, que. entre 
todos acabaron por "meterme debajo de 
la mesa". Desde luego, aquello era inso-
portable, humillante, vergonzoso, y yo 
me sentía ¿y reconocía un despreciado; 
péro continuaba en mi plan de ̂ siempre, 
con la esperanza de5- que "por Slas bue-
nas" conseguiría librarme de aquel "azo-
te" y de aquellos verdugos. ¡Sudé "lo 
mío" dos años y . me encomendé a las 
h a concedido graciosamente autorización 
para proyectar el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
*fl>os pájaros de cnenta" 
cómica (tfb* partes) 
'Tescando al pescador" 
(Dibujos sonoros) 
S E G U N D A P A R T E 
M|Ay, que me caigo I" 
por Harold Lloyd 
E n el descanso se sortearán los juguetes 
entre los concursantes premiados del se-
manario infantil 
portación bajó 147.000 contos, soste-
niéndose dificilmente la balanza comer-
cial, la que ha perdido 511.000 contos. 
E n cuanto al movimiento de buques en 
los puertos portugueses ha sufrido poco 
la crisis mundial.—Córrela Marques. 
P r ó r r o g a d é u n a m o r a t o r i a 
LIMA, 1.—Se ha presentado a la Cá-
mara un .proyecto de ley prorrogando la 
moratoria'para el pago de las deudas 
exteriores. 
LOS COMUNISTAS EXPULSADO» 
| i D E C H I L E 
<LIMA, l . - i - E l Gobierno ha adoptado 
medidas para impedir la entrada en te-
rritorio peruano de loa comunistas ex-
pulsados de Chile. 
que se hallan expuestos en 
en la Avenida Conde Peñalver, 19. 
Los pedidos de localidades pueden hacer-
se en la Administración de E L D E B A T E o 
en la taquilla del Cine Rialto. 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S : 
Sillones de entresuelo 
Sillones de principal w . . . . 
Delanteras de principal 




Mal sé despidió el 1931. Badajoz «JV. 
cendido en motines y los espectros de 
esos guardias civiles martiri/iados por «i 
populacho, dieron a comprender—a log 
que lo hubieran olvidado—cómo va cre-
ciendo el cáncer social y cómo el fer-
mento revolucionario continúa su acción. 
Lo ocurrido no habrá sorprendido a. 
los que siguen de cerca los avances d« 
la revolución en el campo, y saben c6. 
mo son excitados y soliviantados los ira,-
bajadores campesinoe por una campaña 
sistemática y violenta, en la que coinci-
den socialistas y comunistas. Hace poóos 
dias que Margarita Nelken, diputado so-
cialista por Badajoz, publicaba un ar-
ticulo nobre la situación en aquella pro-
vincia, donde, según decía, el pueblo era 
ametrallado y todos los propietarios ss 
habían concitado para matar de hambre 
a los obreros. « 
E l 15 de diciembre, el agitador comu-
nista Manuel Adame, exponía en otro 
articulo la urgencia "de constituir los 
Soviets de campesinos, por ser el arma 
más formidable que podemos ofrecer a 
las fuerzas motrices de la revolución". 
Nuestro deber—decía textualmente^— 
es adelantarnos, prever lo que va a ocu-
rrir, empujar la lucha y organizar la 
victoria de los obreros agrícolas y de los 
campesinos. Esto requiere la movilizar 
ción inmediata de todas nuestras dispo-
nibilidades. Tenemos que darnos cuenta 
de la trascendencia de los sucesos que 
se avecinan, que se nos vienen encima, 
que ya están aquí. Es cuestión de meses, 
de semanas, tal vez de dias. 
E l agitador comunista estaba bien in-
formado de lo que decía, mejor tal vez, 
que los encargados de evitar la tragedia 
que se fraguaba. 
E n ese mismo artículo se anunciaba lo 
que después ha tenido exacta realización, 
"La Guardia civil se va a encontrar 
frente a toda la población del campo en 
plena rebeldía y dispuestos a ser los 
únicos dueños de la tierra." 
Quince días después de escrito lo an-
terior, la sangre derramada subraya la 
eficacia de la propaganda comunista. 
» • * 
A " E l Socialista" le ha llenado de re-
gocijo el discurso "de gran finura" pro-
nunciado por don Fernando de los Ríos 
en el casino israelita de Tetuán. 
, Se indigna el periódico contra la sen-
sibilidad berroqueña de los que no com-
prenden la grandeza de las palabras del 
excelso humanista. L a Historia—dice— 
ha sancionado ya la expulsión de los 
árabes y judíos de España con un fallo 
inapelab'e. 
Y luego, entre otras cosas, dice: 
"A la ruina nos trajo la intransigen-
cia de la Iglesia romana. Ese imponer el 
catolicismo por la violencia—que no el 
cristianismo—ha hecho de nuestra na-
ción un país paupérrimo y despoblado. 
Pensamiento universal y espirituali-
dad de mucho vuelo, la del sabio profe-
sor, "que gana en vigor cuando exclama: 
Israelitas de Tetuán: JS'o penséis en el 
pasado. Este no penséis en el pasado 
ya sabemos lo que es. E n el fondo, Fer-
nando de los Ríos siente cierto sonrojo 
de ser español en aquel instante." 
Resulta cómica esta posición de "Bl 
Socialista", haciendo reverencias a. la 
Historia, de la que siempre sé mofó; ha-
blando de la universalidad del pensa-
miento De los Ríos., y citando como inau-
dita la actitud de España con los judíos, 
expulsados de tantas naciones. 
Balbo l lega a L i sboa . 
- LISBOA, 1.—El ministro italiano del 
Aire, general Italo Balbo, ha llegado es-
ta madrugada a Lisboa y desembarcó' 
cerca de las diez. Se le rindieron hono-
res oficíales por el Gobierno, Ayunta-
miento y representaciones militares y 
navales. E l general Balbo depositará 
mañana unas ñores en el monumento a 
los muertos durante la guerra. 
Mañana los aviadores italianos irán a 
bordo cfel "Hesperia". 
R e c e p c i ó n presidencial 
LISBOA, 1.—El Presidente ds la Re-
pública dió una recepción en el Palacio 
de Belem, la que estuvo extraordinaria-
mente concurrida. Asistieron el Gobier-
no, Cuerpo diplomático y oficiales del 
Ejército y de la Armada, además de los 
empleados civiles. » 
» • « 
LISBOA, 1.—El Presidente de la Re-
pública ha recibido al Cardenal Patriar-
ca, al que condecoró con la Cruz del 
Cristo de Portugal.—Córrela Marques. 
M a g i n o t h a m e j o r a d o 
PARIS, 1.—El estado de salud del se-
ñor Maginot ha mejorado algo. Los mé-
dicos que le visitaron esta mañana han 
manifestado que la enfermedad sigue su 
curso normal. 
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( N O V E L A ) ; 
(Traducción erpresaraente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
sólo las manos, sino el corazón; bendita sea la casa en 
que se siente uno amado. 
L a granjera del Boquete, conmovida por las elogio-
sas palabras que la señorita de Evard había^ tenido 
para sus hijos, respondió: 
—Sí, estoy orgullosa de loa hijos que Dios me ha 
dado, y mentiría si otra cosa dijera. Los tres, y cada 
uno de ellos separadamente, son mi único consuelo en 
este mundo. 
--Francisco, sobre todo, es un muchacho instruidí-
simo—declaró Kety—, lo que contribuye a aumentar 
sus atractivos personales. ¡Resulta tan ameno conver-
sar con él! 
.—Cursó los estudios del Bachillerato, como su her-
mano Emilio—contestó'la viuda— aunque tuvimos que 
imponérnos algún sacrificio; pero, ¿qué será lo que no 
se haga por los hijos? Eh' cuanto a Marcelo, tuvo que 
salir del Colegio en que se educaba antes dé terminar 
sus estudios, porque al estallar la guerra se llevaron 
al frente a sus dos hermanos y lo necesité a mi Uúip. 
para que me acompañara. Marcelo, además, tefe^de Ios-
tres el que siente'menos afición por los libros, aunque 
ího .pueda'" de^ifse qóe^es ídesap^eadC»;^ i 
• Después la señora de :Hauíco€ur evocó'aJ^uhcís re-
cuerdos familiares. E r a una mujer de naturaleza ex-
pansiva, lo que no quiere decir que se confiase" ál' 
primero que llegaba, y durante un buen. rftto se com-
plació en hablar del pasado, de aquellos tiempos feli-
císimos en que el matrimonio y los cinco hijos se sen-
taban dos veces al día en torno de la misma mesa. 
—Entonces, ¿hace muchos años que vive usted en 
la granja?—preguntó la señorita de Evard, que escu-
chaba complacidísima a su amiga. 
—Desde que tomé estado. Nos establecimos aquí re-
cién casados—contestó la viuda de Hautcoeur—, y no 
he vuelto a salir de estas tierras. E n ellas he conocido 
años muy duros, señorita Kety, épocas calamitosas, 
pero no puedo quejarme, porque nunca nos faltó la sa-
lud, que es lo principal. Y podría decir que en la Gran-
j a del Boquete he vivido feliz, plenamente dichosa, si 
no hubiera perdido a dos hijos del alma y a un mari-
do que adoraba en mi, y en su casa y en su familia. 
—¿Es muy grande la granja? 
—Aproximadamente la tercera parte que L a Mon-
jería. Pero, además, no es de nuestra propiedad,^ sino 
que la llevamos en arrendamiento. NO' somos propieta-
rios, señorita. 
Y tras una pausa añadió: 
—Acaso Francisco y Marcelo no logren serlo hun-
ca y tengan que seguir siendo granjeros todá su'vida; 
sólo Dios lo sabe, pero de cualqtiier modo que sea nos 
sentiremos contentos. Hoy por hoy la granja nos per-
mite vivir holgadamente, sin lujos, pero con comodi-
dad, gracias a nuestras costumbres ordenadas y a un 
trabajo inteligente que, aunque intenso, no llega a ser 
agotador. E l personal obrero que trabaja el Boquete 
demuestra que la crisis de la mano de obra no es un 
pro-blema irresoluble, ni mucho menos, cuando quiere 
dársele solución. 
MientraV la diieña de la casa hablaba, Kety pudo dis-
tinguir a través de la puerta a tina mujer alta y ro-
^Dusta.que; atravesaba .¡el patio con una carga de paja a 
la cabeza, y algún tiémpo después vió a» un muchacho 
como de unos doce alíos que salía del pabellón de la cy»-, 
dra conduciendo del diestro a un caballo. Por fin, se 
abrió la puerta de" la cocina y apareció Marcelo dé 
MautCoeur con su cara sonriente y sus ojos azules y 
alegres, de colegial travieso. 
Oyendo hablar a !a viuda, Kety se afirmó una vez 
más en su convicción de que los Hautcoeur pertenecían 
a esa categoría de gentes moramente selectas que tan 
poco, abundan, desgraciadamente, entre las clases hu-
mildes.'La granjera se. levantó de su asiento y, cogien-
do., de encima de • una repisa donde estaban colocadas 
dos fotografías ya descoloridas por la acción de la luz 
y enseñándoselas a la joven, le dijo: 
—Aquí tiene usted a mí Pepe y a mi María-Angeles. 
El primero murió de pocos meses, pero la segunda.. 
Un sollozo quebró la voz de la infeliz madre, en la 
que el tiempo no había logrado cicatrizar una heri-
da que aún sangraba de . cuando en vez. , 
L a señorita de Évard, que había tenido que llevar-
se el paftúelo a los ojos,1 tan intensa era su emoción, 
respondió para consolarla: 
—No se apene y ,esté segura de que un día los vérá 
usted revivir. Dios querrá enviarle dos nietecUlos á 
quienes^ pueda llamar Pepín y María-Angeles. 
L a señora de Hautcoeur volvió a colocar los retra-
tos en su sitio.' Cíiando se'sentó de nuevo al lado de 
la joven su rostro estaba sereno e impasible. La exce-
lente mujer, toda fortaleza espiritual, estaba, habituada 
a reaccionar prontamente contra las emociones. 
— E l feliz acontecimiento de la llegada de los nie-
tos hay que suponer que no se haga esperar mucho 
—continuó Kety—, puésto que, según me ha dicho us-
ted., no ha de tardar en casarse qu hijo mayor. 
—Espero que . así-será.--pero-no pasa de ser una su-
posición, unf. esperanz^r un deseo... Hasta ahora, sin 
embargo,.nada-hay decidido. 
—¡Ah!, es que yo había entendido... ¿ ! 
.' —Francisco ama la familia y busca una esposa—dijo 
a,media ^.oz^la seño,ra de I|aut,coeur cgn^la. mirada 
pérdida en' el espacio—; eso es todo. 
Luego añadió completando su pensamiento: 
—Pero no crea usted que a un hombre que piensa 
como mi hijo Francisco le es tan fácil como parece 
encontrar una mujer. ¡Son tantas las jóvenes hijas de 
labradores, de arrendatarios o de propietarios modes-
tos que buscan partido en la ciudad! Para muchas de 
ellas un labrador no es marido; necesitan un señorito, 
y si puede ser rico mucho mejor. 
—Eso es ponerse fuera de la realidad—declaró Kety. 
—Lo mismo pienso yo, pero en los tiempos que co-
rremos andan sueltas la vanidad y el egoísmo. En los 
tiempos que corremos y en todos los tiempos, porque 
la ambición es una pasión que ha cegado siempre a 
las gentes. Y si no que lo diga Cabrcu Mignon. 
—¿Quién es Cabrou Mignon? 
—¡Cómo! ¿Todavía no ha oído usted hablar de ella? 
—Confieso que no. 
—Püés es raro. Pero, en fin, mi hijo Francisco podrá 
satisfacer su curiosidad y lo hará con mucho gusto, es-
toy segura de ello. 
Precisáménte la señora de Hautcoeur acababa de ver 
en aquel momento a su primogénito, que cruzaba el 
patio en mangas de camisa y con un rastrillo en la 
mano. 
E l joven, llamado por su madre, dejó el apero a la 
puerta y entró sonriente. 
—¿Qué quieres, mamá? 
—Esta señorita desea de ti una cosa. 
Un tanto turbado, pero sin cesar de sonreír, contes-
tó el muchacho: 
—Pues 'no tiene más que decirla, que en cuanto yo 
la sepa procuraré complacerla. 
—Quiere que le cuentes la historia de Cabrou 
Mignon. 
Y como Kety de Evárd asintiera con la cabeza, ei 
mayor ;de ÍSs líautco^ur comenzó sü relató-sin ^iácet-
se rogar. 
.-—Cabrou Mignon, señorita—dijo—, es un personaje 
legendario de quien se sirven las madres en todos los 
pueblos del contorno, pero principalmente en Courtils. 
para atemorizar a los chiquillos demasiado traviesos: 
es, como si dijéramos, el coco, un coco que en cada país 
y aun en cada región adopta un nombre diferente y 
tiene una historia distinta. Cabrou Mignon vivió, según 
se dice, hace ya muchos siglos, y no tenia temor de Dios 
ni del diablo. Cabalgando sobre un pollino se la veía a 
todas las horas de la noche pasar por delante de la puer-
tas de L a Monjeria—unas puertas que ya no existen—, 
y sin más que tocarlas con un bastoncillo que llevaba 
siempre en la mano hacia huir despavoridas a las gen-
tes, que no podían sustraerse del poder mágico de! 
tal bastón. Cabrou Mignon se entregaba secretamente 
a la hechicería, y era una bruja orgullosa, intemperan-
te, cruel, que no gozaba ni mucho menos de la esti-
mación de sus convecinos. A pesar de su comercio y 
de su trato con los espíritus malignos, tuvo la ocurren-
cia de hacer bautizar a su hija, no por otra cosa sino 
porque todas las madres lo hacían con los suyos, y 
le rogó al señor del lugar que fuera el padrino de pila. 
Pero como éste se negara terminantemente, loca de 
despecho y de rabia, ensoberbecida, cogió a su hija por 
el cuello y la estranguló con la mayor tranquilidad, con 
absoluta sangre fría. 
—¡Horror!—gritó Kety sin poder contenerse, cubrién-
dose el rostro con ambas manos. 
—He aquí—prosiguió Francisco de Hautcoeur—a lo 
que el diablo arrastra a las gentes que caen o se po-
nen entre sus garras. Cabrou Mignon fué ahorcada por 
su crimen; pero, dotada de un poder satánico, vuelve 
al mundo en espíritu y se deja ver de los que andan 
por las calles a deshora. Los chiquillos aficionados al 
merodeo corren peligro de encontrársela cuando menos 
lo piensen montada en su asno y con el bastón mági-
co eu una mano y una cuerda encendida rodeada al 
(Continuará.) j 
